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-ɉκ˿
Ư˭Ђ-»Í¦ƎɦʡЂЀmlnĪƋ˨jhbόǠncfiƴɎÌǍώw
ioiic[m[mnbuǻɫp»Í¦řŁċέàʀtpřŁ̼qɏnĂmp
»Í¦ʥŅ}αŅʥŅ͘mfii̼nƛiukϿɧЂ- 5DSDGD -ό΄
ǖkĀ͗ЂЀbũyřŁ̼ṉΤ[iřŁ[iiukϿɐɦ»Í¦ȫ͈ Ë¢ÍЂ
ЀnƏŮwilbǻɫp»Í¦ȫ͈˪˨k[c·Ë©ƋpŞ̠jqɦɫp¢
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Í¥©jh»Í¦ɥƴɎ̼}ˀϐȀ̼nǂ[iŎĲn¶ÉÍ¤joiimiki
Mϖ˜ʿnȩȾwiiϿŖ˗Ђ-ˇǐЂЀcgxbǻɫp»Í¦pɘ
śÌȫ͈˪˨k[càʀ}¶ÉÅ¾pÎ͉˨ǰʿqbapɃ̑pȉȊçşz̼pƛ
Tnɏn»Í¦çş̼jhb˯ pɃ̑ȁ̼͠jh»Í¦ɥƴɎ̼}ˀϐȀ̼bh
iq»Í¦Ƭip̼nqvklǴϨȨimiuknhk̻kc[cnfib
ump»Í¦řŁċέɃ̑nliiqb»Í¦pȉȊçş[iimi»Í¦
ɥƴɎ̼ÌˀϐȀ̼ƦĂn»Í¦řŁċέàʀnŞΡzmnς͠mͺϯkiMuk
njoc
 ǻɫb»Í¦řŁċέpc{pÚʦ˨m¶ÉÍ¤qb»Í¦řŁpc{pϓƹ͠ž
ɓmn[ϿÙ̸kόʺЂ,-ʪãЂ,,-ϫ͗Ђ-īϑǦЂ,-ʼ˗Ђ-
ØǐЂ-»Í¦ǢЂ-Ŗ˗ЂЀbap͠žϗŘxcqΜʱw_
Ɏ̑n̻kiocc[m[mnbup¶ÉÍ¤jqb»Í¦nɏnřŁ[ii
̼}anϐȀȨg̼n»Í¦ʥŅnřŁ[}zTzc{pɪó}˓ƒpɂŹ
qƁ|ppb»Í¦ɥƴɎ̼}ˀϐȀ̼nkfipϛƔnȁ^[|Şϗm
kqϖmicapc{bɦɫ¢Í¥©kmuo»Í¦ɥƴɎ̼}ˀϐȀ̼přŁ
ċzuknńɰqǇwTbuxjkqˠm»Í¦ɥƴɎ̼ÌˀϐȀ̼nˁʿǲic
Ɍ[i¶ÉÍ¤nȁ͠k̻kc»Í¦ɥƴɎ̼xcqˀϐȀ̼qb»Í¦}α
Ņap|pn¬Í}ϐȀɟ[iimibhiqϐȀɟ[iii|Ămp˒˘j
ƴɎjoiimiǏk̻kukmbĆkrb»Í¦ÌαŅʥŅtpřŁ¬Í
αŅ͠ʛpvmnαŅñƚp͠ʛ̝͠Łkib¬ÍpƛʅŋÌȦƝŋƁkiMM
mŞ̠|̻kc
 xcb͆ ʟāp»Í¦Ƀ̑pɃ̑ϦɌnlsɌ͢àʀpĽͮƧtƝom͠žp 
gk[i̡ΊȯıpͺϯnhϿØťЂ- ǽƅЂ- ɐɦ»Í¦ȫ͈ Ë¢ÍЂ
Ѐcupͺϯͨʜpc{nqbɌ͢àʀtp΋υħ˨m·ʵñƚmͻδzȁ͠n
hnbÑͬpMmαŅñƚp͠ʛ̝͠ǆĥzuknɌcm»ËÍ¥¶
Ȉ˔yı[bɃ̑ϦɌp  gk[ipɌ͢àʀpĽͮċέzŢ̓Ȉngii|ɿͫ
nȁ͠jhMc
 Îɍbƃʗp»Í¦řŁċέngiiqb»Í¦Ƀ̑Ϭƍpym^bƃʗpĕǫh
TpͧʿmĕǫɃ̑Ϭƍnlii|ȴέwioiiϿŕ˔˭ЂЀc Ǡn
ŕ˔˭nώƨ[ce Õ̙nlsƃʗĕǫhTαŅϿĕǫɐɦ Ѐfnliibƃʗ
pĕǫhTÌĕǫǃŲpǭûpc{p˪ʇp  gk[iΘāʥŅτpƓŁls»Í
¦ÌαŅtpřŁċέý̳îsbƃʗp»Í¦řŁ}ΘāʥŅpƓŁȴέ[iocc
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	 Ǡmqeĕǫɐɦ Ͽ̍  ʎЀfϿ Õ̙nls̍áʎƃʗĕǫhTαŅЀk
[i̧̦wiic
 ĕǫhTlsαŅȴέpï͚˨mŞ̠p gnČĕȩǆnlsαŅɅƷjhnb
upMmɅƷƋàʀjqbÎ͉˨nřŁ̼nǈmibřŁ̼nǞΫjhbĕǫȎ΁nϹ
iédnřŁ[bĕǫn͈Ű}ϐȀpmiédnřŁ[mikifcͺϯnȩȾwii
ϿǒʚЂ-ŏ͓Ђ-ƸǕЂ	ЀcxcbuM[cɅƷƋàʀjqřŁ̼}
ďĶȩǆnŢ̓mǂ΅̼péɇnϖ˜nhc{bō˥Ίpȟĸml·Ƀ˨ńɰnƝoT
mikiMͺϯ|ȩȾwiiϿ˼ǐЂ
-ÛσЂ,DЀcupͺϯpͨʜ̑
k[ibĕǫɃ̑ϬƍjqαŅƴɎnĕǫ»Ë©ĸǧnË Ë§µîoĕ
ǫhT} 6# ʥ˖[cČĕȩǆ§¾bédpȎȆʜƳnǴϨĿphË´ÇË
ÍṕȕÌʥ˖mln»³ÃÈÍÄË¶ÉÍ¤nɿ ÌͫƴɎwiiϿÑɩЂ
-ÛσЂ,D-ŏ͓Ђ-ϊ˗Ђ	-ǑɦЂ-ƆǌЂЀc
 upMnbƃʗp»Í¦}αŅtpřŁċέtpŞ̠qb»Í¦Ƀ̑lsĕǫɃ
̑pÖɃ̑Ϭƍnliiέ{iinbÖɃ̑ϬƍnlsŞ̠ʖΝzkb»Í
¦Ƀ̑ϬƍnlsØȀ˨mª¿Ëq»Í¦ƴɎ̼nmfiipnǂ[bĕǫɃ̑
Ϭƍnlsª¿Ëq»Í¦}αŅƴɎ[iimi̼}ϐȀpmi̼nÚnmfi
iMnȆcêǸbȖnƃnliiéŠʱǈlsϹϼŋnŁΩzuk̻k
kb»Í¦Ƀ̑lsĕǫɃ̑nlsŞ̠pǰʿˬân͝Ʊ[cbˬ ânab
pǱyʥ˖[czmlΫȼċέw_bƛTpƃʗn»Í¦}αŅpȉȊ
çşzuknjoMn[iiTuknς͠jhk̻kcêǸpȖnƃpé
ŠŅȑȅϭnlTkb»Í¦Ƀ̑lsĕǫɃ̑pÖ̼nliib»Í¦ɥƴɎ̼Ì
ˀϐȀ̼nǂz¶ÉÍ¤ǱŋzukqbumpȖnƃnlsƃʗpĕǫp
̨ȨÌƓέls˺øp˦ǍnƝomȎ̷nhk̻kcupMmͧʿmy
kbǻɫp»Í¦Ƀ̑Ϭƍnlsǰʿp  gq»Í¦ɥƴɎ̼ÌˀϐȀ̼tp¶É
Í¤jhb͆ʟāp»Í¦Ƀ̑nls»Í¦řŁċέpŞ̠umpɗïn
hfc|pnϦɌzȁ͠nhk̻kc
 ÎɍbhÚānkfixfcTɌ͢jhkͶ΁wɃ̑Ƀ̑ϦɌkiMϿǑɦЂ
ЀcħĨɃ̑qbɃǦϿƃkƈɍ͆ʟāpŜɍŭzЀn̑Ƴ[ƴɎ[ii˺øp;
Ÿϯͨʜzc{nŸϯͨʜÚānȲ;Țʕpā̘jhb϶ˬ}͆ʟāp϶όn˦
͚[cƗɓm͘Ƀj˖iɎ̑ÌàņÌàʀxjŭxϤǞnǣiʃȅjhϿ˯
ǐЂ,,,Ѐc[cnfibġnΥuc͆ʟāp»Í¦Ƀ̑Ѓˉn»Í¦řŁċέnls
Ɍ[iŞ̠Ǎώzukqb»Í¦Ƀ̑nlsɃ̑ϦɌp  gkiMuknjo
c[m[mnb͆ ʟāp»Í¦Ƀ̑nlsɃ̑ϦɌnϐzˑˋ͡kb͆ ʟā
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p»Í¦Ƀ̑qƃpɃ̑kϱü[ϿȕʽЂЀbɃ̑ϦɌp˔΍nǈmikpƏŮnh
ϿØťЂ-ǽƅЂЀcêǸpȖnƃnlsƃʗpĕǫk˺øp˦Ǎϋynb
ƃʗp»Í¦řŁċέȴέzukqʁ{iς͠mͺϯjhbapØɸ˨ǵļȤ
M͆ʟāp»Í¦Ƀ̑nlsɃ̑ϦɌċzȁ͠nhk̻kc[m[mnb
͆ʟānlii»Í¦Ƀ̑nlsɃ̑ϦɌnm`ċέwmipmb»Í¦Ƀ̑Ϧ
Ɍnlii͆ʟānȢkͺϯ}ϛƔqĂmbwnq»Í¦Ƀ̑ϦɌċέzc{
nlpMmɍ̑Ϳyuompmmlngiiqɓ˸nmfiimicupMm͂
əlsͺϯȎ΁mɦ˶̇nŞ̠zukk[cc
 
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̍  ̓ ġ͘˶̇pɿͫ
̍  ϩ éŠʱǈÌϹϼŋŸϯk»Í¦Ƀ̑
  ǠñϕbȖnƃqȇΩméŠʱǈÌϹϼŋɗï΢kϿƃ̉˺øČϛÌéŠŸϯ
˶̇șЂЀc;ƾϿЀqbupMméŠʱǈÌϹϼŋɗïnliibump
λǙɃ̑jqé˨΋ɦk¡ÍÁÇÌÁ³¢ÇϿ˺øϐĊ΋ɦЀnȠ΋zuojhkͽ
yiicȇΩméŠʱǈkϹϼŋnúMŃě˔˕Ǡϼpʱǈqbƈɍnls̡ʯ͢ʈ
̯Ǉw_bap̢ɰb̃ŝnʱǈzcumpλǙnlsς͠mͺϯp  gqb̃ŝ
imn˸ČzmjhkΥuiicupͺϯnǂ[ib;ƾϿЀqé˨΋ɦtp
Ƞ΋nς͠jhk[iic
 éŠʱǈÌϹϼŋɗïnlsédpĕǫpČȨÌƓέlsƈƍ˺øpʥȈŋpc{n
ʣ˪wii|pp  gn¡ÍÁÇÌÁ³¢ÇϿ˺øϐĊ΋ɦЀjhϿ VUPDO-
CLNMLPT4PDPGDSO4U	-ƸǖkƝɽЂ
-īϑǦЂЀc¡ÍÁÇÌÁ³¢
ÇkqbeďéϏpgmnbzme˺ø˨­¥©ÊÍblsaum˔yâξȈ
kčϮȈp̔͢fpukjhϿ VUPDOЂЀc¡ÍÁÇÌÁ³¢ÇpρȕÌ͕̆q
épĕǫ}̡ʯʥŅp̨ȨÌċέkϐĊnhuknɓmnwiiϿƸǖkƝɽЂ

-8D;DFKLHUDNЂ-ϹσЂ	-Σ͗Ђ-σŖЂ-ɻЂЀcϻ
͗ϿЀqb˼ơǖˮ͗ʞǙƇÿpϹϼ̼ǂ΅nbďéÈ·Çp¡ÍÁÇÌÁ³
¢ÇkΘāʥŅpϐΫȈĶnɿͫ[c̢ɰb˙ ȈjqͶ˳˨¡ÍÁÇÌÁ³¢ÇϿâ
ξȈp̔͢Ѐk[ipeƈƍpɁkŧifbʄΪ˨¡ÍÁÇÌÁ³¢ÇϿ˺ø˨­¥©
ÊÍÌæʦb˺øřŁЀk[ipeƈƍpékpmmfeíÕïkpæʦfnΘāʥ
ŅkɟȎmʐpˬϐ˹[bƤȈjqʄΪ˨¡ÍÁÇÌÁ³¢Çk[ipeƈƍpék
pmmfeƈƍ̠̰ʥŅtpřŁfnΘāʥŅkɟȎmʐpˬϐnhuk˹[ii
cxcbĤ̋ɣnlsƈğkp»§µmϐp̡ϸ}āϸnȕéǸp¡ÍÁ
ÇÌÁ³¢ÇpǳȕnϐΫ[iiukϿŨƌЂЀbƭl|pƈƍnǂzȏ˱ǧ}
ƭćkƝépɐǞøʹbϹϼ̼nǂzƥȎ˨m¿Ínƭl|p¡ÍÁÇÌÁ³¢
ÇnɟȎnϐΫ[iiukϿǙǖЂЀbwnqØǐϏƈƍkλǙκjq¡ÍÁ
ÇÌÁ³¢ÇnˠmukϿŨɩkŌǐЂЀnɝΣƏŮwiicxcbǖǕϿЀ
qbϹϼ̼pƈƍʥŅtpřŁċ[b¡ÍÁÇÌÁ³¢ÇpρȕƁc{nqba
pƈƍp˓ƒ}ʓŤbɉŋmlp˺ø˨ɉͅ͊T˒ͨ[bϹϼ̼nkfipƈƍʥŅtp
řŁnlpMmȎŰȨgmngii̻kuknς͠jhkΥuiic
 wibéŠʱǈÌϹϼŋɗïnliiédpĕǫkƈƍ˺øp˦ǍimnƁmnʛ{
ØbΣǠbȖnƃp»Í¦Ƀ̑qȇΩnέǍ[iicȖnƃnls»Í¦Ƀ
̑pɹȥʡq  ǠnɎ͘wce»Í¦ƎɦʡfjhϿ»Í¦ƎɦʡЂЀc
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axjpɹȥʡjhfce»Í¦ȫ͈ʡfnĦκɂƳwc»Í¦Ǝɦʡjqbeƃ
qƎɦ˒ȅnpfk»Í¦nϐzɎ̑̩ŧ˨n̑Ƴ[bśsƴɎzΉņɟz
fuknũʡ̍Ðɪn͢ƳŋwbĴ{i»Í¦nƃ̑p  gk[iý̳hscc
uqbȖnƃp»Í¦Ƀ̑pΚʌkiMuknjocxcb»Í¦Ǝɦʡjqb
»Í¦qeȀΘpĕĦm˦δbĕǫśsāĿpČȨƓέb̖˼˨mĠΐȐpˏǼb͆ǷȀa
píp̖˼pʬϴ̎pc{nďéŚqϝſj͘αŅ̌ȞapípΘāʥŅfkƳ̷
wϿ»Í¦ƎɦʡĻɉЀb̌Ȟ»Í¦pym^bďé}ϝſnĕǫÌāĿpČȨÌ
Ɠέ}̖˼pʬϴml˪˨k[i͘mMh~ΘāʥŅŭdʃȅk[iȬk
iicwnbũʡĻɉnqe»Í¦qbékékpæʦśsƈƍkƈƍkpæʦċ
έ[bƈƍpÎāȐ}ʥĿρȕz|pjhbéϏϐĊpǛ͖ŋ̎pŸϯȢkƈƍ
˺øpĭ˔nƼÔz|pjhcfk[ib¡ÍÁÇÌÁ³¢Çpρȕn|ɟ˖mȚ
ʕjhuknΥuiicǽƅϿЀqb»Í¦ƎɦʡqƃʗpĕĦ́ȕ}ĕǫÌ
āĿpČȨƓέdsjmTbeumpƈƍ˺øpʄ̕bʥȈŋnǂ[i»Í¦nς͠
mǵļɰc[bap̢ɰk[iȖnƃ˺ønʥȈŋ[i~Tuk˪ȩzkƶͩ[ii
fkΥuiic
 »Í¦ƎɦʡnƎhobɉκ˿Ư˭qbʃo  ǠϏp»Í¦nϐzɎ̑p̩ŧ˨m
gͪ˛˨mȴέƁc{pς͠mȩφpā̘k[ie»Í¦Ǝɦͪ˛f̑Ƴ[cϿɉ
κ˿Ư˭ЂЀcwnbe»Í¦nϐzɎ̑̩ŧ˨nȴέzc{b»Í¦Ǣ
śs»Í¦nϐzǁ΂ø̎p̳ͮ̎͘Ƀ̠̰pƇɍngiibɃǦp͘ɃɂϦpƎ
ɦɍφkpɈŧȈnμȔ[iɿͫŁkbap̢ɰnƎhiiȁ͠mȵ̳Ϳ^|pk
zcfkpũʡϔĹ̍áɪşsbe»Í¦Ǣfn  ǠnĽͮwcc»Í¦Ǣ
pĽͮǸb»Í¦nĊʅdmɃ̑ͺϯngiiɿͫzɃ̑ø΂lsɟ΁̼ø΂n
̳ͮwbƝƯ»Í¦pȫ͈qy{bƈƍnlsϛƹ̼»Í¦pɘśċέbêǸp
̩ŧƋƈƍ»Í¦ÅµpƇɍbêǸp̌ȞĿǱŋpc{pɁȺɍφb»Í¦˕ʀp
²ÄËb»Í¦ΨycƤȈʥΗċέb»Í¦ƃϚȗ˟b»Í¦ƴɎːūÑmlď
ĶpɃ̑nʎdn̑ƳwcϿɉκ˿Ư˭ЂDEF-χɤЂ-»Í¦
Ǣk̡ʯ˕ʀ˭Ђ-»Í¦ǢЂD E FЀc»Í¦Ǝɦͪ˛ϿЀ
p̑Ƴm  Ǡn̡β[b Ǡn̑Ƴwce̍  ɣ»Í¦Ǝɦͪ˛fϿɉκ˿Ư˭Ђ
ЀnˑɗʿnlsȖnƃpɝɌp»Í¦nϐzɎ̑ā̘jhc̍  ɣ»Í¦
Ǝɦͪ˛|xcʃo  ǠϏp»Í¦Ɏ̑˹[bÅ´§Ínȃyc»Í¦ʥŅ
pȴέbƭćpαŅ̹ȓp˸ČkāĿpūÑb²­¼Ë}ƤȈbϛƹ̼bls»Í
¦ɥƴɎ̼ÌˀϐȀ̼p»Í¦ƴɎːūÑmlp»Í¦ř˛éŠpȦĠɎ̑b»Í¦
nϐéɨṕȕÌʥΗċέb̩ ŧƋƈƍ»Í¦ÅµpΌ˨Ġƴb»Í¦nͦ[z
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Ɛp˸ČblsƝƯ»Í¦pȫ͈mlp»Í¦˓ƒɎ̑b»Í¦ΨycĨ˔˺ø
pƴˑ}̡ʯÌƈƍpʥȈŋbƃϚ˺øp˦Ǎmlp»Í¦Ψyc˺øpʥȈŋɎ̑k
»Í¦ƃϚɎ̑b©¥¶ÆÍ©p˦ȰÌ́ȕāĸpɈėb»Í¦ōÌ˿ƯÌȌƏɁ
ȺpĠƴbls©¥¶ÆÍ©ǱŋÌ˶̇ȥʿpɈėmlpƃϚ̌ȞĿūÑɎ̑b×s
n»Í¦pĉđūÑpc{p»Í¦ÌË§Æ§Ɏ̑ngiiĩā˨mŞ̠y
pɍūȈn˹wiic
 »Í¦ƎɦʡpħǚÌɎ͘ñϕpȖnƃp»Í¦Ƀ̑pƙηΔxkibȖnƃp
»Í¦Ƀ̑nϐzġ͘˶̇pŅūʃͧzcɃ̑˶̇qʅdmĲσpƛʅm˶̶̇
̩̀[c˶̇ϬƍjhϿ˯ǐЂ,,,ЀcɃ̑β̂kɃ̑˶̇pϐĊn˱˪zkbɃ̑n
Ąβ̂nˁʿŧ_Ƀ̑ʜƳ˶̇b͊iɃ̑Ąȕzc{pȞ͙ÌȞʡn
ϐzɃ̑Ĳɮ˶̇bɃ̑nʜƳwchkpβ̂ȜMɃ̑ƴɎ˶̇bɃ̑ƴɎβ̂kɃ
̑pȕɰ}ńɰͲĉzɃ̑Ͳĉ˶̇nĲϱwϿ˯ǐЂ,,,Ѐc»Í¦Ƀ̑nϐz
ġ͘˶̇͡kb;ƚƃlsɐɦp»Í¦Ƀ̑pƙη}ƴȑȜfc˶̇Ͽͼͭ
ЂЀbƈɍ͆ʟāp»Í¦ȴέͪ˛pƴȑ}ƃp»Í¦Ɏ̑kpʖΝϿϹʋkɗ
ɦЂ,,,-ǇɯЂ	-ȕʽЂ-ǖιkɲʺЂ,-ʲЂ-ʺ˗ЂЀbÆ
kɐɦp»Í¦Ƀ̑pƈƍȫ͈pͣʿΛk[cǂʖmɐɦp»Í¦Ƀ̑pŸϯ
ʿȬkMk[c˶̇ϿīʨЂ,,
ЀbλγǦˮ̩ŧͪ˛pĲɮmλγǦˮp»Í¦
Ƀ̑ϱƋŋ[c˶̇Ͽʝ˗kϻ͗Ђ,Ѐmlʅdm˶̇nƏŮwiicxcb»
Í¦ƎɦʡnɎ͘wc  Ǡñϕpġ͘˶̇yi|b»Í¦Ǝɦʡ}»Í¦Ǝɦ
ͪ˛bƈɍ»Í¦ȴέͪ˛pĦā˨īƻ}ˉǿpĲɮbʨƚp»Í¦Ƀ̑kpʖΝml
»Í¦Ƀ̑Ħ͉nϐz˶̇ϿØ͟Ђ-ɭ˝Ђ-Ϲʋk͐Ђ	-ɐÒkϻ͗Ђ
Ѐb͆ʟāp»Í¦Ƀ̑Ì͘Ƀnϐz˶̇ϿǽƅЂ-΄ŠЂЀb»Í¦
·Ë©pώĘńɰ}ºÅË§nϐΫ[c˶ Ͽ̇ǐŠЂDE-ɭǕЂЀb
˔ʫ»Í¦Ƀ̑nls̩ŧƋƈƍ»Í¦Åµnϐz˶ Ͽ̇Ǔ΄Ђ-͓̅Ђ
-ϺǸkÛ˗Ђ-ǇɯЂ-ϹɭЂ	-ό˧kσǖЂ
-ƾɦЂЀb
ĕǞ̼Ìϛƹ̼p»Í¦ȫ͈pÎğŋȴέ̑nϐz˶̇ϿσǖЂЀb»Í¦}
»Í¦˕ʀΨycƈƍʥȈŋnϐz˶ Ͽ̇Ɲ͟Ђ-ɌãσЂ
-̞˗kʽ˗Ђ
Ѐb»Í¦nƃϚŐĿnϐz˶̇ϿɵɦЂЀmlʅdm˶̇n͡c
 upMn»Í¦ƎɦʡpɎ͘Ǹnlii|b»Í¦Ƀ̑nϐzƛʅmġ͘˶̇
n˸Ͷwnbupġ͘˶̇qƈɍ͆ʟāp»Í¦Ƀ̑kϐΫȈph|pnƛ
icϹʋk͐Ͽ	Ѐqb»Í¦Ƀ̑peħĨȈfn˱˪[beº©¾¥¶ǙʗřŁ
ƋpħĨȈfeɌ[iħĨfe»Í¦pɉŋ˨ˉȈnƎhTħĨȈfnƎhT»Í¦Ƀ
̑Ɏ̑k[iǍώjopqǙ˚ɩÈ·ÇjhbǙ˚ɩnls»Í¦ȴέͪ˛p
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ς͠ȈȩȾ[iicxcbǽƅϿЀqbuxj͆ʟāp»Í¦Ƀ̑qbɅ́Ʃ
ŴøpƯɷā́}˺øā́pɃ̑nklxbípɃ̑kʖΝ[iapý̳îsqȁ^[
|ς͠ȈpϹi|pjqmmfcukb·Ƀϥj|Ʌ́ƩŴøÞ̒qɅŴ̤Ôqy{k
[c̷ņ˨̡ΊnĠǲwc{nɌ͢pɃ̡̑ΊpÞ̒ŋnŗ[iƴȑnhfcuk
ΔxkcÑjb»Í¦Ǝɦʡp˒ȅpƴˑpc{nq͆ʟāpȤMǵļnƝoiuk
ȩȾ[iic
 ǐŠϿDЀqb»Í¦·Ë©e»Í¦p̌ȞĿp˦ȹ}ɘśbæʦbl
s͈͘˪˨nώĘwbřŁ̼bͧȗ̼bºÅË§bśsÚĘ̼nĉđ|czu
knɣǶw»Í¦·Ë©fkƳ̷[bapńɰnϐzġ͘˶̇p§¼§¥
È²ÃÍ͘mfiicap̡ʯńɰngiiqb»§µmńɰjqϞ˖ńɰb
Ë´ÅpɈėċέbȠ΋pƓŁnb­§µmńɰjqˈĉÑɒbǮͮΊ˖bʮϟb˺ø
ŸϯnȪtcc˺ øńɰngiiqb»§µmńɰjqɉŋ˨˦ǍbώĘλǙpͶ
˳Ì¿ÍūÑbɌ[iʌøÌ̡ϸpˏǼbˠɉŋtp͈ŰƓƝb͈ƣ}ȄȐȌpˏǼb
¥Ë¾pˏǼb¡ÍÁÇÌÁ³¢ÇpϹxb¹³¢Æ§̓ĿpūÑb
»Í¦ƴɎːpÑɒb»Í¦tp͈ŰūÑbÆ§µÅ´pūÑbώĘλǙp
ưĦȈ}čϮpūÑb˺øįϝȈpÑɒbƛʅȈpƻͶbƃϚæʦpƓŁbºÅË§ʥ
ŅtpŅʌîsbÿʗpȎ΁ƙŋbɉŋpČ΃nūmMŅʌîsnb­§µńɰjqæ
ΨʰʸpƓŁbˊ̲ːÑɒbƘɕpƓŁn˸Ͷwcc˓ƒńɰngiiqb»§µm
ńɰjq͆˂˓ƒČ΃nūmMŅʌîsbʓŤ˨ǮΪˈpČ΃nūmMŅʌîsb˓ ƒɅ́
pȴέb΋ʵls˔ȑ̘pČĦbȨ̧Ţ̓m˦Ǎpc{p˓ƒpɂŹnb­§µńɰ
jq˓ƒ˷ƕn˸ͶwccɭǕϿЀqbɬŌÐˮϿǒȚÌƸƌÌ˾ǔЀnls͛
ʾƈjώĘwcǙʗ¼Å¡ËqbřŁ̼Ψ[ib͛ ʾƈpǾ͈ˋʠp˦čbϣʾnǂz
ϐȀÔkς͠mǵļɰcz·Ë©jhukƏŮ[iicǐŠϿEЀ
q˼Ș¼Å¡Ë  nřŁ[cºÅË§ǂ΅k[i»Í¦·Ë©nřŁzº
ÅË§pϓƹ͠žpʄΪͻɴ[bǠϼbȈĶblsřŁŽɇnfiϓƹ͠žpʄ
ΪnˠmukƏŮ[iic
 ̩ŧƋƈƍ»Í¦Åµnϐzġ͘˶̇jqbʓŤ˨nƈƍ»Í¦ȫ͈pɱk[
íȕwcƈƍ»Í¦Åµqbˑ Ƈjqƈƍnls»Í¦ȫ͈pym^bƈƍ
pæʦÌʥȈŋpǵļ|ȤM̩ŧƋƈƍ»Í¦Åµnƙη[cukϿό˧kσǖЂ
Ѐb
̩ŧƋƈƍ»Í¦ÅµpαŻnliiqαŻɍφpɓ˸ŋb̡ Ż΋ʵp˸ČbøŴ˸Č
pc{pǗƞbls¢¥´́ȕpϥ}»Í¦Ǝɦʡnǂȃ[cɁȺāĸp͡˫[bϐ
ĊʌϐkpΫȼpϥjͺϯnhukϿϺǸkÛ˗Ђ-ϹɭЂ	-ƾɦЂЀ
nƏŮwiic
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 »Í¦}»Í¦˕ʀnƈƍʥȈŋnϐ[iqbɌãσϿ
Ѐqb»Í¦àʀ
nƈƍʥȈŋǍώznhcfib»Í¦nƈƍʥȈŋp˺ø˨ńɰim
mȩʇnfiƵͧ˨mƴāk[iȷ˹zmnͺϯjhukȩȾ[iicxcb
»Í¦Ǝɦͪ˛nliie»Í¦nƈƍpʥȈŋ˪˨kzΫȼ̠̰fk[iý
̳îsiiƈƍ»Í¦½¥ÄËϿƈɍ͆ʟābʗϏõʀbƝƯb̌Ȟſā̎n
ƈƍp»Í¦ȫ͈b»Í¦¦ÍÆ¾ȴέpc{bΫȼÌŐě[iŞ̠zuk˪˨
k[iiƈƍÈ·ÇpΫȼ̠̰Ѐngiib̞˗kʽ˗ϿЀqeapƇɍ}ƪqƈ
ƍnfiˠmnbƈƍpͺϯnȃycˉŋ[c˪˨bǄύĲσȨgƛʅmÚāpř
ŁbĬʷmàʀƴɎpc{pì̠ykifc̝͠nĩėwkbapʥŅqƈƍʥȈŋn
΋zȕɰMzŢ̓ȈnϹic[m[mnbapŸϯʿ}ͺϯqbʥŅΊ˖pͻδpƀ
ϡbʥŅɁkéɨÓΐnȪtcfkbapŢ̓ȈkͺϯȩȾ[iicƝ͟
ϿЀqb»Í¦˕ʀkƈƍʥȈŋpʃȅngiiġ͘˶̇|knɈ˒[b»Í¦
˕ʀe»Í¦ʥŅ˔˕zõʀ}̠̰b»Í¦ʥŅp˔˕nÓŢʍmõʀ}̠̰b
»Í¦ʥŅp˔˕ɁȺz͞ų}Í²ȷćzõʀ}̠̰b»Í¦ʥŅnϐ
Ϋz͞ų}Í²ΈƘÌŞǯzõʀ}̠̰pϝŧāfkbƈƍʥȈŋeʥȈŋα
ŅΨyibďé˨îŁĉđb˺ø˨îŁĉđb̡ʯ˨îŁĉđδȕ[bɝ̟˨nƳÿé
Šp̨ȨÌƓŁ˪ȩzŅofkƳ̷[cÑjb͆ ʟā̎n»Í¦˕ʀpȫ͈˖icƈ
ƍʥȈŋpɎ̑̉ɼzϚpȩφk[ibeŊȧ˨mƈƍʥȈŋͪ˛pØj»Í¦˕ʀ
pȫ͈Ɓb˫ ȳ˨n˺ø˨îŁĉđkďé˨îŁĉđƴˑ[bϏȳ˨n̡ʯ˨îŁĉ
đƴˑzukjbƈƍʥȈŋpȁ͠ÓŢʍmɪójhƳÿéŠpƓŁ˪ȩzpn
»Í¦˕ʀpȫ͈nƈƍʥȈŋjhfkpʃȅÀ¨Çȷͩ[iic
 upvmbɐɦp»Í¦Ƀ̑pƙηmƈƍ»Í¦ȩǆ̼pͺϯɿͫ[bȩǆ̼p
΋ΌūÑngiiqǂȃɎ̑n͘bapȕɰ|͡cnbȩǆ̼nǂzζĳmƏξ
pɁțilsȩǆ̼pÓΐkiM  gpͺϯngiiqǂȃɎ̑n͡mikpƏŮ
|hϿĻ˗kǐŠЂЀc

̍  ϩ Ƀ̑ϦɌnϐz˶̇
 Ƀ̑ϦɌ˶̇nlsɃ̑ϦɌkqbehÚānkfixfcTɌ͢jhkͶ΁w
Ƀ̑fkǑɦϿЀqƳ̷[iicÎɍbö͗ϿЀqɃ̑ϦɌeØƟɃǦm
p͆ǷȈhiqɌ͢ȈphɃ̑n͆ʟājȲ˖wukŚqapɃ̑͆āfkƳ̷
[iic
 ǑɦϿЀqbǻɫpɃ̑ϦɌnϐz˶̇nliiqbhÚānǆĥ[cϦɌnb
ípˠmÚātkʢś[iiTuknϐȀnūsbÚk[i 	 gnƝĶjok[
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iic̍  qŦɃ̑ÚāneigfϦɌ˨mɃ̑ǆĥ[cmnˁʿŧ_|pb̍
 qϦɌp˔΍pɟˀĲɮǂ΅k[banǴϨśwz͠žɓmn[Mkz|
pb̍ 	 qɃ̑ϦɌnlseĭϦɌϿʢśpβ̂nliiϦɌnǂ[iŁkȎƁ˨
mƙɛЀfpĖϥnˁʿŧ_|pnĲϱwk[iic
 Ƀ̑ϦɌnlsĭϦɌngiibʢśβ̂nliiapɃ̑īƻpεi˔yw_
͠žk[iqbǻɫp˶̇nliiq  gp̻kɍn˹wiic gqeīκ͠žò͹f
jhcĭϦɌpīƻnípɃ̑ÚāpŅūmǴϨşskz̻kɍkqˠmbu
p̻kɍqĭϦɌ͢Ƴz͠žŦÚānƂɟpˉΌnʛ{c̍  qe˺ø˨Ư̹β
̂fò͹jhchÚānɌcmɃ̑ǆĥ[MkzƐŧbzjnũʅpɃ̑ǆĥ
[iiípÚāpĆř̻nzcupMmϦɌpʢśβ̂nlsǸ˦ÚāpeƯ
̹fnfiĭϦɌn˔ykiM̻kjhcɃ̑īƻpʢśnliibġ͘z͆ʟā
kʖΝ[iǸ˦p͆ʟāpȲ˖zϦɌpīƻqġέ˨m|pnmfiiTkiMï͚˨
±¢ÍËngiibǑɦϿЀqe˺ø˨Ư̹β̂fò͹nǻibeϦɌpĴɣǆĥ̼qb
apɃ̑n|czńɰ}anlpMn˺ø˨nşƻwpmkifcʿnϐ[ib
ŎĲmȌƏȨeŧ_iimica~kbǆĥǸpÆþTȟkc{nĸϖ
˨mīƻpɃ̑ǆĥzĚūn˔xcanǂ[ibǸ˦p͆ʟāqbzjnũʅp
Ƀ̑ǆĥ[iiíp͆ʟāpĆř̻nzuknjocupɗbġĆkm͆ʟā
nbapɃ̑p˺ø˨şƻ}ńɰmlpʿnliiÎƳpȕŀŝ{iimrbǸņ
T͆ʟāqġέ˨mīƻpɃ̑ǆĥzuknΖΕ[mikÞȍwcfk͹ɓ[
iic
 Ƀ̑ϦɌp˒ͽÀ¨Çngiibö͗ϿЀqb͆ʟāpɃ̑ϦɌqbeī˔ɪófk
eʢś͠žfp̠yŧ_nfi˔xukȩȾ[iiceī˔ɪófkq͆ʟā
nșΞzϬƍpɃʟ˨Ì˺ø˨Ì̡ʯ˨ɪópukjhbɃʟ¢Ípθƥ}ňĿ
˹z͠žϿɃʟ˨͠žЀkɃ̑nǴϨÔkjhM˺ø˨Ì̡ʯ˨˓ƒpˋȑ˹z͠
žϿ˺øÌ̡ʯ͠žЀp  gnĲϱ[iicupeī˔ɪófnfiƨxfcɃ̑Ȳ˖
pŅoċέw_pnbeʢś͠žfpˬâř˄kʊ×šßjhϿƁ Ѐcˬâř˄
kqbɃ̑ʜƳnϚ[ibíp͆ʟāpŅūř̻nz͘Ņjhbʊ×šßkqƃn
Ƀ̑Ȳ˖[cǸbƃpɃ̑kũʅpɃ̑Ȳ˖[Mkz͘ŅjhkƳ̷hs
iicuM[c¿¬¾ö͗ϿЀqeŅ˨ˬâĈƮÀ¨Çfkűjicup
À¨Çqb͆ ʟānɌcmɃ̑ͺϯnūoŧib͆ ĻpɃ̑΋ʵ˖iiƈɍˌ͆pɌɃ̑
˔yı[bɗnqƃɃÈ·Çjƴˑ[miɃ̑Κȸȕ[ήt¿¬¾ɓmn
z˒ͽÀ¨Çkwiic
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 ĀdɤϿЀqbŅ˨ˬâĈƮÀ¨Ç˖iibĦƃ 
 ǙĲɮǂ΅k[b Ǡ
ǧp¨Í¢˖iibħĨɃ̑p̄ϱϿƈƍώ˦ƋȂūɃ̑bƎ˩ɈėƋɃ̑bĭμĲƋɃ
̑Ѐk͆ʟānɃ̑Ȳ˖z͠óϿ͆ʟāīκ˓ƒnġ͘͠óò͹b͆ ʟāϏpˬâ
Ą˖nùȿò͹bØƟɃǦkpgmnpǱwnƊ˫ʢśò͹ЀpϐĊȈĲɮ[
iicƈƍώ˦ȂūƋɃ̑˹zƙɇk[ieéŠÎéhcpɌ͢Ǯ̕ˈóɇfbɐ
Ǟ˔ʥnlsƎ˩ɈėƋɃ̑pƙɇk[ieéŠÎéhcλǙħƅɇfbĭμĲƋɃ
̑pƙɇk[ieɎͮǶʌϹϼ̼ɇmsnϹϼ̼˾˻Í²ȷćτfǻǎƙɇk[b
ġ͘͠óò͹pƙɇk[ieéŠƓŁːbϹϼŋːb̍ 	 ʎ˕ʀéŠʖbɖƜϏéŠʖbũ
ǋːbȨeƺːbÎéhcʒıbǲ͵Ƀ̑Ίʒıb̡ǞŝɁʖːbħęΊʖːb϶όĻ
ʓfbùȿò͹pƙɇk[ieƄƍǙ˚ɩɇbƄƍéŠbΨŉΨỨŅʖbƄƍɃ̑ƴɎ
τfbƊ˫ʢśò͹pƙɇk[ie·ɃĿbƲĝĻʓbƃǩɁıυʒĥbǦˮɁıυʒ
ĥbɃ̑͝łυʒıf͹ɓƙɇk[cςŽǝĲɮ͘mfc̢ɰbħĨɃ̑p̄ϱn
Ȳ˖wò͹nˠmukɓmn[ccĩā˨nqb͆ ʟānlsħĨɃ̑Ɉė
pMebƈƍώ˦ȂūƋpǱiɃ̑vleġ͘͠óò͹fnǲiqxbșǼĭμĲȂūn
ǱiɃ̑vleƊ˫ʢśò͹fnTǲiqxuknɟȎkmfiiƙɇpļŧmĵ
ɋjocukƏŮ[iicxcbùȿò͹pɟȎȈqɃ̑p̄ϱnˠmbˉ nώ
˦ƋÌƎ˩ɈėƋɃ̑nliiùȻò͹nǲiqxfiiukƏŮ[iicxcšǖ
kɽǖϿЀp˶̇jqbupÀ¨Çζ˖[bƈɍ͆ʟānlsͲĉϿ͘ɃͲĉbɃ
̑ͲĉbàņàʀͲĉmlŭzЀàĆk[ibͲĉn͆ʟām͆ʟātkʢś[b˔
ȕbƴɎwiiTβ̂Ĳɮ[ccap̢ɰb͆ ʟānliiͲĉnʢś[c͠žk[ib
Ƀʟ͠žjq϶όpˆȎb͘ ɃɂϦpù̥lsɃʉæïpƼÔnƝoTbʢś͠žjqĦ
ƃ͢ʈjpʊ×šßnǱĿnʌ̓[iicukmbͲĉpʢśk˔ȕβ̂nliiq
Ħƃ˨mʊ×snŁkbɃʟ͠žnς͠jhfcukɓmn[ccxc͟ʧϿЀqb
̺éƺǪƢìŴĸǧpƈƍtpʢśβ̂apǆĥǠǧpǟƉkĲɆmĲɮ[b̺é˾
˻ʡpĸƳkk|nĦǙΐ×yȶkiĸǧŋz±¢ÍËbŦǙkxT˺ø˓ƒn
ȃyiǆĥnǹdnέ͘z±¢ÍËbˮÒɇλǙpġ͆͘ʟākǸ˦͆ʟākpϏjǆ
ĥǠǧnƝomÜϠn˔y±¢ÍËb[rTɗn̡β[cǸnƃ}ˮp̆ʁ˨ëĥn
ĦǙΐ×yakiĸǧǆĥz±¢ÍË˹[bŅ˨ˬâĈƮÀ¨ÇpĩāĆ
˹[iicwnbϊ˗ϿЀqbŅ˨ˬâĈƮÀ¨Ç˖iibƈɍ͆ʟānls
ǈƭŋǂ̑p 
 àʀϿǭόČ́bÎɗČ́bͶŢƚČ́ștp͝łbƭćpō˥ΊłȕЀ
pʢś±¢ÍËɿͱ[bǭόČ́lsÎɗČ́qƊ˫ʢśÌʊ×šßnʢś±¢
ÍËjhbͶŢƚČ́ștp͝łpʢś±¢ÍËqƊ˫ʢśjƃnëĥpńɰnƝ
oTbƭćpō˥Ίłȕpʢś±¢ÍËqƊ˫ʢś±¢ÍËjhukƏŮ[iic
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 »Í¦Ƀ̑nlsɃ̑ϦɌnϐ[iqbØťϿЀnbɃ̑ϦɌpŅ˨ˬâĈƮÀ
¨Ç|kn»Í¦Ƀ̑ϦɌpˑˋkapĄ˖͠žbɃ̑ϦɌpβ̂ͻɴ[iicu
p˶̢̇ɰnrb»Í¦Ƀ̑jq»Í¦Ƀ̑ϦɌnǈmiukbŅ˨ˬâĈƮÀ¨
Çpeˬâř˄fq , ļp͆ʟāj͡nbapř˄ġnϖƳ˨jhbř˄zȌƏ
ʵnˍiukƏŮ[iic[m[mnbØťϿЀp˶̇pvmnb͆ʟāp»
Í¦Ƀ̑nlsɃ̑ϦɌngiiɿͫ[c˶̇ls͆ʟāp»Í¦Ƀ̑nlsɃ
̑ϦɌnëĥ[c˶̇q͡ǲcmic

̍ 	 ϩ »Í¦řŁċέɃ̑nϐz˶̇
 ͆ʟāp»Í¦Ƀ̑nliib»Í¦řŁċέɎ̑qς͠mɃ̑ͺϯp gjhc
uxj͆ʟānls»Í¦řŁċέpŞ̠k[iqbÿʗǂ΅k[cαŅø}
»Í¦āϸɅƷpώĘbā́pɐͬȅ͘àpώĘϿ»Í¦ȫ͈ʡЂ,
- ɉκ˿Ư˭Ђ
-»Í¦ƎɦʡЂЀmlnόǠncfiƴɎwioiic[m[mnb
uM[cő˦p·Ë©Ƌàʀnq»Í¦}αŅ͘mfiimi̼nřŁzukn
ǈmiuknͺϯkmfiiϿɧЂ-5DSDGDHUDN-Ŗ˗Ђ-ˇǐЂ
Ѐcό΄ǖkĀ͗ϿЀqbh͆ʟājώĘwcÍË·Ë©přŁ̼
Ͽ, ŪЀǂ΅nbαŅ̹ȓk  Žp·Ë©řŁnαŅnǂzͶ΁pƙŋͻɴ
[ccap̢ɰbɞ  ŽñÑαŅƴɎ[iimiαŅɥƴɎ̼qřŁ̼Ħāp Ͻǰj
hbαŅ̹ȓpmiéqő˦p»Í¦·Ë©nvklřŁ[iimmfcuk
ƏŮ[iicupvmbǻɫp»Í¦řŁċέàʀtpřŁ̼qɏnĂmp»Í¦
ʥŅ}αŅʥŅ͘mfii̼nƛiukϿɧЂ-5DSDGDHUDNЀbxc
ũyřŁ̼ṉΤ[iřŁ[iiukϿɐɦ»Í¦ȫ͈ Ë¢ÍЂЀnƏŮw
ilbǻɫp»Í¦ȫ͈˪˨k[c·Ë©ƋpŞ̠jqɦɫp¢Í¥©jh
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»Í¦ɥƴɎ̼}ˀϐȀ̼nǂ[iŎĲn¶ÉÍ¤joiimikiMϖ˜ʿnȩȾ
wiiϿŖ˗Ђ-ˇǐЂЀc
 upͺϯnǂ[ibαŅñƚp̝͠̠yŧ_ukj¬ÍpƛʅŋÌȦƝŋƁ
b»Í¦ɥƴɎ̼}ˀϐȀ̼přŁċέͳycàĆn͡ϿνãЂ-ɐɦ
»Í¦ȫ͈ Ë¢ÍЂЀcνãϿЀqbȖnƃnliiČĕ͘Ņk[iǣTȲ
ȡÌƴɎwiiϳàÌɶϴ}ϳ˔ʥnϐzĕǫȌƏƫāk[ibαŅbks
ÍËpĕǫnśwzȉȊͶ˳w_bap͘ŅƴɎbƳ˱w_ÍË¶É
Å¾pώ˦kapƴΒͳyccap̢ɰbϳàÌɶϴ}ϳ˔ʥnϐzȌƏƫākz
ukjbαŅ}ΘāʥŅČĕ͘Ņk[iƴɎ[iimiǂ΅̼nëĥ¶ÉÅ¾k[
iȷćzuknŢ̓kmfcϿαŅϤ̹ȓ̼pɅƷřŁ Іː	ϽЀukƏŮ[iic
xcbɐɦ»Í¦ȫ͈ Ë¢ÍnƴɎz 7. .;" !#;2#C!8ϿñÒbe7";fkiMЀ
àʀnliibe¼Í©´ËnĮ˯ɀǴͿǨf̠yΡdͦƭřŁƋ»Í¦
·Ë©ώĘ[ckub·Ë©nřŁ[cČ΃̼p  ļnɐǞ˨mαŅ̹ȓnmi̼
jhfcuknƏŮwiiϿɐɦ»Í¦ȫ͈ Ë¢ÍЂЀcupƏŮqb
»Í¦ɥƴɎ̼}ˀϐȀ̼přŁċέnliiqbǂ΅̼pˉȈ}ʹƇ˨¬ÍΔxk
iαŅñƚp̝͠̠yŧ_uknb»Í¦ɥƴɎ̼}ˀϐȀ̼n¶ÉÍ¤
joŢ̓Ȉnhuk˹ŵ[iic
 ˪˨kz͘ŅpˏǼŚqƓǱǯo΍uzeĥŠfkmíp͘ŅpukÍ©
kiMϿ04TUDMLTHUDN,,,ЀcΣǠb gpĕǫ͘ŅpˏǼnípĕǫ͘Ņn»
§µmǴϨÔkkiMeÍ©fkiM̻kɍngii˶̇n͘bϳà
mlpĕǫ͘ŅnαŅpÍ©kmuknɿͱwiiϿ04TUDMLT HU DN
,,,-νãЂЀc04TUDMLTHUDNϿ,,,ЀqbαŅnřŁzMŅʌîs
uknϏȳ˨nb˃ ͏}ÀÍÈ˃͏pą˖pȟĸbÇÍÇȽŞpȟĸb©È
¼­¿Ë©Ȟʡpʥ˖ċέmlpípĕǫ͘ŅpƓǱnǴϨśwzukƏŮ[cc
xcbνãϿЀqbȖnƃnliiČĕ͘Ņk[iǣTȲȡÌƴɎwiiϳàÌ
ɶϴ}ϳ˔ʥnϐzĕǫȌƏƫāk[cuknbαŅ}ΘāʥŅƴɎ[iim
i̼pČĕɅƷtpřŁːn 	ϽkϹmfcukƏŮ[iicupukmb
ÍË¶ÉÅ¾pώ˦nϳàÌɶϴ}ϳ˔ʥnϐzȌƏnÍ©k[i
ɟ˖jhuk˹[ccĕǫȌƏÍ©k[cαŅ͘ŅpˏǼnϐzɝΣp
˶̇q˸ͶjoiiminbΏŰÌăɚʥŅpαŅ͘ŅtpÍ©k[ipŢ̓Ȉ
ɿͱ[c˶̇iTgm͡uknjoϿŖ˗kØɩЂ,- Ŗ˗Ђ- ˇǐЂ
Ѐc
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 Ŗ˗kØɩϿ,ЀqbΏŰÌăɚʥŅnǂz͈ŰkΘāʥŅÌαŅnǂz͈Űkp
ϐΫȈmbΘāʥŅÌαŅtp͈ŰϹ{Ţ̓ȈphΏŰÌăɚʥŅȣı[bΏŰÌ
ăɚʥŅnΘāʥŅÌαŅtp͈ŰϹ{Í©nmǼmngiiɿͫ[i
icȈĶlsÕïĶnbĻ˅̻ɣk˅̻ɣkj͈ŰnhkŽ̐[c̼pĲǚn̥ͪ˨
ɟȎǘnͶ{cϩ˪ȣı[bapƙɇ˖ii±ͨɮnαŅ͘Ņƙƻ
§Íp˅̻ɣÞʳzƙɇɿͫ[ccap̢ɰbg	 ʒï˙Ȉnliib˅̻ɣ
˫ȳÞʳzƙɇqe»Í¦jΘāωkfkeāĿ̨Ȩ}αŅÓΐͨʩpc{nΜ
iαŅzfjhfcc
g ʒţ˙Ȉp˅̻ɣ˫ȳÞʳzƙɇqe»Í¦jΘ
āωkfeʙʤfeΙÌªÅµÌ°fjhfccƤȈnϐ[ibg	 ʒţnl
ii˅̻ɣn˫ȳ˨nǴϨzƙɇqe»Í¦jΘāωkfeāĿ̨Ȩ}αŅÓΐͨ
ʩpc{nΜiαŅzfeϳàτbƑĲÌ̗ĲÌ̈́̿mlpĸϖzfe£Í¦Ì²
ÆÂÍªfe˧ǐÌ¯ËfeϧʂÌÅfjhb
g ʒţnliiqe»
Í¦jΘāωkfeāĿ̨Ȩ}αŅÓΐͨʩpc{nΜiαŅzfe»Í¦ͧȗf
eʙʤfjhfccupMeΘāʥŅÌαŅnϐzīƻjmiƙɇqeΙÌªÅµÌ
°feϳàτbƑĲÌ̗ĲÌ̈́̿mlpĸϖzfeϧʂÌÅfe»Í¦ͧ
ȗfjhbupΏŰÌăɚʥŅtp͈ŰnΘāʥŅÌαŅtp͈ŰnϹ{uknj
oŢ̓Ȉ˹ŵ[ccxcbϏȳ˨n˅̻ɣÞʳzƙɇpMebΘāʥŅÌαŅñƚ
pƙɇqbg	 ʒţ˙ȈjqeƳɣ˨nĕǫͰɋ}éϏª¥şsfeÄ¥³Ë
feɊ˒Ìl͑ƭĄfeϧʂÌÅfb
g ʒţ˙Ȉjqe˽νÌ̓νzf
eŎĲm˲˰}÷ϴŞfeË³ÃÍ¢fbg	 ʒţƤȈjqe»Í¦ͧȗfeƳ
ɣ˨nĕǫͰɋ}éϏª¥şsfeĕǫ˨mϳųÌɶϴ̝pȽŞfeΓÌ£Ëf
eψγÌϲ͘ʌfb
g ʒţƤȈjqeɉ͋pĸĄfeɜγÌ͎γÌ͒γfeŅɾˈƅÌ
ŒˈϵfjhbupMeÄ¥³ËbË³ÃÍ¢bΓÌ£ËbψγÌϲ͘ʌb
ŅɾˈƅÌŒˈϵkiMΏŰÌăɚʥŅqΘāʥŅÌαŅnϐΫ[cϩ˪ƫā[ibϏȳ
˨n˅̻ɣnƼÔ[iiuk˹[cc
 wnbŖ˗ϿЀqbαŅˀϐȀ̼pȀ˒˨ʶėȈϹ{ɍ˟p  gk[ibα
Ņñƚp͠žjhΏŰÌăɚʥŅn˱˪[bˉ ƳpΏŰÌăɚʥŅt͈ŰȨguknα
ŅˀϐȀ̼jhĻ˅̻ɣpȀ˒˨ʶėȈpƙŋnϐΫz͠žjhm̭ɋ˨nɿͱ
[cc
g ʒţpαŅˀϐȀ̼ 	 Ūǂ΅nbαŅ͘Ņƙƻ§ÍϿĻ˅̻ɣb˅
̻ɣbʶėɣbƴ͘ɣb̨ȨɣЀls , ̄ϱpΏŰÌăɚʥŅnǂz͈Űpɟˀnϐ
zͻɴ  άϏpϏϙώsiƴɎ[bĻ˅̻ɣm˅̻ɣñÑtp§Í́͘pɟ
ˀkΏŰÌăɚʥŅtp͈ŰpɟˀblséŠ̥ͪƯ˨ƙɇkpϐΫȈɿͱzkk|
nb§Í́͘kϐΫnͶ{cΏŰÌăɚʥŅˌ̉ƙɇb§Í́͘pɟˀǻ
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ǎƙɇk[cÉ§ŽǝĲɮnĻ˅̻ɣmp§Í́͘pÞʳžƭȣ
ı[ccap̢ɰbǂ΅̼pMe 
	 ŪϿϽЀn  άϏpϏn˅̻ɣñÑp§Ín
́͘[bĻ˅̻ɣpØnqαŅnǂzȀ˒˨ʶėȈnƙŋ[}ziϝſnŭxii
ukn˹wcc§Í́͘kΏŰÌăɚʥŅtp͈ŰkpϐΫȈjqbeɔ˛Ì#BÌÅ
fe»Í¦ͧȗfeȚ͋Ì̮͜Ì̫yˈfeÄ¥³Ëfe´¥ÄËÌ̵ƻÌ
£¥©fn͈ŰȨfiikŽ̐[c̼pɍnbƙƻ§Íń͘[c̼pļŧn
ɟȎnϹmfccxcÉ§ŽǝĲɮp̢ɰbe»Í¦ͧȗflseÄ¥³Ë
ft͈Űnhukn§Í́͘k̀Ƴ˨nϐΫ[iicnbe§Í¼±ÍÌΰƅƈf
tp͈Űnhukn§Í́͘kŬƳ˨nϐΫ[iiccupukqb»Í¦ͧ
ȗlsÄ¥³ËkiMΏŰÌăɚʥŅn͈ŰȨg̼pɍnαŅnǂzȀ˒˨ʶ
ėȈnϹx}zTmuk˹ŵ[iinbap͠žngiib»Í¦ͧȗnƴ
Ϛn»Í¦͘mfiiéͧǀzukn͆Ĳ|αŅƴɎ[MkiMȎƁϹ
{ukngmnŢ̓ȈbxcÄ¥³ËØpʑoΨyiʑTuktpȎ΁n͌˔
kbapuknαŅĦātpϐȀpϹxngmnŢ̓ȈȩȾ[iicÎɍbΰƅ
ƈÌ§Í¼±ÍngiiqbƅīnϖƳwcʥŅ}ǶeɗϏb̟ ɐncʥŅɗϏm
lp͠žnΘā˨mˢŃȐȍ΍w_bapuknɐǞ˔ʥjΘā˨nʥ˦nmu
ktpȎ΁͖{i[xMŢ̓ȈȪtiic
 ÎɍbˇǐϿЀqbˉƳpΏŰÌăɚʥŅtp͈ŰϹ{rbαŅˀϐȀ̼pȀ
˒˨ʶėȈnϹxpmɿͱzc{n 
g ʒţpαŅˀϐȀ̼ǂ΅nëĥ˶̇
͘mfccëĥqbȼǜϢʹp¿ÍÇʌ̓ķ˖[cȼǜ¿ÍÇ¼Ëμč  άϏn
cƴɎ[cc¿ÍÇ¼ËnμčīƻqbΏŰÌăɚʥŅtp͈ŰnϹxuk
ȎƁ[bɬèůΠpͧĢ»¥©mlØȀnbeΙÌªÅµÌ°fe»Í¦ͧȗf
eË³ÃÍ¢feŅɾˈƅÌŒˈϵfp§ÆÍjʄȕ[bĦ  ŽpμčØb
 Ž^
gμč[ccëĥĻǸnliibëĥ̶lsǂ˄̶nliiαŅ͘Ņƙƻ§Íp˅̻
ɣñÑtṕ͘ːʖΝ[ckubëĥ̶p 
,Ͻn˅̻ɣñÑń͘[cpnǂ[ib
ǂ˄̶jq Ͻjhbëĥ̶pɍnĻ˅̻ɣm˅̻ɣñÑt§Íń͘[c̼
pļŧnɟȎnƛmfccubΏŰÌăɚʥŅp͈ŰϹ{ěomsnfiαŅ
ˀϐȀ̼pȀ˒˨ʶėȈϹ{uknŢ̓jhuk˹ŵ[cc
 upġ͘˶̇p̢ɰqb»Í¦ɥƴɎ̼ÌˀϐȀ̼p»Í¦řŁċέnliib
αŅñƚp̝͠̠yŧ_ukqbuxj¶ÉÍ¤[nTmfc»Í¦ɥƴɎ
̼ÌˀϐȀ̼pϝƵk͘ŅƙƻnɟńmȚʕkmǼŢ̓Ȉ˹ŵ[iic


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 ϩ ˲˰kαŅnϐz˶̇
 ˲˰qbαŅkpϐΫȈnͶ{Ͽ8VELU=HUDN,,-8LPJHUDN,,-1SLWHS
DPG #D<N4S - 4VLODSDHT HU DN - !HLG HU DN - 94RSLP=L HU DN
ЀbmlmgƃʗpϐȀ|ϹiϿ3VSLKDUDHUDNЂ-ŕ˔Ńě˭	-
Í¼ËÇ­˶̇øЂЀuknƏŮwiicxcbŎĲm÷ϴÌ˲˰Ş
uknΘāʥŅÌαŅ͘ŅpÍ©kmŢ̓Ȉngii|ƏŮwiiϿŖ˗k
ØɩЂ,Ѐc˲˰qbαŅÌɶϴkk|nĕǫ˨mÅ´¢Çʄȕz̝͠k[i
ǣT˳Ͽǔɦkɳ˗Ђ	ЀbeαŅ[cɐqrfz˰fmlαŅk˲˰pϐĊ
Ȉq̡ϸ˨n|˳iiϿǔɦkɳ˗Ђ	Ѐc
˲˰nϐzȖnƃp̥ͪ¨Í¢͡kb˲˰ɂŹnϐz¬ÍnϹiuk˹z
¨Í¢nhcĆkrbŕ˔Ńě˭ĕǫǊpƃʗĕǫÌɶϴͻɴƏŮnlsɐɦép˲˰
nϐz̥ͪϿЀqb ʒñÑj˲˰nÓʴȨgépļŧqĦāj̚ Ͻb	 ʒï
k 
 ʒïjq ϽΎkbla  én  én˲˰nÓʴȨfiiuk˹[ii
cwnǟȕ  ǠpũͻɴϿŕ˔Ńě˭Ђ	Ѐjq˙Ȉp 	ϽbƤȈp 
	Ͻn˲
˰pΌnʴΐ[iimikwiic3VSLKDUDHUDNϿЀqb˲˰ϛƹnΘā˨Ì
̖˼˨ĕǫnśwzǴϨɿͫzc{bĦƃ˨mˡƯͻɴƴɎ[b˲ ˰ϛƹk͆ͤ˨ĕ
ǫǧpϐĊngiiɿͫ[ccͻɴp̢ɰbʒñÑpȕé,ém¨Í¢nŝϝwb
apMe 	Ͻnliiĥ˰ls˲˰̨ȨpƀϡȈbxcqɑɢͤπpi^mpÓ˰
ˤpˤˋnͶ{cukƏŮ[iicwnb˲˰Ȩ̧ƀϡȈbþi˲˰pΌb˲˰
ɗϏp˴̯bls˲˰ɗϏpǭόq͆ͤ˨mΘā˨ĕǫǧpþÒkϐĊ[bĥ˰pƀϡ
ȈbɐØpβǧm˰ʘblsþi˲˰pΌq͆ͤ˨m̖˼˨ĕǫǧpþÒnϐĊ[iic
ukƏŮ[iicxcb϶λƄƇÿp˙Ƥ 
 ŪϿg ʒЀǂ΅n͘mfc˲˰
ƴȑͻɴnkbͻɴǂ΅̼p 	ϽnˑƇp˲˰nÓʴȐyilbϽpén
˲˰ˋȑɂŹ[cik̻kiicuknƏŮwiiϿÍ¼ËÇ­˶̇øЂ
Ѐc
 ˲˰qbǉƿĻ͘Ņ}˲˰˓ƒbǉƿĻpżƥųȽŞmlʅdmǴϨşsnbαŅ}
ΘāʥŅpåέpǴϨ|şsuknƛTpġ͘˶̇j˹wiiϿ8LPJHUDN,,-
1SLWHSDPG#D<N4S-4VLODSDHTHUDN-!HLGHUDN-94RSLP=LHU
DNЀcαŅn˲˰nΆpǴϨśw[ckzġ͘˶̇|iTgm͡|pp
Ͽ#SLPGHSHUDN,- DTT4THUDNЀb̩yiÎβȈpαŅxcqαŅ̹ȓqb
ǂ΅pǠϼ}āĿÈ·Çnȃyc|pjhrb͊Όm˲˰nɟńjhk̻kii
Ͽǔɦkɳ˗Ђ	ЀcĆkrbαŅ̹ȓphéqbαŅ̹ȓpmié|ʭ˲˰τ
nƛTbαŅ̹ȓpmiénαŅƨ{kĥ˰ʹɗp˴̯}ʭ˲˰pƓŁnͶ{b̩
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˲˰ɗϏ|ǭόzuknƏŮwiiϿ8VELU= HU DN ,,ЀcΘāʥŅpåέqb
˲˰n͊iǴϨ|czkzġ͘˶̇qƛiϿ8LPJHUDN,,-1SLWHSDPG#D<N4S
-4VLODSDHTHUDN-!HLGHUDN-94RSLP=LHUDNЀcxcb
ØǱǧpɟο̝αŅk˲˰Ʌ́p̠yŧ_ 
 άϏƴɎ[c̢ɰbȀ˒˔˒˨nȒȈ˨
mÓ˰ˤȨgȕénliib̩˲˰ɗϏpǭόlsĥ˰ʹɗkØΧͤπŽɇpʱǈn
Ͷ{ckzƏŮ|hϿ4VLNNHOLPDVNUHUDN,,ЀcαŅn˲˰nśwzǴϨn
ϐzġ͘˶̇p̢ɰʃͧzkbαŅq̩˲˰ɗϏśsǹʢ˲˰pƓŁbĥ˰ʹɗp˴
̯bØΧͤπŽɇpʱǈmlpǴϨśwzk̻kiic

 ̍  ϩ ĕǫɃ̑nϐz˶̇
 »Í¦}αŅtpřŁċέpŞ̠qb»Í¦Ƀ̑Ϭƍpym^bƃʗpĕǫhT
pͧʿmŕ˔Ńě˭nlii|Ş̠xiicƃʗpΘāʥŅτƓƝw_c{
pɍ̑qbĕǫɃ̑pɱp  gný̳îsiiϿÛσЂЀcŕŃ˭qbƖ
ǠɣʔäpʱǈbĕǫǃŲpǭû̎pƴˑ˪˨k[ie Õ̙nlsƃʗĕǫhT
αŅϿĕǫɐɦ Ѐfώƨ[bǟȕ  Ǡǧ˪Χk[cĩā˨m˪ʇȷ˹[ggbƃ
ʗnÎākmfiŞ̠zĕǫhTαŅȴέ[ioccǟȕ 	 Ǡ  ɞn˦͚wc
ĕǫɐɦ  ɝ̟ͲĉϿЀnrbͮƳ[c˪ʇđnϐ[ibƚıngiĭʁ˨m
ȑǧ|gé}Ȏ΁˨nαŅȀȱsiiépƓŁngiiqδȕxcqɂŹĚūjh
fcc[m[mnbαŅ̹ȓ̼pƓŁbɐǞ˔ʥnlsʑɇpƓŁngiiqÓƙxc
qȋŋ[ilbĈ˂k[iαŅ̹ȓŋjoiiƃʗqƛTmipnˑˋjhc
ǠñϕbȇʻméŠʱǈkϹϼŋn˫ϥzȖnƃnkfibƃʗpĕǫqőnďépͺϯ
dsjqmTƝom˺ø˨ͺϯjhbƃʗpưȀls̡ʯĿp̨Ȩpͣʿm|ς͠
mͺϯjhkÛσϿЀqȩȾ[iic
 ˔ʥ̹ȓˣpÞϒnliibɐǞnlsζǧmΘāʥŅτ̨Ȩzukpς͠Ȉn
ƛTp˶̇nfi˸ͶwiiϿ DIIHPEDSJHSHUDN,-5D<DTKLHUDN,,,-
;DMDPLTKLDPG"V=VML-ʆŠЂЀcapc{buxjpĕǫhTpŞ̠qb
ĕǫɅ́ØȀk[cɅƷƋàʀnďép͘ŅƙƻǆTěomsnÎ͉˨n͘
iocc[m[mnbuM[càʀjqbapàʀpɅƷɣϏqϖƳwilbɅƷɣ
ϏǸpαŅ̧̦pc{pĩā˨m´ÉÍnvklƴɎwiimikiMͺϯnȩȾ
wiiϿÛσЂ,DЀcxcbÛσϿ,EЀn͘fcͻɴnrb mɞϏnc
αŅɅƷjŎĲmńɰnǼcǂ΅̼jhfi|bapǸɦéô_n[iĩā˨m´
ÉÍnmwmikbȩǆǸ  ǠǸnapɣϏkũʅpΘāʥŅτ̨Ȩ[ii̼q

Ͻnβp^bwn  ǠǸnq^m ϽxjþÒ[iicukn˹wiicu
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p̢ɰmbÛσϿ,DЀqbάnɇŽαŅpɗϏ˸ČzɅƷƋàʀpyjq̧̦
˨mαŅƴɎnϖƳ˨mńɰ[mǼmic{bĕǫhTpc{pʚ̧˨mαŅƴɎ
ċzàʀ̉ɼk[ibĴɣp͘Ņƙƻpc{pȩǆqɅƷƋj͘ibapǸÅ´¢
ÇƋϿ ɐp˔ʥpØj͆Ĳp¶ÉÅ¾MxT}T[mnƴ͘zЀj͘Mki
fcɍ̑nˑƴ˨jhkȷŶ[iic
xcũɗnÛσϿ,DЀqbĕǫhTɅƷnřŁ[miǏtpěomsngii|ͺ
ϯk[iȪtiicÛσpͻɴϿ,EЀnrbĕǫhTɅƷtpřŁ̼kϤřŁ
̼nliibΘāʥŅbϳàblsĕǫͧngiiͻɴ[ckubĕǫɅƷtpřŁǛ
ɡ[c̼qbřŁĻɏnÎƳpɡx[iĕǫ͘ŅČȨ[iipnǂ[bϤǛɡ̼
qΦnɡx[iĕǫ͘Ņnkiimiuk˹[bɡx[Tmiĕǫ͘ŅkǏl
pMn[iĕǫhTnřŁw_ba̧̦w_mnς͠mͺϯjhk|Υui
ic
wnbƈɍ͆ʟāj͘iiďéǂ΅k[cĕǫɅƷàʀnϐ[ib͍ ƌˮkŏ
͓ˮpĦǙ˚ɩǂ΅k[iαŅnĕǫhTpƴȑͻɴ[cƏŮnkbǠϏ
ΨycĕǫhTɅƷtpřŁ̼ɇqb͍ ƌˮj 
,Ͻbŏ͓ˮjq 
ϽpǙ˚ɩn  Ū
ñÒjhb͆ ʟāpéŠ͢ʈmzkbǙ˚ɩqvTǈɇpÎκpÿʗǂ΅k[cĕ
ǫhTàʀ[m͘iimikiMƴȑnƏŮwiiϿÛσЂЀcxc˼ǐ
Ͽ
ЀqbϹϼ̼ǂ΅k[c̏Ŀ̘©ÈÍ¬Ëpō˥Ίȟĸńɰngii̺éō˥Ί
pȟĸńɰnǠϏ  éǲc̚  ÏĬjhfcukƏŮ[ilbƛɇpÿʗnř
ŁzɎ̑Ǎώjomsrb͆ʟā·Ƀnlsō˥Ίĺʱn̡ʯ˨Ë±©
n˔xmiukn˹wiicupġ͘˶̇ΔxkibĕǫɃ̑nliiqƛɇ
ǂ΅k[cŞ̠bzme»³ÃÈÍÄË¶ÉÍ¤nς͠jhk̻kiic
ΣǠbΘāʥŅτpƓŁƃʗÈ·Çj|czc{pς͠m͠žp  gk[ibǋÿƈ
ůΠpΣϜ˓ƒpƇɍn˱˪wiiϿ5VORNHHUDN-;HPHUDN
-
8LPJHUDN-CHPGHNHUDN-ãÑЂ-6P4VHHUDN,-8LPJDPG
"DNNLT,-˵ãЂDEЀcȕéǂ΅k[cʊɋ˨˶̇jqb˔ʥ̈ϏůΠ
pəͧn͊iukbʑγnɈėwiiukb˪ ˨ƈt [}ziukblsγ
ΑæΨτpǈmiukmlnbΘāʥŅτpƛǈkϐĊ[iiukn˹wiiϿ;HP
HUDN
-CHPGHNHUDN-6P4VHHUDN,ЀcxcbŉŃ̼nlsΘā
ʥŅτƓ}zuknjoʌøk[ibΨŉn˱˪[cʑ͘˓ƒ͠žngiiɿͫw
iiϿ˵ãЂE-ØσkãÑЂЀc˵ãϿЀqbɐɦépʥŅ˨mΨŉ
ȚʕnǴϨzǋÿƈůΠpʑ͘˓ƒngiibÿǋƽǧbŷǥ}ϷÌ°Ĕtp 
mlnbǺʑ}ħĨæΨkiMʥŅ˨mΨŉȚʕpķ˖pɟˀnϐΫzuk˹[ii
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cxcbØσkãÑϿЀqbéŠƽǧnϹiɬèƄnlsħĨæΨķ˖̼qb͆Κ
Ιķ˖̼kʖΝ[iΨŉɗpǺʑɇn  Đ|ƛiukƏŮ[iicŨʺϿЀ
qbǂ΅̼pŉņƈƝλǙƄkƈɍλǙƄnĲϱ[bλǙƄ͢ʈpƝǇnŉŃ̼pΘāʥ
ŅτnǴϨśw[iimʊɋ˨nɿͫzkk|nbÎǠϏncαŅØɸk
[cČĕȩǆnΘāʥŅτpƙŋnbλǙƄ͢ʈpƝǇa[iΨŉȚʕnǴϨśw
zmngii̭ɋ˨nɿͫ[iicap̢ɰbʊɋ˨ĲɮnliiλǙƄ͢ʈpƝǇnΨ
ŉȚʕlsǎȈͻɈ[i|bɐǞpΘāʥŅτnÎƳpǴϨśwzukbwnλǙ
Ƅ͢ʈpƝǇdsjmTΨŉȚʕϿ͆ŅΙķ˖mŬmЀngii|ΘāʥŅτnǂ[iˌ̉
[iǴϨz͠žjhuk˹[ccup̢ɰmbŨʺϿЀqbŉŃ̼pČ
ĕȩǆnliiɐǞpΘāʥŅτċzƐŧbǂ΅̼nǂ[iαŅ}»Í¦ƴɎz
ɗϏăɚɗϏný̳îsukrmʛ{pjqmTbʥŅ˨mΨŉɍʡĩā˨
nª°zukn˞Ȏzȁ͠Ȉnhuk˹ŵ[iicwnbÎǠϏnc
ČĕȩǆnΘāʥŅτpƓŁnqbʊɋ˨ɿͫjͶ{cλǙƄ͢ʈlsΨŉ
Țʕp  ͠žpǴϨqͶ{^bêǸΘāʥŅτpƓŁċzc{nlpMm˓ƒɈ
ėnς͠mngiiqwmɿͫnȁ͠jhuk˹[iic
uM[c˶̇ȕɰΔxkbɝΣpĕǫɃ̑jqbďép͘Ņƙƻċzukpym^b
λǙͪ˛}æΨĲσmlƈ˒Ư}λǙͪ˛ƯpǄύƺnØȀkmΣϜ˓ƒkλǙͪ˛}
æΨʌϐkpϐĊŭ{cΘāʥŅτpƓŁċz˺øpì̠ypʄ̕n̻kiic
upĩā˨mʄȍn "ODSUCHNNPHTT0LU< ʄȍjhϿÛσЂЀcupʄȍpƴˑp
c{nb͆ʟāp϶όkƝƯp˶̼̇mlnØȀkme"ODSUCHNNPHTT0LU< ϶ό˶̇ø
Ͽ"C0Ѐfn  Ǡn˦ΐ[cϿ˗ΠЂЀcup˶̇øqbeȖnƃpΎϹϼÌéŠʱ
˺ønfi˔yʅdm˺øͺϯb͆ ʟā͆ģɠzc{bupŔʌȐĨɟz϶
όnϝ̢[bĕǡumpxehTpƎɦnχkcɃ̑Ϋȼ[mnƴ͘zu
knb	 Ǡ˪ΧnɝɌp˿ƯȞ͙}˿Ư˨ɹȥnƎhTȨ̧Ţ̓mɌ[iλǙÀ¨Ç
Ͽ"ODSUCHNNPHTT0LU<Ѐpʄ̕˪ȩzfkiMĨũƶͩp|kjʥŅnǍώwii
ϿÛσЂЀcapĩā˨mʥŅk[iqb?"ODSUCHNNPHTT0LU< ²ÄËp̑ƳϿ
Õ̙Ƌ "ODSU CHNNPHTT 0LU< p˒ȍĜp˸̉Ѐb@Ǚʗn͆˂kĕǫʥŅ[cTmk
λǙË´ÅϿ˓ƒbγΑbħƅbæΨ̎|ŭzЀphɍpɿͫbAmmmm͘Ņƙƻ
lu_miǙʗĕǫhTnͷǆzc{pɌ[i˺øȞ͙pώ˦bBƛTpǙʗ
nřŁjobʗϏk|Őě[mn͘Ƀ©˨n|§«µÇmeÇ­§Í
ÄËfpȕ̉bCe"ODSUCHNNPHTT0LU<fʄ̕[iiTc{pǙ̽ŴpϹǧéɨ́ȕϿ͆
ʟā̽Ŵpŧũ˶ĎøϾ˶̇øpƴɎЀba@ЈCpͺϯnls˿Ư˨ɿͱkȩʇͮƳb
p  gp§Í¼nŞ̠xiiϿÛσЂЀc
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̍ 	 ̓ ɦ˶̇pȎ̷k˪˨
 uxjͽyiocMnb͆ ʟāp»Í¦řŁċέɃ̑bˉ nˑƇp»Í¦ɥƴɎ
̼ÌˀϐȀ̼p»Í¦tpřŁċέk͘Ņƙƻpc{pɌ͢àʀpõ˛ÌƴɎqbum
Ȗnƃn˫ϥz˺øʄΪpƙŋnliiʁ{iς͠mȎ̷nhk̻kc[m
[mnbǻɫp»Í¦řŁċέ¶ÉÅ¾jqbġ͘˶̇j˹wMnbɦɫp¢
Í¥©jh»Í¦ɥƴɎ̼ÌˀϐȀ̼p¶ÉÅ¾řŁnǈmiuknŁkb¶É
Å¾řŁn»Í¦ÌαŅtp͘Ņƙƻn|ńɰnǇwiuknɓmkmfii
ϿɧЂ-5DSDGDHUDN-ό΄ǖkĀ͗Ђ-Ŗ˗Ђ-ˇǐЂЀc
[cnfib»Í¦řŁċέ¶ÉÅ¾nliibuxjȭxkuknjommfc
Ǐpédȭxkc{nbǻɫkqˠmɌcm¶ÉÍ¤}īƻpɌcmàʀώ˦
xcqĭʄ̕zȁ͠nhk̻kcuqb͆ ʟāp»Í¦řŁċέɃ̑nls
Ƀ̑ϦɌϿ»Í¦Ƀ̑®·ÍÄËЀp  gk[ipɌ͢pàʀώ˦kiMuk|j
ojhMc
 ǻɫpɃ̑ϦɌ˶̇nliib͆ ʟānliiɃ̑ϦɌn˔΍z˒ͽÀ¨Çk[ib͆
ʟāpɃʟ˨͠žk˺øÌ̡ʯ͠žmmeī˔ɪóflsˬâř˄kʊ×šßm
meʢś͠žfp̠yŧ_nfiɃ̑ϦɌn˔΍wkzeŅ˨ˬâĈƮÀ¨Çf
nȷŶwiiϿö͗ЂЀcup˒ͽÀ¨ÇnƎhobØťϿЀqb͆ʟāp
»Í¦Ƀ̑ϬƍnlsɃ̑ϦɌpˑˋkapĄ˖͠žbɃ̑ϦɌpβ̂ͻɴ[b»Í
¦Ƀ̑ϬƍjqɃ̑ϦɌnǈmTbvklp͆ʟānˬâř˄͘fii|ppbř˄
zȌƏʵnϖƳ˨jhuknɃ̑ϦɌp˔΍pǈmwnϐĊ[iiukƏŮ[i
icØťϿЀpͻɴpvmnb͆ʟāp»Í¦Ƀ̑nlsɃ̑ϦɌngiiɿͫ
[c˶̇qmTb͆ʟāp»Í¦Ƀ̑nlsɃ̑ϦɌpƴȑ}ap͠žngiiŎĲ
m˳͡nǼiikqȁ^[|ͩkmik̻kcxcbØťϿЀpƏŮq͆
ʟānls»Í¦Ƀ̑ϦɌpƴȑbapĄ˖͠žk˔΍β̂ɓmnzukn˞
xbØťpƏŮŭ{iɃ̑ϦɌp˔΍nǴϨśwz͠žnǂzͺϯͨʜp¶É
Í¤͘ib͆ʟānlsɃ̑ϦɌpċέtpńɰɿͱ[cëĥ˶̇q͘iim
ic
ÎɍbΣǠbh͘ŅpˏǼníp͘ŅˏǼċzkiMÍ©p̻kɍnƎhob
ĕǫȌƏ}ΏŰÌăɚʥŅnαŅ͘ŅpÍ©kmǼuknɿͱwbɶϴ}ϳ
àmlpĕǫȌƏls»Í¦ͧȗ}ªÅµbÄ¥³ËkifcΏŰÌăɚʥŅα
Ņñƚp̝͠n»Í¦ɥƴɎ̼ÌˀϐȀ̼p͘Ņƙƻnńɰ˨jhuknĲmfio
iiϿ04TUDMLTHUDN,,,-νãЂ-Ŗ˗Ђ-ˇǐЂЀcƃʗĕǫÌ
ɶϴͻɴƏŮϿŕ˔Ńě˭Ђ	Ѐnrb	 ʒïls 
 ʒïpla  én
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 én˲˰nÓʴȨeb˙ȈlsƤȈp̚ 
Ͻn˲˰pΌnʴΐ[iimiuknƏ
Ůwb˲ ˰ɂŹnǂzʹƇ˨¬ÍnϹiukn˹wiicxcb˲ ˰kαŅnq
ƽȳmϐĊnhbζǧmÎβȈpαŅ}αŅ̹ȓn˲˰pΌɂŹzukqƛTpġ
͘˶̇nlii˹wiiϿ4VLNNHOLPDVNUHUDN,,-8VELU=HUDN,,-8LPJ
HUDN,,-1SLWHSDPG#D<N4S-4VLODSDHTHUDN-!HLGHUDN-
94RSLP=LHUDN-ǔɦkɳ˗Ђ	Ѐcub˲˰ɂŹnαŅ͘ŅpˏǼnl
sÍ©nmǼŢ̓Ȉn̻kcαŅ͘ŅpˏǼnlsÍ©
nϐzɝΣp˶̇q˸ͶjominbαŅ͘ŅpˏǼpÍ©p  gk[i˲˰
ɂŹʥ˖zȎ̷qhk̻kc
 upukmb͆ʟāp»Í¦Ƀ̑nlsɃ̑ϦɌp˔΍pƴȑkapǴϨ͠
žngiiɓmn[bap͠žnǂzͨʜ̑±¥Í͆ʟānȷćzuk
n͆ʟāp»Í¦Ƀ̑®·ÍÄËϿɌ͢àʀpĽͮЀnëĥ[bapȕɰɿͱ
zukΨ[ib͆ʟānlsɌ͢àʀpĽͮpċέ͠žlsϓƹ͠žɓmn
zukqbêǸp͆ʟānls»Í¦Ƀ̑®·ÍÄËċέzÑjƝomȎ
̷nhk̻kcxcb͆ ʟāpɌ͢àʀpĽͮtpëĥnliibÍ©p
̻kɍʥ˖[i»Í¦ɥƴɎ̼ÌˀϐȀ̼přŁċέpc{pÀ¨Çàʀ˖iu
kqbêǸp͆ʟāp»Í¦řŁċέɃ̑pɃ̑ϦɌċzÑj|Ȏ̷nhk̻k
c
 aujbɦ˶̇jqb͆ ʟāp»Í¦Ƀ̑nlsɃ̑ϦɌp  gk[ipɌ͢àʀp
ĽͮpƴȑkapǴϨ͠žɓmn[baǴϨ͠žnǂzͨʜ̑nϐz±¥
Í͆ʟānć̤zuknfi͆ʟāpɌ͢àʀpĽͮnëĥ[bapȕɰpɿͱ
Ψ[ib͆ ʟāpɌ͢àʀpĽͮċέzc{pɍ̑ȷͩzuk˪˨kzcu
p˪˨δȕzc{nbɦ˶̇jqʎp  gp˶̇ͺϯͮƳ[cc
 ˶̇ͺϯ  jqb͆ʟāp»Í¦Ƀ̑nlsɌ͢àʀpĽͮpƴȑlsapǴϨ
͠žngiiͻɴ[bɌ͢àʀĽͮ[c͆ʟākɥĽͮp͆ʟānlsǴϨ͠žpʖ
ΝΨ[ib͆ʟāpɌ͢àʀpĽͮnlsͺϯɓmnzc
 ˶̇ͺϯ  jqb»Í¦ɥƴɎ̼ÌˀϐȀ̼pϝƵls͘ŅƙƻċzÀ¨Çàʀk
[i˲˰k»Í¦̠yŧ_c¶ÉÅ¾˖iibɌ͢àʀpĽͮnlsͺϯn
ǂzͨʜ̑±¥Í͆ʟānć̤z¶É©pƴΒΨ[ib͆ʟāpɌ͢
àʀpĽͮnëĥ[bup¶É©pȕɰpƳτĲɮls¶É ĲɮΨyi͆
ʟānlsɌ͢àʀpĽͮċέpȕžxcqƠɄ͠žpĲɮp̊kzc
 
 
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̍  ̊ ɦͽ
̍  ̓ ͆ʟāp»Í¦Ƀ̑nlsɌ͢àʀpĽͮpƴȑlsapǴϨ͠žnϐz
ͻɴ
 ̍  ϩ ɦ˶̇p˪˨
  ǠñϕbȖnƃqɦɺ˨méŠʱǈÌϹϼŋɗïn˫ϥzuknɓmkmfi
iϿƃ̉˺øČϛÌéŠŸϯ˶̇șЂЀcupȇΩjľ˨m˺øʄΪpƙŋnliib
ƃʗnόTĕǫn˔oukqbȖnƃpêǸpλǙɃ̑}ō˥Ƀ̑pϥm|ʁ{
iς͠mͺϯjhcépĕǫÌāĿpČȨÌƓέnliib»Í¦}ΘāʥŅqƝom
ǵļkńɰnhb»Í¦Ƀ̑pς͠ȈnϹxfiicupMm͂əΔxkb»
Í¦Ǣq»Í¦ƴɎːūÑpc{p͘Ņͪ˛̑ƳÌħ͚[Ͽ»Í¦ǢЂDЀba
pØnliibˑƇ»Í¦ʥŅnřŁ[iimi»Í¦ɥƴɎ̼}ˀϐȀ̼p͘Ņƙ
ƻċz¶ÉÍ¤pς͠Ȉn˹wiic
 ÎɍbȖnƃp»Í¦ȴέls»Í¦řŁéŠpȦƝnliib͆ ʟāp»Í¦
Ƀ̑qƝomǵļɟ[iicˉ nÿʗp»Í¦řŁċέqb͆ ʟāp»Í¦Ƀ̑n
lsς͠mɃ̑ͺϯp  gjhcuxjb͆ ʟāp»Í¦Ƀ̑nliib»Í¦
řŁċέpc{pŞ̠k[iqbαŅø}»Í¦āϸɅƷpώĘb̩ ŧƋƈƍ»Í¦
ÅµpĽͮmlnƴɎwiocnbuǻɫp»Í¦řŁċέàʀtpřŁ̼qɏ
nĂmp»Í¦ʥŅ}αŅʥŅ͘mfii̼nƛTϿɧЂ-5DSDGDHUDN
-ό΄ǖkĀ͗ЂЀbɦɫp¢Í¥©jh»Í¦ɥƴɎ̼}ˀϐȀ̼nǂ[
iŎĲn¶ÉÍ¤joiimikiMͺϯnȩȾwiiϿŖ˗Ђ-ˇǐЂЀc
apc{b»Í¦řŁċέàʀnls»Í¦ɥƴɎ̼ÌˀϐȀ̼pϝƵ¶ÉÍ¤l
s¶ÉÅ¾īƻnϐ[ibǻɫkqˠmɌcm¶ÉÍ¤}īƻpɌcmàʀώ
˦xcqĭʄ̕zȁ͠nhk̻kcuqb͆ ʟāp»Í¦Ƀ̑nlsɃ̑
ϦɌp  gk[ipɌ͢pàʀώ˦kiMuk|jojhMc
 ͆ʟāp»Í¦Ƀ̑nlsɃ̑ϦɌngiiqbö͗ϿЀnȷŶ[ceŅ˨ˬâ
ĈƮÀ¨ÇfΚ˖[ibØťϿЀn»Í¦Ƀ̑ϦɌpˑˋkapĄ˖͠žbɃ̑Ϧ
Ɍpβ̂ͻɴ[b»Í¦Ƀ̑jqɃ̑ϦɌnǈmTbŅ˨ˬâĈƮÀ¨Çnlseˬ
âř˄fpř˄ġnϖƳ˨jhukɃ̑ϦɌn˔΍[nTi͠žk[iȪtiic[
m[mnb͆ ʟāp»Í¦Ƀ̑nlsɃ̑ϦɌȜfc˶̇qØťϿЀpƏŮp
vmnq͡ǲc^b͆ʟāp»Í¦Ƀ̑nlsɃ̑ϦɌpƴȑ}ap͠žngii
ŎĲm˳͡nǼiikqȁ^[|ͩkmic
 auj˶̇ͺϯ  jqbɐɦ»Í¦ȫ͈ Ë¢ÍϿ7"0ЀnǍώ[ii 7. .; " !#
;2#2C!8Ͽ7";Ѐnř˛z͆ʟāǂ΅nb ǠÆË³¥Ì±ÅÆË³¥̌ȞƝ
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øpɐɦώĘnʜƳ[c 	 Ǡñϕb͆ʟāp»Í¦Ƀ̑nlsɃ̑ϦɌp  gk[
ibɌ͢àʀpĽͮpɟˀkanǴϨśwz͠žngiiͻɴ[b͆ ʟāp»Í¦Ƀ
̑nlsɃ̑ϦɌċέzɍ̑pƇɍngiiɿͫzuk˪˨k[cc

 ̍  ϩ ˶̇ɍʡ
ϿЀͻɴǂ΅
 	 Ǡnɐɦ»Í¦ȫ͈ Ë¢Íjqbƈɍ͆ʟākpΫȼǱŋÌŐěċέzc
{nƈɍ͆ʟākp­¥©ÊÍjh 7. .;" !#;2#2C!8Ͽ7";Ѐ̳ͮ[ccup­
¥©ÊÍnqb͆ ʟā϶όkǲ͵ Ë¢Í˒àόkpϏje»Í¦pĿfĨũƶͩn̴
ŪzuknřŁzuknjocɦ˶̇nliiqb Ǡ  ɞɗʿnlii 7";
nřŁz  ͆ʟāϿ	 γǦˮb Ǚ˚ɩЀǂ΅k[ccup͆ʟāɇqĦƃ͆
ʟā̩ɇϿ
 ſāЀp 			Ͻnˬǲzcxc˶̇nhcfibŦ͆ʟānqͻɴp˪
˨bɍʡb¨Í¢pŞȜibĒ˒˨μȔngii͹ɓ[b˶̇tpũȎǼcÑjƴɎ[
cc
ϿЀͻɴɍʡlsɗɣ
 7"; nřŁz͆ʟāpΫ̣Ȥǲκ̴ǂ΅nbΌŸ̜ʡnËÍ©ͻɴƴɎ[
ccŽ̐q  ͆ʟāmǼcϿŽ̐ːІ	,ϽЀcͻɴq  Ǡ  ɞg, ɞnƴɎ
[cc
Ͽ	Ѐͻɴīƻ
 ɦ˶̇nliiqb ǠɬèÆË³¥Ì±ÅÆË³¥̌ȞƝøpɐɦώĘnʜ
Ƴ[c 	 Ǡ , ɞñϕb Ǡ  ɞxjnls»Í¦Ƀ̑nlsɌ͢àʀpĽͮp
ɟˀbɌ͢àʀpĽͮ¶É bɌ͢àʀpĽͮnǴϨśw[cŦ¶É pϪýbɌ͢
àʀpĽͮ¶É nliiǴϨśw[c͠žblsêǸ·ʵnƓkmikòƳp|
kjpɌ͢àʀĽͮpc{nɂŹzuo¶É kapc{nς͠m̝͠ngiiͻɴ[
ccͻɴϩ˪qb»Í¦Ƀ̑pǄύƺls͆ʟāp»Í¦͘Ƀ̡ϸ̼nŐ΂[iĄȕ
[cc
 Ɍ͢àʀpĽͮ¶É ngiiqbĽͮ¶É  .-Ɍ͢àʀpõ˛̉ɼb/-κǊī
jpͻɈÌȝͶb0-Þ̒κǊtpȷɼÌȝͶb1-϶όpȝͶb2-΂øȝͶp  gpʕϘ
nĲsbabpʕϘngiiɑiϪmϪýîs͘mfcc
 Ɍ͢àʀpĽͮnǴϨśw[cŦ¶É ngiibɌ͢àʀpĽͮxcqɥĽͮn
ǂzǴϨǧngiibǴϨpϹiϪn g p  ʕϘjϪýîs͘mfcc
 Ɍ͢àʀpĽͮpŦ¶É nlsǴϨ͠žngiiqbɌ͢àʀpõ˛̉ɼnǴϨ
śwz͠žk[ibõ˛īƻp͊wbàʀõ˛zc{pɌ[iȌƏ}˳΁bõ˛Ŀn
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Ğcéɨblsapíp 
 gp͠žͮƳ[ccκǊījpͻɈÌȝͶnǴϨśwz
͠žngiiqbɌ͢àʀpĽͮpʌαb͹ǼzɹȥϿ²¨ËЀbǬʏzɏƮàʀb
lsapíp͠žbÞ̒κǊtpȷɼÌȝͶngiiqàʀpȁ͠Ȉnϐzͽ˒˨m
͹ɓbàʀpȁ͠Ȉ̛Ǽw_ǼɹȥϿ²¨ËЀbÞ̒κǊījp»Í¦Ƀ̑tp
̀Ƴ˨ÌŐĿ˨méɨblsapíp͠žb΂øȝͶngiiqàʀpȁ͠Ȉ̛Ǽw
_ǼɹȥϿ²¨ËЀb΂ŴmpȺłÌɁȺb»Í¦Ǣ}ɬè  ml»Í¦
Ƀ̑tpϐȀÌʣ˪blsapíp͠žb϶όpȝͶngiiqàʀpȁ͠Ȉ̛Ǽw
_ǼɹȥϿ²¨ËЀb϶όp²ÄËnls»Í¦pý̳îsb»Í¦Ǣ}ɬ
è  ml»Í¦Ƀ̑tpϐȀÌʣ˪blsapíp͠žͮƳ[ccŽ̐ɍʡqb
abp͠žngiiǴϨǧpϹiϪn  m 
 p 
 ʕϘjϪýîs͘mfcc
 êǸpɌ͢àʀpĽͮpc{nɂŹzuo¶É ngiiqbĻΥp  gp¶É 
pMeɝ|ς͠kȆM¶É   gθȡ[bθȡ[c¶É nliiɝ|ς͠k̻k
̝͠ʎpθȡ̾mab  gθȡw_ccɌ͢àʀpõ˛̉ɼngiiqbõ˛ī
ƻbàʀõ˛zc{pȌƏ}˳΁bɌ[iàʀõ˛Ìͪ˛joéɨblsapí
k[ccκǊījpͻɈÌȝͶngiiqɌ͢àʀĽͮzʌαb͹ǼzɹȥϿ²¨
ËЀbǬʏzɏƮàʀpθƳblsapíbÞ̒κǊtpȷɼÌȝͶngiiqàʀ
pȁ͠Ȉpͽ˒˨m͹ɓbàʀpȁ͠Ȉ̛Ǽw_ǼɹȥϿ²¨ËЀb»Í¦Ƀ̑
ǹƳ˨ÌŐĿ˨méɨblsapíb΂øȝͶgiiqàʀpȁ͠Ȉ̛Ǽw_Ǽɹ
ȥϿ²¨ËЀb΂ŴmpȺłÌɁȨb»Í¦Ƀ̑tpϐȀÌʣ˪blsapíb
϶όȝͶgiiqàʀpȁ͠Ȉ̛Ǽw_ǼɹȥϿ²¨ËЀb϶όp²ÄËnls
»Í¦pý̳îsb»Í¦Ƀ̑tpϐȀÌʣ˪blsapík[cc
Ͽ
Ѐ̥ͪİ˒
 ɦ˶̇nliiqbɌ͢àʀĽͮ[c͆ʟākɥĽͮp͆ʟānĲϱ[bɌ͢àʀpĽ
ͮ¶É bɌ͢àʀpĽͮnǴϨśw[cŦ¶É pϪýbɌ͢àʀpĽͮ¶É 
nliiǴϨśw[c͠žblsêǸ·ʵnƓkmikòƳp|kjpɌ͢àʀĽͮ
pc{nɂŹzuo¶É kapc{nς͠m̝͠ngiiʖΝ͘fcc
 Ɍ͢àʀpĽͮ¶É lsŦ¶É pǴϨǧngiiqbɝ|ɑi¶É Ͽxc
qɝ|ǴϨǧpϹmfc¶É Ѐn  ʿbɝ|ίi¶É Ͽxcqɝ|ǴϨǧpþmf
c¶É Ѐn  ʿbɥŽ̐nq  ʿμʿ[bŦ¶É pǟƉđngiiɌ͢àʀĽ
ͮ[c͆ʟākɥĽͮp͆ʟāpϏjǂȃpmi U ɿƳ͘fcc
 Ɍ͢àʀpĽͮpŦ¶É nliiǴϨśw[c͠žngiiqbɝ|ǴϨśw
[c͠žn 
 ʿbɝ|ǴϨǧnþmfc͠žn  ʿbɥŽ̐n  ʿμʿ[bŦ͠žpǟ
Ɖđngiiũʅnǂȃpmi U ɿƳ͘fcc
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 êǸ·ʵnƓkmikiMòƳp|kjɌ͢àʀpĽͮpc{nɂŹzuo¶É n
giiqbɌ͢àʀĽͮ[c͆ʟākɥĽͮp͆ʟānlsŦ¶É pŽ̐Ĳǚn
gii> ÝɿƳ͘fccxcbŦ¶É nlsς͠m͠žngii|ũʅnɌ͢à
ʀĽͮ[c͆ʟākɥĽͮp͆ʟānliiŦ͠žpŽ̐Ĳǚngii> ÝɿƳ͘
fcc
 mlbɿƳnhcbɥĽͮp͆ʟājqɥŽ̐nƛmfcukmbŦͻɴϩ˪nls
ɥŽ̐¨Í¢ϗii̥ͪİ˒͘fccɟȎʙʶq Ͻk[cc

 ̍ 	 ϩ ̢ɰ
ϿЀɌ͢àʀpĽͮpɟˀ
 Ɓ  nɌ͢àʀpĽͮpɟˀ˹[ccɦ˶̇nliib p͆ʟāpMeb	 Ǡ ,
ɞñϕ  Ǡ  ɞpϏnɌ͢àʀĽͮ[c͆ʟāq  ͆ʟāϿ	
ϽЀbɥĽͮp͆ʟ
ān  ͆ʟāϿϽЀblsɥŽ̐n 
 ͆ʟāϿϽЀjhfcc

 Ɍ͢àʀĽͮ[c͆ʟākɥĽͮp͆ʟāpéŠ͢ʈĶĲǚ͚  n˹[ccƈɍ͆
ʟʡpƎʶnƎhT͆ʟāp͢ʈkɌ͢àʀpĽͮkpϏn̥ͪ˨nɟȎmϐĊqͶ{
mmfcukmbapǸpɿƳnlii͆ʟāp͢ʈ̻Ȕ[mmfcc

ϿЀɌ͢àʀpĽͮ¶É 
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 ͚  nbɌ͢àʀpĽͮ¶É ngiibŦ¶É pǼʿpǟƉđlsʇʶēǘ
˹[ccɌ͢àʀĽͮ[c͆ʟālsɥĽͮp͆ʟāk|ǟƉđnɝ|Ϲđjhfc
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 ǖ  Ɍ ǯĪ
 ŻǍǓt<9ov2ǶƜÇu¤ŦǙɎĕt<9o2 Ĺ  ŷ¼Ƀ2ŬȂ°ƍm
çȊbiǶƜÇv 	ɖTĮs@2
	ɖuǶƜÇpvŬȂ°ƍvçȊajo9s=li3
`i2ŬȂ°ƍuçȊTǶƜÇuȂƒTuɀtǧȇǃtŸŋsɁÎvȎcgjs=li3C
jguǤƃv2ǶƜÇu¤ŦǙɎĕt<9ovŦǙɊŬu  mTbouŬȂ°ƍu
çȊ>Ïȭajo9s9T9:ĦŌmǏbo9i3ŻǍǓuǤƃv2ǶƜÇu¤ŦǙ
Ɏĕt<9oŦǙɊŬuƶȟ>Įs9T9:¬ýɗɘuÙǼǍǓuǤƃmŤŘdidu
p8i3 Ĺv¢x£¢xǕŒĝÂuŰŻȿÔƛĥɗ Ĺɘ¼Ƀ2
ǐÂt<Ai¤yuɁŇ£ƠǄ>ɔ`iTTdt2¤ĺuçȊmĠc¤
tÎiƑ4sŦǙȑɐtīdišȆeŭȼ>ßajisr2Ēu¤ŦǙuØĦ£Ŀï
>ȭnp9iưƝt<9oa;d2ǶƜÇu¤ŦǙɎĕt<AiŦǙɊŬvȟCh
t@9ĦŌ>8iCT>Ǐaji3
CuĦŌmȣ`;2` eŬȂ°ƍmçȊbiǶƜÇTźçȊuǶƜÇt<9o2ŬȂ°ƍ
uçȊ¡mƗȦbiTCk2ŬȂ°ƍuçȊuŸƫtɁlge2ŬȂ°ƍvR¿Ƽǔ
ƋSJRȳįÝȒũ£őȎSJR¯ǚȳįTuȒũ£őȎSJRɓȾőȎSJRȗÂőȎS
T9:¡mǣoçȊaj2ŬȂ°ƍuçȊ¡tvƯǁǃsǆȱvs9CT>
űg=Tsli3
Cjgu¡t<9o2ru¡>ŬȂ°ƍuçȊ`ivźçȊtŁɋmø_
biu=2ŬȂ°ƍmçȊbiǶƜÇTźçȊuǶƜÇpƗȦbi3guǤƃ2ŬȂ°ƍm
źçȊuǶƜÇpv2RŬȂ°ƍu¿ƼǔƋSJR¯ǚȳįyušƋ£őȎSJRɓȾőȎS
uɍpȸȀĻ>ɔ=li3¥ŭ2ŬȂ°ƍmçȊbiǶƜÇpv2RɓȾőȎSJRŬȂ°
ƍu¿ƼǔƋSJRȳįÝpuȒũ£őȎSuɍp8li3Cu¬pRɓȾőȎStm9o
vŬȂ°ƍmçȊbiǶƜÇpvźçȊuǶƜÇTƗȦboŸŋtŁɋĻ>ɔ@2R¯ǚȳ
įyušƋ£őȎStm9ovźçȊuǶƜÇpvçȊbiǶƜÇTƗȦboŸŋtŁɋĻ
>ɔ=li3RŬȂ°ƍu¿ƼǔƋStm9ov29ejuǶƜÇt<9odŁɋĻvɔ9
>2źçȊuǶƜÇpvfhŁɋĻ>ɔ9Õă>Ȏcgji3CjguCT=g2źçȊu
ǶƜÇt<AiŬȂ°ƍuçȊmÏȭdiictv2` eRŬȂ°ƍu¿ƼǔƋSyuīǙ
>ňȀp8iTǯ;gji3m9pŬȂ°ƍmźçȊuǶƜÇTçȊbiǶƜÇt<9o
ŁɋĻtŸŋĵ>ȁgjiR¯ǚȳįyušƋ£őȎS<f[RɓȾőȎSyuīǙ>ňȀ
p8iTǯ;gji3
gCp2Cjg  mu¡tɁbo2ruf:sȀď>ŬȂ°ƍuçȊ`ivźçȊ
tŁɋĻ>ɔ=liu=2ŬȂ°ƍmçȊbiǶƜÇTźçȊuǶƜÇpƗȦbi3RŬȂ
°ƍu¿ƼǔƋS¡tm9ov2źçȊuǶƜÇpvR°ƍm¿ƼdiicuŬb9
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Ŋė£ǋȖS>ŶdŁɋĻ>ɔ@2m9pR¿Ƽèt×jiµŽSR¿ƼÝħSuɍp8l
i3¥ŭ2ŬȂ°ƍmçȊbiǶƜÇpv2R¿ƼÝħS>ŶdŁɋĻ>ɔ@2m9pR°
ƍm¿ƼdiicuŬb9Ŋė£ǋȖSR¿Ƽèt×jiµŽSp8li3R¿ƼÝħSt
m9ovŬȂ°ƍmçȊbiǶƜÇpvźçȊuǶƜÇTƗȦboŸŋtŁɋĻ>ɔ@2
R¿Ƽèt×jiµŽStm9ovźçȊuǶƜÇpvçȊbiǶƜÇTƗȦboŸŋt
ŁɋĻ>ɔ=li3CjguCT=g2źçȊuǶƜÇ>œ;iRŬȂ°ƍu¿ƼǔƋSt
<Aiȑɐv2°ƍm¿ƼdiicuŬb9Ŋė£ǋȖTµŽ>©ȡb2guǤƃ2ǹ9¿
ƼÝħmǔƋp?o9s9CTt8iTǯ;gji3bi>lo2źçȊǶƜÇt<Ai
RŬȂ°ƍu¿ƼǔƋS¡uȑɐȅƛmđiictv2°ƍm¿ƼdiicuŬb9
Ŋė£ǋȖmÐŸdiCT>ȸȀp8iTǯ;gji3CuCTv2ŻǍǓt<9o2¶Ń2
ȚƦuęê>s9T9:½ĥt<9oŬȂ°ƍuçȊuictťčdz?¡tɁb
o2ŬȂ°ƍuçȊuŸƫTťčdz?¡uɀtvǧȇǃtŸŋsɁÎ>8iCT
>ȄĪaj2źçȊuǶƜÇpvçȊbiǶƜÇTƗȦbo¿ƼǔƋuæÿ>Ÿŋtɔ=
liT9:Ǥƃ=gdŤŘaji3
Ɣt2źçȊuǶƜÇt<9oŁɋĻ>ɔ=liR¯ǚȳįyušƋ£őȎStm9ov2
źçȊuǶƜÇ<f[çȊbiǶƜÇTd2R°ƍuňȀŉmǟŅaIŅiƉŕɗu¢
ɘS>ŶdŁɋĻ>ɔ@2m9pR°ƍuňȀŉuȓƵǃsȐűSR¤ŦǙyuǲ
ĥǃ£ñèǃsµŽSuɍp8li3R°ƍuňȀŉmǟŅaIŅiƉŕɗu¢ɘS
tm9ov2ŬȂ°ƍmçȊbiǶƜÇpvźçȊuǶƜÇTƗȦboŸŋtŁɋĻ>ɔ
=li3CjguǤƃ=g2źçȊuǶƜÇpvR¯ǚȳįyušƋ£őȎSt<9o°ƍ
uňȀŉtɁdiƉŕ£u¢>©ȡb2guňȀŉmȓƵǃtȐűp?9s9CT>
ȑɐTslo9iTǯ;gji3bi>lo2źçȊuǶƜÇt<AiR¯ǚȳįyuš
Ƌ£őȎS¡mťčb2ŬȂ°ƍuçȊmÏȭaIiictv2°ƍuňȀŉtÎi
Ɖŕ£u¢mÐŸdiCT>ȸȀp8iTǯ;gji3
źçȊuǶƜÇt<9oǖ  ǀǄtŁɋĻ>ɔ=liRɓȾőȎStm9ov2źçȊu
ǶƜÇpvR°ƍuňȀŉmǟŅaIŅiƉŕɗu¢ɘS>ŶdŁɋĻ>ɔ@2m9
pRɓȾu~¢t<Ai¤ŦǙuÃǫºASRƁ´  e¤ĺsru
¤ŦǙyuɁŇ£ƠǄSuɍp8li3¥ŭ2ŬȂ°ƍmçȊbiǶƜÇpv2RɓȾ
u~¢t<Ai¤ŦǙuÃǫºAS>ŶdŁɋĻ>ɔ@2m9pR°ƍuňȀŉ
mǟŅaIŅiƉŕɗu¢ɘSRƁ´  e¤ĺsru¤ŦǙyuɁ
Ň£ƠǄSp8li3R°ƍuňȀŉmǟŅaIŅiƉŕɗu¢ɘStm9ovźç
ȊuǶƜÇpvçȊbiǶƜÇTƗȦboŸŋtŁɋĻ>ɔ@2RɓȾu~¢t<Ai
¤ŦǙuÃǫºAStm9ovçȊbiǶƜÇpvźçȊuǶƜÇTƗȦboŸŋ
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tŁɋĻ>ɔ=li3CjguCT=g2źçȊuǶƜÇ>RɓȾőȎSt<9oœ;iȑ
ɐv2°ƍuňȀŉtɁdiƉŕ£u¢>©ȡbo9iCT<f[ɓȾ~¢t<
9o¤ŦǙ>ÃǫºAgjo9s9`ivgu×ÙĻ>Ä9CTp8iTǯ;gj
i3bi>lo2źçȊuǶƜÇt<AiRɓȾőȎS¡mťčb2ŬȂ°ƍuçȊ
mÏȭaIiictv2°ƍuňȀŉtÎiƉŕ£u¢mÐŸdiTTdt2ɓȾt
<Ai¤ŦǙuÃǫºA>ɔ`if:sīǙ>ňȀp8iTǯ;gji3
TCkp2źçȊuǶƜÇpv2ŬȂ°ƍmçȊbiǶƜÇTƗȦbo2ŁɋĻuɔ9
¡TguȀďtm9oźĎǘ>Ǻb@Ĝ=liƪtdƠǄdiňȀ>8k:3CuǤ
ƃv2źçȊuǶƜÇpv2ŬȂ°ƍuçȊtru¡>Łɋbi=2` i¡t
<Airuf:sȀď>ȸȀp8i=âū`ivȌÍp?o9s9üǵŉ>ǯ;gji3
 ŻǍǓt<9oŅgjiȸȀsǋȁv2ŬȂ°ƍuźçȊuǶƜÇt<9ov2ŬȂ°ƍ
uçȊ¡uáŹƖɆp8i¿ƼǔƋ¡<f[guŃ¯ǚïdiƖɆp8i¯
ǚȳįyušƋ£őȎ¡tȸȀsȑɐ>8h2gjgu¡t<9oŬȂ°ƍm
¿ƼǔƋdiicuŬb9ŊėeǋȖ<f[guŬȂ°ƍuňȀŉmǟŅaIŅiƉŕ
ɗu¢ɘ>©ȡbo9iCT>ȸȀs¥ďp8iCTműg=tbiƪp8i3¬ý
ɗɘuǍǓpv2ǶƜÇt<9o¤ŦǙɊŬuƶȟ>Įs9Ǵųtv2íǃǆ±
ÌĢt<Aiǆ±öƭÙ>Ʉĥǃp8h2öƭdiŊėƦ>Ʋ9CT>ɁÎbo9
iCTmřţbo9i3ǶƜÇtTlo¹uǶƜÇuíă>ŦǙɊŬuicuȸȀsŊė
ƦTslo9iCTmǯ;ÿlIiT2ŻǍǓuǤƃv¬ý>ǏbiȀďmĄĥdidu
pvs@2gjgmąciŬb9Ŋė£ǋȖ<f[Ɖŕɗu¢ɘ>©ȡb2guǤƃ2
ŦǙɊŬu mTbouŬȂ°ƍuçȊ>ȟCht@@slo9iTȅȷdz?p8k:3
bi>lo2ŬȂ°ƍmçȊp?o9s9ǶƜÇt<AiŬȂ°ƍuçȊmÏȭdiic
tv2C:biŬb9Ŋė£ǋȖ<f[°ƍuňȀŉmǏdu¢mÐŸdiCT>ȸ
Ȁp8iCT>ǏĊaji3CuCTv2¶Ń2ȚƦ>ę;s9T9:½ĥudTŬȂ°ƍ
mçȊdiictv2źçȊuǶƜÇpváŹƖɆu¿ƼǔƋ¡mfhťčdiz
?p8iTǯ;iǶƜÇ>Ĝ=liT9:Ǥƃ=gdǾºAajiTǯ;gji3
ŦǙɊŬuȀďTbouŊėeǋȖ2u¢tɁbov2ńƀuŦǙɊŬǍǓt<9
ov­tŦǙɊŬuƟøȯǑt<9oȓFgjo9i3ĲŻɗɘv2ǐÂǃģǮȯǑ½
ȐtĖn?2ɊŬuáŹĬÚǰv2guŦǙ>digdìƃeŦǙuǐÂǃúħŉtɁbo
ðàsŊėmŘkÿlIo9s9>2ŃǂuǶƜÇvÙÊǶƜÇmöǯtb2gjguŊė
mŘmCTtfh2fhÙȭǃsÝħtɊŬajiTȩzo9i3`i2Àǻɗɘ>š
ċbiíǃǆ±ÌĢpv2ŦǙƛĥtɇbo¹uǶƜÇuíămöǯtdiǆ±ö
ƭtɁȬºAgjo9i3ŻǍǓt<9oǏaji°ƍu¿ƼǔƋtňȀsŬisŊė£ǋ
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Ȗ<f[gu°ƍuňȀŉuu¢m2ŦǙɊŬuÝȳȀď`ivÝƶſ¾28i9v
ǐÂǃģǮȯǑ`ivǆ±öƭTbouŊė£ǋȖu9ej=tƯĥdiCTvp?s9
>2ÙǼǍǓpȓFgjo9iƟøȯǑt<AiŊėeǋȖuasge2ǶƜÇ>ǶgŬȂ
°ƍm¿Ƽdi§pňȀTsiȜƦu  mTbouĖŻǃsŊė£ǋȖ<f[u¢
dąbduTboŜ;iCT>Ȳŀps9Mk:=3
¥ŭ2ǶƜÇu¤ŦǙɊŬuĐɈŉuȸȀsȀďu  mTbo2ȚŦ©ȡdřţa
jo9iɗ¬ýə ņēə ŰŻ¤śǸ¢¤ə	7ɘ3¬ýɗɘ
v2ǶƜÇu¤ŦǙt<AiŦǙɊŬtǷiſ¾tm9o2ǶƜÇ¤ǼŦǰ 	
Ătr¢¤ȒƆmǼ92gu¬pÛouīșǰ>¤ŦǙt<AiȑɐTbo
ȚŦɈmřţbiCTmėĆbo9i3ŰŻ¤śǸ¢¤>ȿÔbi8iǈÝu
Ķƻž¤ǼŦǰmīșTbi¤t<9o¤ŦǙşȭ§uȑɐmȒƆb
iTCk2¤töêbiǈÝÛĶƻžu¤ǼŦǰu:k2gu^Tnr>ȚŦ
©ȡmŚB2s=tvRůĢ°ƍuǨǩtīdi¯ǚȀƚvp?i>2ȚŦ©ȡtfhŬȂ
°ƍyu¯ǚȀƚ>äɄaj2½tȀƚbiTbodŬȂ¯ǚ>ŠǫajiCTvƎco
Ɉb9ST9:ĦŊmȏli¤ǼŦǰdȁgjiɗŰŻ¤śǸ¢¤ə	ɘ3
`i2ņēɗɘv2Cj`pǶƜÇu¤ŦǙv2ŨǳġĉÂuģƈÇǳeǐÂÇ
ǳuŦǙtTr`h2¹uŦǙTƗȦboguÃǫºAvňebdȸȀŉuɔ9dupv
s@2ȚŦɉpdŨǳġĉÂ¯ǚvǭîǃǣțtØŀajiictŬȂuŦǙǣțu¯ǚ
ï>õb9ĦŌ>8iCTmřţbo9i3
CjguėĆTŻǍǓuǤƃmǯ;ÿlIiT2ǶƜÇu¤ŦǙt<AiŦǙɊ
ŬuĐɈŉtv2ŬȂ°ƍu¿ƼǔƋtňȀsŬisŊėeǋȖ<f[°ƍuňȀŉuu
¢tê;o2ȚƦ©ȡT9:ǿÿǃsȀď>ĢĔb2guǤƃ2ǶƜÇƱǶtRɗ
¡ɘJɗrɘSuŬȂ°ƍmçȊb@9CT>ɁÎbo9iTǯ;gji3bi>lo2
ǶƜÇt<AiŬȂ°ƍuçȊmÏȭdiictv2Ŋė£ǋȖ2u¢2<f[ȚƦ
T9:Ýǃſ¾u¥ȳtīboīǙmȕFodìƃvĭa@2gjg  muȀǡtīdi
ȅƛǙmāŲtËǦdiňȀ>8iTǯ;gji3guŭǙu  mTbo2ŬȂ°ƍu¿Ƽ
ǔƋtňȀsŬisŊė£ǋȖ2°ƍuňȀŉuu¢2<f[ȚƦmz¤~ïb
oǶƜÇtšËdiCTv2ǶƜÇt<AiŬȂ°ƍuçȊyuùǢmÏȭdiüǵŉ>
8iTǯ;gji3
ŻǍǓt<AiɄƽTbov2ǖ  t2ŻǍǓt<9ovǶƜÇu¤ŦǙɊŬTb
ouŬȂ°ƍuçȊtƬƪmǥloȒƆbiic2ſÊe¤şȭȇƼ2ǼŦÇät<
AiŦǙɊŬuĦŌeȀďtm9ovƌȈp?o9s9CT>ŚBgji3ǖ  t2ŻǍǓ
pv¤ŦǙt<AiŮǙɎĕmɄĥbo9s9ic29ejuŮǙɎĕt<AiŬ
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Ȃ°ƍuçȊTŁɋȀďp8i=vűg=pvs9CT>ŚBgji3ǖ  t2ŻǍǓpv
053 źöêǶƜÇtm9oȒƆmǼslo9s9ic2053 yuöêuŸƫtfloŬȂ°
ƍuçȊTguȀďtǆȱ>8i=tm9ovűg=pvs9CT>ŚBgji3ǖ t2
ŻǍǓt<9ov2ŬȂ°ƍuçȊtÎiŊė£ǋȖ<f[u¢uÜÇǃÝħ<f[
ŊėƦtm9oȒƆbo9s9ic2Cjguƪtm9ovűg=tp?o9s9CT>
ŚBgji3ǖ 	 t2ŻǍǓt<9ov2ŬȂ°ƍuçȊtīdiȔȀďuŁɋtm9o2
gjKju¡u¬pȊĥbiȀďɀt<AiǆīǃɍÃuȌÍmŅƪïbo9ii
c2þȀďuŬȂ°ƍuçȊtīdiŁɋĻuƙƧ<f[ǑĻtm9ovűg=pvs9
CT>ŚBgji3CjguɄƽƪtm9ov¶ŃuƌȈȑɐp8i3
 
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ǖ  ǜ RŊė£ǋȖ£u¢£ȜȻz¤~ËǦS·Ú¡~txmȪFiǶƜ
Çt<AiŬȂ°ƍuçȊÏȭuŎé£ĞŧȀďuƌȋ
ǖ  Ɍ ŻǍǓuǄǃ
  Ĺ¼Ƀ2ŻƊǃsµûƤĮ£ɔɕïŲ»mȧ;iŏ>Ēt<9o2ĒƘuÒļ£Ç
èuÐŘ£ęȭvòtÑµuČɐuasge2ĒƘuĤŇ<f[ǣƢèuǪŘuȃƪmąb
ĝ?sǐÂǃȑɐp8iɗ®ȹəɘ3¤vµuÒļ£ÇèuÐŘ£ęȭtĝ?s
ìƃ>8h2¤ŦǙ>ƃidłævCj`p¼§tȸȀTslo9iTǯ;gji3
Ưt2ÅƘuÒļ£ÇèuÐŘ£ęȭe¤yuöêÏȭmŔ:ǶƜÇu¤ŦǙ
t<9ov2ńƀİȿbo?i¤śǸuŮǙeùǢuØĦtê;o2ƴĔ¤m
ĦŮbo9s9ǰe¤yuɁŇus9ǰu¤öêmÏdicuŬisŮǙe
ùǢm¿Ƽ£İȿdisruŦǙɊŬmşȭdiňȀ>8iTǯ;gji3
 ǶƜÇu¤ŦǙt<AiŦǙɊŬtm9ov2Ríǃǆ±ÌĢSɗÀǻəɘ
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ßƴŬÂŃyƋŠË] ( ƴŬÂwǈČJm:
 Òãw=moU]9	LǵÍŝƾn¤tJUƴŬÂyżīwĩhm²ŜǅƆnǅƆ
ikdt9	MĂÎpotĐĺvǦĽCìlkdt9	NƴŬÂÔyǷÇŢǷ©ǷÇư
BiyåÝnĦilkdt9	Oœ¦syyĲŗn±ơƾŪƞwűƂJ¶ĥy
ªŀƠwƁBidty ( pnĩãƾ¼tJm:bm¦syyčňw=mj9œ¦
sywƾikƦǛ]æÙ 28 CǗķikdtnŌǇJ9¦syčňw=moU
ƴŬÂyǗķ]æÙv>dtnƓJm:Iiw9ǵÍŝƾwA>U9œ¦syy[i
>]ƴŬÂyªŀƠqª~ ¨yÜǞnÈidts=kźnŌƑwƓJm:
 œ¦syyĲÞymew]9Áŧyçß9potyǦĽwhkĂÎ`yq¨
y9ĂÎǷÇŢǷtyåÝ9Ah_ƴŬÂwAckņǀ²ŜyÜǈCǯƾvƾƤtƯ@i
lkdtBi9ƴŬÂyǬČw=moU]9ÁŧyçßƿǢŃCĈġs=kdt9po
tyǦĽÂØC=kdt9œ¦syyĲŗyªŀƠ`yűƂwĒik|
¨C=kdt9Ah_ƴŬÂÔyǷÇŢǷtyǦĽC=kdt9y ( źnĄŸtJ
m:
 7¦z¢yĳǿtÔď
 ðƴŬÂwAck¦syçßư]9¦z¢čňÚ & ǧǶwmmj9ŊěyǡÂ
űáǰgƎƍŽŮyŵČ©Ǉǲnƹomĥ9ƎƍwǷikƏǔ©ĬąyĻÅ9ðƘª©
ǡÂűáAh_ƎƍƮıĿüyčǠ¦z¢n  ǧǶwmmjčňJ9òşwǡÂűá
ǰgƎƍŽŮyŵČ©ǇǲnƩƪJm:
 çßưCƹ?¦z¢Ôďwp>U]9ƎƍwǷikŁƲ¦z¢9ðƘª©
ǡÂűá¦z¢9Ah_£¢yª~ ¨¦z¢BiŞĲIlm:ƎƍŁƲ¦z
¢s]9ƎƍŁƲǓğnčňJ9ƎƍwǷikĄƒƏǔ9Ǝƍwģǽnèaiƾþ9Ǝƍ
Ŀüymeyƹá9ĒǖưyƎƍŽŮyčİwp>UċƮJm:ª©ǡÂűá¦z
¢s]9ruªw¨z9 x¨z9¥¨z9p¥ª¨z9¨
vuy¦z¢nƂĮJ9çßưCƴǡyƵ÷gćcwĩhUǬĶJUčňJm:£¢
yª~ ¨¦z¢s]9¡v9øöů9o¦¢ª9}ªƞy£¢yª
~ ¨¦z¢nƂĮJ9ĒǖưƴǡCǬĶJUčňJm:
 8ªëǺ
 ¦z¢çßưyĄœĖī9¦z¢¯yǡÂűáǰ9Ah_ƎƍŽŮnƩƪJUŵ
Č©ǇǲJm:ĄœĖīs]9ī×9ĝȆ9 ǧǶġmjyªűá`yçßyŏŻt
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ȀĞ©ōǶ9ĜăƊv«ŊyǡÂűáǰȈţƹȉtğÀōǶ9ªgǩá`yǷħyŏ
ŻnǐŘJm:
 ǡÂűáǰ]9¬ţǅbm]ªu¨ÔƸyţŃǅnƂ>U«ŊyƫţŃnǅŵ
ikttfw9«ŊyǡÂűáyƘȃ©ōǶnǇǲƂƣwǇǲJm:ƎƍŽŮ]9Ȉřȉt
orpªƔyƎƍÖŖo£{ª~ ¨nƂ>UƎƍàžnŵČJm:
 bm9¦z¢őǶ¯9çßưAh_ƴŬÂƱú]¦z¢wĒikįĭ©Įƿnƴ
ƃǇǣĢĠsǇǲJm:
Ȉ(ȉ¦syyÖŖ©śǊ
 œƐƙwA>U]9º®wƓJmªȈǂźȉAh_ĳůwhj9¦syĲŗy
ÖŖ©śǊnƹvom:
 4ÖŖª
 œƐƙwAckÖŖyª] & źtJm:Ɯ  yǂź]9Ĭą©Əǔ9t¨9A
h_ǜǱy{ªÅƨwhjƴŬÂwAckņǀ²ŜyÜǈ`yìƥCÈǨIlmB9
Ɯ & ]œ¦sywçßJmƴŬÂwA>Uņǀ²Ŝ]ÜǈIlmB9s=k:
 5ÖŖĳů
 œƐƙwA>U]9­Ǉ &pyÖŖªwp>UČǰÖŖAh_ČīÖŖnƹvom:
 5 {ªÅƨwhkƴŬÂyņǀ²ŜÜǈ`yìƥÈǨwĒikĲŗyÖŖ
 ǂź  wAckČǰÖŖ]9ÒãĒǖƴŬÂwAckœ¦sy`yĩãƴŬÂy
ÛñAh_çßƴŬÂŃyƋŠËǫĲyŏŻwhjƹvom:
 ČīÖŖwp>U]9ǏȂǃūyčǠƏƖċtJUyoy~ ¨£}ªyĳůȈƕėȊ
&)ȉwĄT>U¦ÖŖnƹvom:z¤ªqyyƀǒnǏȂǃūy¦
wĩƂJ9čǊikťǸsƁhmĆáy¦nǂđAh_ǇǲJm­sÖŖJ9Ó
ÂƊvǏȂǃūƠnśǆJm:śǆyĳƪa]9¦wŭoU¦~ªnÄĲ
J9oy~ ¨t£oy~ ¨éŇy¦ÖŖnƹvom:bm¦ÖŖw]
ªy¤ªÖŖyǁźfÐl9ĲŗȈǫĲsamźAh_ŒǫĲvźȉyĲþndliy
ĳƪanǥJUŌiBwJm:ǂź  y¦ÖŖ]9¦syĕǵǪƗwAck
;ŸÌő<Bi;ªoő<ysªwA>Uƹvom:¦ÖŖs]9	L
°ƾvªy¤ªyƈǄȈ°ǂƊȋ8H# Gȉ9	Mªgq¨ªǐŘBi
ĦilmĬąȈĎǂƊȋ6# Gȉ9	NÚư³pyĬąnƴǡ]u?ĸ@9u?ǃūJh?
tJmBȈǋÆtǅƆȋ.)) ))% CG7A9Cȉ9	Očǹwuyh?wá>mBȈčƹȋ1'Jȉ9
	PčǠJmƧŗtu?įhmBȈĲŗtŨ¹aȋ.!" , % CG4.'("C"'Cȉy ) ǾƋw
p>UśǆJm:bm9Éȁī©ĈġīyśǊ]93"C'AC9C0H9Ȉ-)ȉy ( ĄŸwŸ
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h9;ŰèïƳī<;Éȁī<;«Ǚī<;ƑǊī<wp>UƝưAh_¦sy°ķ
ġư & ósåǕJvCiǨem:
 5& ¦syçßƴŬÂwAckĲŗyÖŖ
 ǂź & yÖŖ]9	L¦z¢čňwhk¦syçßưyǺĎtƹáĆďwǷ
ikĲŗ9	MçßƴŬÂwAckņǀ²ŜyÜǈwǷikĲŗwp>U9NlllČǰÖ
ŖtČīÖŖnƹvom:vA9ČīÖŖwAck¦ÖŖ]95 tòşw9oy
~ ¨£}ªyĳůwĄT>Uƹvom:
 ¦syçßưyǺĎAh_ƹáĆďwǷikĲŗyČǰÖŖwp>U]9¦
syçßưwAckªŒčňưyÛñ9¦z¢čňÚĥwAckçßưy
ª©ǩáƹáª×Ŧž9¦z¢čňÚAh_čň¯yƎƍàžAh_  Ŋy
ƫţŃyĆäwp>UÖŖJm:¦z¢ÚĥwAckçßưyª©ǩáƹá
ª×ŦžyĘwp>U]yªśǆnƂ>9¦z¢čňÚAh_čň¯wAc
kçßưyƎƍàžAh_  ŊyƫţŃyĆäwp>U]ÖłÖŖnƹvom:ŏĮũŸ
] )ȇtJm:
 çßƴŬÂwAckņǀ²ŜyÜǈwǷikĲŗwǷJU]9ČǰÖŖwp>U]çß
ƴŬÂwA>Uņǀ²ŜnÜǈJmƴŬÂŃȈÛñȉwhjƹvom:vA9ņǀ²ŜyÜ
ǈwǷikĲŗyČīÖŖwp>U]9Ïy¦ÖŖwß@U9çßƴŬÂyķġưw
ĒJU¦syyàŗwǷiko¨{ªǐŘfčňJm:ǐŘÔď]9ņǀ²ŜyÜ
ǈwĤƛomBwp>U;tUfĪ?<n )9;ÑbĪmv><n  tJU ) ťǸsýƟJ
m:ņǀ²ŜyÜǈwAckð¦syŏƂīwp>U]9;ņǀ²Ŝy¾ƆƛŚ<;ǭ
ĔÔsyǐń©ĵǍ<;±ơǭĔ`yĻŚ©ĵǍ<;ȄǳyĵǍ<;Ǖ¿syĵǍ<y ) p
y¦wp>UǌġikfyÑUnǬĶJm:œ¦syyàŗwp>U]9;ņ
ǀ²Ŝy¾ƆƛŚymeyņJ>ĬągƏǔyƮĦ<;Ʒ>¾ƆÔďyƛŚ<;¾ƆÝy=
kµŔyƈĹ©ƲĲ<;ņǀ²ŜyĨƾīnƢĦIjĦkt¨yëǺ©űƂ<;ņǀ
²ŜyĨƾīwǷikǒƀƊvǎŌ<;ǘŷnƂĮJmdtwhkìjƥcgiI<y  Ǿ
Ƌwp>U9Nlll;tUfĪ?<n )9;ÑbĪmv><n  tJU ) ťǸsýƟIj
m:Iiw9œ¦sywǷJUĮƿgǏȂwp>UƴƃwǇǣJm:

 Ɯ 
 Ǿ Ƨŗ
Ȉȉ{ªÅƨwhkƴŬÂyņǀ²ŜÜǈ`yìƥÈǨwĒikĲŗ
 œƐƙwA>U9Ǝƍtªnƥcñmjm¤²ŜnƂ>m;Ĭą©Əǔ9t
¨9Ah_ǜǱy{ª<nƴŬÂwÅƨik¦synǈƭJ9) yƴŬ
ÂnĒǖw¦sy`yçßnÒãJmƧŗ9¦sywƄǑJmƴŬÂ] 
 ÿ
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ÂȈ)ȇȉs=om:bm9¦syyçßƴŬÂyƋŠËn ( ƴŬÂwǈČJmC9
čǹyçßƴŬÂŃ] 
 ÿÂs=j9ƋŠËnǫĲikdt]savBom:
 ¦syÒãBiƴŬÂyĩãbsy¦yŝƾnƺ -wƓJm:Òãǵĉĥ9
ƽŃyƴŬÂBi¦syyÔďgǨeŇwǷikûñjníc9Ƶ÷ų>²Ŝs=
kysçßnśǆJm>t>?êĩnícm:ÒãőǶ¯w=kƴŬÂBiœ¦sy
yĲŗn±ơƾŪƞwűƂJ9¶ĥyªŀƠwűƂikt>?ƾ¼Cęƅŕwt
oUƾŪũŸCȅb9dyƾ¼nƬùikdtCsav>Btyûñjnícm:dlwĒ
JU9ǜǱĻÅnícUĲŗnƁcÕiy]ǎŌǚ½yǼsfĈġs=j9ƾ¼Ƭùw]ò
Įsav>tƯ@9ªŀƠ`yűƂwǷikƾ¼]ƬùJvBom:bm9åǝ¾Ŝ
hjƻŹĂľļwĒik¾ŜyƔ¿Ɗǚ½Ah_¦syyƔ¿Ɗq¨yô­y
ǂźBi9ƻŹƴŬÂnĒǖwß@m>t>?ƾŐnícm:dyƾŐ]åǝ¾ŜwtoU
]ñƀƊs=k«Ň9ƴŬÂyĲŗ`y|¨Cvcl^ĲŗnÜÕJwb>t
Ư@m:ƻŹƴŬÂnõd  pyƴŬÂwĒJUÊ×w¦syyǟŋ©ÔďnǎŌ
J9¦sy`yçßwp>UĴǉ©´ŴJm:ƴŬÂ`yĻŚ©´Ŵyƚîtvom
»·ưyƱƘ]9 pyƴŬÂ]Ȅǳs=j9Ťjy  pyƴŬÂs]ªƹŀēǴƱ
bm]«ƶ²âƱs=om:Ƨŗ9Ê×´ŴnƹvomƴŬÂy?n9) pyƴŬÂBiy
ĩã]vBom:
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
 ƺ  w9ƴŬÂwAckņǀ²ŜÜǈ`yìƥÈǨwǷik¦ÖŖyƧŗnƓJ
m:Ê×´Ŵnƹvom  pyƴŬÂy?n ) ÿÂCĩãJvBomƀƃ]9;ƴŬÂwŪ
eilU>kĤÛnŗmidtCĀǻs=k<;ªŀƠwűBit>?źfęƅŕw
toUª¤Cȅ><;¸y²ŜtyǷÇsÃƼCv>dt<;ªŀƠ­yǯƾǏ
Ȃt¦syyǟŋCƇvk<;²ŜƾǾ­yƾ¼tçßưǀšnŶmidtCĝĞǤ
¯sŉĊ²ŜCĉbomŽŮy¯s]Āǻs=k<;µ²ƇáwhjÂØCĆmom<t>
omƀƃs=om:
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ϋǘt{ , Ơĝ ìƞy̶ ˆ ОɆvpki~{zpͻʬyΜ˧ĝ
ɽπúˀŚϋȢѠ ŷv_ȺƴǽϤy§ËÁä·yϳг`Ê¾°ç¶ ģͼt
yΜ˧ĝhnɽπúˀŚϋź͹εţħИrep ͈tez
 pΙʏyȺƴǽϤy§ËÁä·yhϳгÊ¾°ç¶j̟ȼryy
Ê¾°ç¶ ŻnĿyɽπúˀŚϋ˰̟vΜ˧ĝ̜ƸĝŒíϼjΒg
zʠ͘ͅhnłŦÏâ¹·ōʪheyłŦнǋ̷Ȧŏʝ˘яheμɸ
Μ˧ĝiÏâ¶¦®ÂŇǡИɾeƘƅxjdyewΜ˧ĝΞƏ
˸eúˀdŶŝ ʿφt{eefÔ¶À£ÎŸȲd~{ztitjył
Ŧʖ͸˘я~yΜ˧ĝi̢ϝεi~{złŦÏâ¹·he
ĮŐÿ˻ ε~{ 0 Μ˧ĝŏʝŸȲƇ˅Ô¶À£Îd~{jyͻʬ̱
yf} - Ơĝ̢ϝti~{zpΜ˧ĝj̢ϝti~{̡̛tyÏâ¶
¦®ÂhnΜ˧ĝȣřЙεơјȵyʠÏâ¶¦®ÂɆʬ ·Ôç¿ɱͦ˰̟
vefξˠѲryȍȓВñʀǏúˀņƅeˀŤϬέƹŝğκ
ryhăú̪ţĕfĝŒƽʔjɟo{zp̡̛heyʠÏâ¶¦®
Â̟ȼt{Ê¾°ç¶Ňǡ̷ɥ̱пĦvlyyƿlÏâ¶¦®Â
ŶŝvѐΜ˧ĝŇĝŒyΜ˧ĝΖƓÏâ¶¦®Â·Ôç¿ɱͦўɽȼˏæ
ȼϤyʀǏˀŤвпĦ̛̱̒ŒͱydeǚɿĝŒпĦvdΒ
gzt{j~yɽπúˀĐ̥͜ʻiøͨũÏâ¹·Ħ̷ɥ̱Ϛѧ|n
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lyɽπúˀŚϋæǚɿź͹Μ˧ĝŇ̜ƸĝŒоɥ̱ξƟjΜ
˧ĝɽπúˀŚϋź͹ ŒшteſΚȵjdΒgzy{yΜ˧
ĝhnɽπúˀŚϋ ħИv{ypfΜ˧ĝŇ̜Ƹ̱ŒͱƟǎ
ÕÆ¶ØäÂ{ŒͱƟǎЫɂt{Ïâ¶¦®ÂĐ̥jȯξdpj͈ƕr
{z
 {yΜ˧ĝhnÊ¾°ç¶čĆΓ̸ПjпĦteſΚȵΒgzÏâ
¶¦®ÂŶŝt{  Μ˧ĝhnÊ¾°ç¶čĆΓΖ͕y) Μ˧ĝѮк
dy˗   Μ˧ĝ·Ôç¿εɱǫлΖd~{zpčĆΓǩt̷ɥy
͡ΓjÏâ¶¦®ÂɩʻhŶŝÿ˻ ε~{zÏâ¶¦®ÂŶŝĮŐÿ˻ ε
~{Ĉ - Μ˧ĝhnčĆΓ·Ôç¿εɱǫлΖ{è΢úŤΖew
idy!F7 Ïâ¶¦®ÂØäÉçjpčĆΓÿ˻ ε~{zĮŐÿ˻ ε
~eeΜ˧ĝhn͚ŽɗȟΓ−čĆΓѹ{y·Ôç¿εɱǫлΖtl
è΢úŤΖewid~{zÏâ¶¦®ÂŶŝt{Μ˧ĝhŶŝti~{Μ
˧ĝheÊ¾°ç¶čĆΓΖ͕Ѯк°ç· ъeʆi̸Пi~{
piyΜ˧ĝhnÊ¾°ç¶čĆΓΖ͕̸ПjɽπúˀŚϋź͹ε
ţȢѠ ŷt{ſΚȵΒgleztitjyΜ˧ĝ~Ê¾°ç¶ȼ
΍ĥį ̛σtyɽπúˀŚϋź͹εţ ħvÊ¾°ç¶čĆΓʘ̊jɽπ
úˀŚϋź͹εţȢѠ ŷt{ſΚȵƊǘkezt{j~yÊ¾°ç
¶ģͼ~ɽπúˀŚϋź͹εţ ħИrx{yÊ¾°ç¶ȼ΍
ĥį ̛σtyɽπúˀŚϋź͹εţ ħvÊ¾°ç¶čĆΓjȯξd
Βgz
 ryʠ͘ͅhe̟ȼt{Ê¾°ç¶ϷhвjyΜ˧ĝɽπúˀŚϋ
ź͹εţȢѠ ŷt{ſΚȵƊǘkezÏâ¶¦®ÂŶŝt{Μ˧ĝ
ewy·Ôç¿ʟǚɿΓєǛεţƽǡ ħvpó— Ίe̀̽·Ôç
¿ ͹ƅx{Ïâ¯Þ× ǚɿt{plyΜ˧ĝ~ȧʦeɽπ
ź͹d~{zpfɽπź͹jÏâ¶¦®ÂŶŝt{Μ˧ĝѳś̱ϔ
Ϥr{jyƿlΜ˧ĝ~ѳś̱i~{ytlʠ͘ͅhnÊ¾°
ç¶ȼ΍ĥį ϔϤvpjki~{jɲyʠ͘ͅhnÏâ¶¦®Â
ȲŦ̙jęi~{ſΚȵΒgzèɾyÊ¾°ç¶впtyʠ͘ͅhn
ϳгπˇyƿɸΜ˧ĝŶŝjſΚŭōπˇdȯwtτgezp
pjyΜ˧ĝɽπúˀŚϋź͹εţ Œшt{ſΚȵΒgzt{j~
yÊ¾°ç¶ģͼɽπúˀŚϋź͹εţ ħИv{yÊ¾°ç¶
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ѳś−ɽπź͹ȼ΍ĥįyϳгπˇѹȞũhyϔϤȞũ ƣȯξjd
Βgz
 ˍČϘ  пtyʠ͘ͅheÏâ¶¦®ÂŶŝt{  Μ˧ĝhe 
Μ˧ĝjɽπúˀ Śϋt{zp  Μ˧ĝΖƓ - ƈŀƓjʠÏâ¶¦®Â
ɽπúˀŚϋȣ͜~{ϏĥtyɽπúˀŚϋÏâ¹·ȣ͜~{ie
_ɽπúˀĐ̥͜ʻ`_ЩǳŇϛɹæɏϔ`_øͨЩǳɩʻæɏϔ`jѲ̙
d~{z{yɽπúˀŚϋhnʠÏâ¶¦®ÂŠʬeyΜ˧ĝΖƓŀ
Ɠj_ɽπúˀĐ̥͜ʻ{Ⱥƴ́ϤΏȨ _`ΣeĐ̥Ňǡ͜ʻ _`ɽπúˀ
ȯξȵ ͲȨrxȨ§ËÁä·Źєæ˰̟ _`ϭ́ ̟ȼt{pź͹
vr  `ɟo{zryʠÏâ¶¦®ÂjɽπúˀŚϋȣ͜~{pпvΜ̡ω
Аyɽ{Ïâ¯Þ×ĦÇ¥È¥̘ȨyʟǚɿΓŶŝħИÏâ¯Þ×н̮
hnΖƓȼϤɰўæƽǡyhÏâ¯Þ×ŶŝΓєǛ¢Ïâç½ɰƚhe̝
ire̉jωАre{zpͻʬiyɽπúˀŚϋæǚɿź͹{
̜ƸæĝŒѝŒͱjǯlyÏâ¶¦®ÂŶŝt{Μ˧ĝheyȺƴǽ
Ϥy§ËÁä·yhϳгÊ¾°ç¶ģͼyɽπúˀŚϋĦϚѧσˣʘŠ
Ġ̟tyΜ˧ĝhnɽπúˀŚϋ ħИrxſΚȵjdpj͈r{z
{yȺƴǽϤy§ËÁä·yhϳгÊ¾°ç¶ ˰̟t{ÙÁàúˀǶнМ͔ 
Гt̘Ȩt{Ç¥È¥yΖƓȼϤɰўæƽǡ ħtyɽπúˀĐ̥æǶнМ͔h
e˰̟rfſΚȵj͈ƕr{z
 titjyʠ͘ͅhnÊ¾°ç¶ģͼ Гt{ɽπúˀŚϋпvÏâ¹
·ōʪͻʬyp¢Ïâç½heЫɂvk̉dp ͈ƕt{zʠ͘ͅh
eyȺƴǽϤy§ËÁä·yhϳгÊ¾°ç¶ģͼyΜ˧ĝjÏâ¶¦®Â
ź͹vlyΜ˧ĝΖƓÙ½ÑçµÜä ѲyÏâ¶¦®Âŏʝ˰ţ
 ɦИvpjk{ztitjyÏâ¯Þ×ǚϾ˘яheyкʝо{
Ïâ¯Þ×ǚɿhyоͿ΀̱Áç»ŹєǩvŶŝΓϬɗjϚѧt
̝u{zpϚѧǩtyèǘʝо{Ïâ¯Þ×ǚɿͿ΀̱Áç»Źєȯ
ξȵпvĺεúĢ§ËÁä·yhůϴĐˀȼƉ yΜ˧ĝÿ˻ ε
eyÏâ¯Þ×ǚɿˌпÁç»Źє Ϳ΀t{zͻʬ̱ŀŶŝΓ 1)	-ѷi
ʘŠÁç» ŹєvpjkyÏâ¶¦®ÂɆʬ΂ɛheΜ˧ĝΖƓ§ËÁ
ä·ŹєjɽπúˀŚϋʘ̟d~{΂ɛt{zppiyÊ¾°ç¶ģͼ
 Гt{ɽπúˀŚϋĆĿÏâ¶¦®ÂǶнÏâ¹·heyɽπúˀŚϋ
Ϛѧ ) d§ËÁä·ŹєĦ·Àç®Òà¼çоőǟϛɹjаξdΒ
gz
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 ͠  Ыɂvk̉tyΜ˧ĝŇƩvy{Μ˧ĝΖƓj̷ѝte̜Ƹ
ǩvЫɂjɟozʠ͘ͅheyȺƴǽϤy§ËÁä·yhϳгÊ¾
°ç¶ģͼő̉ʘ̟ȵпvΜ̡ωАheyƫɾпЖɱͦɚǁúˀ
ɚǁũƿ˅ũĕfĈΜ˧ĝúĢŶ̌ƱlúˀĐ̥jơј̔˨jdñ
úˀĐ̥yΜ˧ĝŇǏƩvɽtepмиȵñΜ˧ĝĐˀЖɭɦ
Иyɽπúˀź͹ë̂ĳʌо͂ΈyăƓíϼƿȱ̜ƸìȺƴǽϤ
§ËÁä·ŹєŠ̙ũheő̉ʘ̟ȵjdpjɟoe{zpω
АiyΜ˧ĝ·Ôç¿εɱyǁπˇƤѐ͟ɐǁĒнĴƫɾŚ̝ɱͦ·Ôç
¿пЖɱͦ˰̮ũĕeyƫɾĦúˀjɚǁũæƿ˅ũtyĈΜ˧ĝĺεź͹ Б
eŎl~e̔˨̷ѝtepy{yɝɮr{ő̉ŃГvΙʏt
Μ˧ĝăƓíϼhʀǏˀŤв¢äÉÞä·jdpjɦǧrzry
p̜Ƹ̔˨пЖvΜ˧ĝŇɽπƽũǩvɕɒȵjǏƩvpj
ėgzt{j~yÊ¾°ç¶ģͼÏâ¶¦®ÂǶнd{~ypfΜ
˧ĝj̷ѝvydeΜ˧ĝŇƩv̜ƸƟǎЫɂt{Ïâ¶¦®ÂÁ´¤ä
ÕÆ¶ØäÂjȯξdΒgz
 ČϘ  hnÏâ¯Þ×ǚɿÏâ¶¦®ÂŶŝΓєǛεţƽǡпvɆ
ʬeyʠ͘ͅÏâ¶¦®ÂŶŝΓhn·Ôç¿ʟǚɿΓřƅ .	1ѷ
d~{zÏâ¯Þ×ǚɿŕȦŶŝΓ·Ôç¿æЛţεţ·Àç¶Ő˚̙ͽυ̱ʘ
ȼȅϔi~{zÏâ¶¦®ÂŶŝΓÏâ¯Þ×ǚɿŕhǚɿñ ) ʁ
΂˔ɸh̀̽Š̙ƽũheyyzͽυ̱ʘȼƽũϔi~
{zкϨȂěγ−()(ѹydΜ˧ĝнĴr{¥¨ç¬ä¯¤ÑäÂŶŝΓ )1
ƈ ǩϪyЛţΏɁ ) ƞ¤ÑäÂŶŝЛţǩvϔϤƽũ ϛʱt{ͻ
ʬyʗ ) ƞċëЛţ ǚɿteeЛţʟǚɿΓŶŝΓŀĝ )-	,ѷd~{p 
ƴƍtezèɾyЛţ̀̽ɰƚeỳ̽ёǟ ʘv ,0҄/ ˕̣ǉ
 ǩϪty.(҄/(ѷEE { .(҄0-ѷEZNe Ȟȓ ,(҄.( ōоʘЮ͵Лţ−ɜô
ÂáçÅä¯¥¨ç¬ä¯ѹ  )(҄). Зо{ǚɿt{ͻʬỳ̽̔˨jɰƚt{
pjƴƍre−?V>TRaNY	$)11/3FV>TURaNY	$)11/39YNcC;fN>4AP5bYRf$
((/3 _dV>$RaNY	$((03?V>TRaNY	$((03ERV4RaNY	$()(ѹzʠ͘ͅhn
Ïâ¶¦®ÂŶŝΓ ҄. ˕−ȌƬ /	.h))	 ˕ѹŬǒ̱̀̽ёǟẹǉ
d~{zʠ͘ͅhnÏâ¶¦®ÂŶŝΓĺε͘ͅǩϪΓ̪{ypͻ
ʬ Űͳ˚Ѕkejyʠ͘ͅhnÏâ¯Þ×yǘвōʪy·Ôç¿ʟǚ
ɿΓєǛhŶŝΓ·Ôç¿æЛţεţ·Àç¶̀̽̔˨ѨαŠʬ îg
i~{Βgz
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 titjyÏâ¯Þ×ǚɿÏâ¶¦®ÂŶŝΓєǛεţƽǡпvɆ
ʬÏâ¹·ōʪͻʬyÏâ¶¦®ÂŶŝΓhΜ˧ĝΖƓhn·Ôç¿ʟ
ǚɿΓєǛεţƽǡ ħvÏâ¯Þ×tóς̱ϏĥѲi~{zÏâ¶¦®Â
ŶŝΓєǛпty_ŶŝΓƿlj̀̽ϚѧȼϤ }ỳ ̽ɰƚпȮjѲ
e _`̀̽ ŎŽt{pʁѢЛţteeǎǁăjŶŝt{ _`̄Ʃ̱
Лţt{eȴ~e{jεţ͓xi~{ăjŶŝt{`efωАjο{z
{yǚɿt{Ïâ¯Þ×e_̀̽e͒ǒ̱͘ͅ repjΞƏ˸
e _`ŏ̀̽eŢȞty̝˰ɰƚȣ͜~e _`ЛţǦń ąȦ̼ŗΒ
gek{e _`˔ɸ ˿pjȼƾ˂tlyćú˔lpjƿeİȖȣ͜`
_Лţt{i~{jkwe{pyąƞÏâ¶¦®Âjk~inÓ®³³
¤¸Гff~{ `yŶŝΓÔ¶À£ÎŸȲjÍ£çàÃÇçÂωАr
e{zΜ˧ĝΖƓωАhe_ƿ˅Ïâ¯Þ× ͹ƅx{ϡȔyŶŝΓ
ѬkÕäÆß уmpjkyќȋΣeź͹d _`Ïâ¯Þ×ŶŝΓj§
¢âË®· Ϳ΀v{yƫĸ§¢âË®·Ïâ¯Þ× нϡte·Ôç¿¹
ä»ç ͷĆt{ _`Ïâ¯Þ×˅ǎi̀̽ЛţпĦȵl̛σtg{
ȴf _`p˅^úˀ ǚɿtk{jyʟǚɿΓ¢Ïâç½ źĿe
i~{ _`ʠÏâ¯Þ× ГtЛţċƾξ͵e·Ôç¿εɱıiè΢Ϙʆt
vl~{ _`ΖƓj·Ôç¿ʟǚɿΓæ̊пȮΓ¢Ïâç½аξȵ Βgk~i
n~{`ωАjο{z
 ʠ͘ͅhey·Ôç¿ʟǚɿΓєǛhεţƽǡǘв̱ѨαɆʬjȨ
i~{пwyŶŝΓhΜ˧ĝΖƓóς̱ϏĥjѲi~{ŵƟt
yŶŝΓj̀̽ЛţпȮ ʘtyyȲu{Ïâ¯Þ× ǚɿk{pǩv
̀ϼȾjŸʉteΒgzΜ˧ĝΖƓeyŶŝΓÏâ¯Þ×Ϗĥ
jѲi~{pŝgyΜ˧ĝǶнreʀǏúˀhn·Ôç¿æЛţʟǚɿ
Γæ̊пȮΓŶŝǯr·Ôç¿ʟǚɿΓεţƽǡŠʬęrпvͺѱ
́jȢѠteΒgzΜ˧ĝΖƓÏâ¯Þ×ǩvѲϏĥyʀǏúˀ˚
Ѕty·Ôç¿ʟǚɿΓєǛεţƽǡɆʬǩvѲeſΚȵʝȤȾjŸ
ʉreΒgz
 ʠ͘ͅhnш̦ty͠ ) yÏâ¶¦®ÂȲŦti~{Μ˧ĝǩtȲ
Ŧti~{−{ȲŦki~{ѹ̛ ̡ξƟ ϛʱtee{yʠ͘ͅ͈r
{ξƟċƾёƺʘ̊Ňǡeʿφkeepjɟoz͠  y
ʠ͘ͅÏâ¶¦®ÂȦɽπúˀŚϋƉn{Μ˧ĝţkeϛʱte
e{yÊ¾°ç¶ģͼjÏâ¶¦®ÂȦΜ˧ĝhnɽπúˀŚϋţkÏ
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â¹·fȢѠ {t{ieʿφkeepjɟoz
͠  yʠ͘ͅheǩ̌Ό ϋǘvpjơјd~{{yÊ¾°ç¶ģͼʘ
̊ɽπúˀŚϋȅ̪eʆiepjɟoz͠ , yÏâ
¶¦®Â Гtɽπúˀ Śϋti~{Μ˧ĝǩvϛʱ ε~ee{y
Ê¾°ç¶ģͼ~ɱͦўɽj̝ϸteξƟёƺeʿφkee
pjɟozp̉eyąȦrʿφjȯξdz

 
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͠  ͝ ΂ƅΒǧ
 ɇjƤjЎeǬʦ̷ѝvăŽ˼ǯæѲѶũ͉ĒheyăİȖƫƯ͉Ē̮
Ƕæ˰ȵũ eiƣijˠeiyɇjƤ·Ôç¿ɱͦhey())
ȍ·Ôç¿Ʊʠ˪jłȈæɿεr{z·Ôç¿Ʊʠ˪̓͡vk̉y_·Ôç¿y
ɠΞ̨wy·Ôç¿ĥį Ѳˍɡg{ëy·Ôç¿ Гt͉Ē
 Σetelp ̶ɝte`̉ d˦б−())ѹɝɮtez
·Ôç¿Ʊʠ˪ypiɇjƤ͉Ēhey·Ôç¿yƤ˜İȖĩɜæƹИ
yƫƯ͉Ē̮Ƕæ˰ȵũаξȣř ʬ{telpjϣezy
Ȧy()- ȍ·Ôç¿ȐjŚϋry·Ôç¿Ʊʠυ̥−ɺЩ͒ǒ̹ѻ()$ ()/ѹ 
uyǁǒ·Ôç¿ɠΞyƫƯhnёǟΓ·Ôç¿ʎŷħИyąȦ΂ƅƭƫƯ
·Ôç¿®ÞÎƩɾy·Ôç¿̞ˀË¶Üäy·Ôç¿ Гu{ǉȵ˰ЀħИy·Ô
ç¿ƤѐɈ̩y·Ôç¿ǚɿ̙Ɖë{εţυ̥˅^ɽte·Ôç¿ɱͦjɍ
}Ōre−ɺЩ͒ǒ̹ѻ().N$().O$().P3·Ôç¿Ȑͺ˺̞ˀ̹ѻ().3·
Ôç¿Ȑѻ()0N$()0O$()0Pѹz
 pfЎȍαte·Ôç¿ɱͦИǶ ŻnyɇjƤ·Ôç¿ɱͦпt
ƿ˅͘ͅjεe−бȂѻ())3ñƃѻ()3ñνѻ()3ȩƧѻ()3ʨ̧ѻ
()3ǼϨѻ()3͖ΰѻ()3ѴȦô̠ѻ()3Ǯʫѻ()3ʲʠѻ()3ǁνѻ
()3Ѳˋίѻ()3Ѳʨѻ()3к̯бȂѻ(),3ɽýбѻ(),3Ǥʠѻ()-3
ʁìѵγѻ().3ϨŽѻ()03ǸŽѻ()0N$()0O3ʨǿѻ()03Ͷ̠̠̈ѻ()0ѹz
pĺε͘ͅƫɾΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦпЖȵjdjƿljy
Μ˧ĝhe̚ƩǶнre·Ôç¿ɱͦɿͦпvϚѧ ɝɮv͘ͅjƿ
e−ȩƧѻ()3ѴȦô̠ѻ()3Ǯʫѻ()3Ѳʨѻ()3к̯бȂѻ(),3Ǥʠ
ѻ()-3ŕ̠ǸŽѻ().3ϨŽѻ()03Ͷ̠̠̈ѻ()0ѹzŕАt{ąȦɇjƤ
͉Ēƽũ·Ôç¿ɱͦИǶñyΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦ¤ÇÑçµÜä Ɏ~{
͘ͅñƃ−()ѹ͘ͅdz
 èɾy()1 ȍÞ¯ËçãçàÃª¾Ïy(( ȍʧā©ßäÌ¾®æÊÞßäÌ¾®
͟ɐǁĒyh () ȍпνÕ·»ç¸͟ɐǁĒyɇjƤǁπˇƤѐ͟ɐǁĒ
нĴj΀lzpǁπˇƤѐ͟ɐǁĒнĴĕf˴ƾ½ç×úŕƅǢŻĿ
Ò·Â»¥äúˀyrƤƫɾŚ̝ɱͦǶнyƫɾhn·Ôç¿пЖ
ɱͦjɚǁæƿ˅ũteiypţk ǊˌɡgyΜ˧ĝ·Ôç¿εɱy
ąȦăŽ˼ǯѲѶũǩȲ ρбĿ{ɽ{·Ôç¿ɱͦ Đ̥͜ʻtyɦИ
vȯξjdΒgztitjyΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦheyɿͦѝh
úˀѝheɱͦўɽИ¡eeǚȿjοŻnz
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 pfΙʏhϚѧȼϤiyʠ͘ͅheyɱͦўɽhnɽπúˀ
eyΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦhnɽπúˀŚϋǚȿȢѠξƟiɽπúˀŚ
ϋĦΜ˧ĝjɔgϚѧ ʆityyϚѧσˣͦÊ¾°ç¶ ģͼvÏ
â¶¦®Â Ƕнvp ГuΜ˧ĝɱͦўɽĆĿtyΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦў
ɽ ħИv{ɾͦ ʿφtyɩτvp ϐ{z
 y{yʠ͘ͅyoΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦhnɽπúˀŚϋǚȿh
yȢѠξƟпvϛʱyhp_ȺƴǽϤæ§ËÁä·æϳгÊ¾°ç¶ģͼ`Ć
ĿÏâ¶¦®Â Гu{Μ˧ĝhnɽπúˀŚϋħИɆŜæǅɴξƟʿώy 
͘ͅϚѧ ϋǘtyź͹¡|zʠ͝yʠ͘ͅhn͘ͅɆʬƱkyˍ 
ϟ̉eϟuz
 ϟ̉ )ѽΣeɱͦÊ¾°ç¶ ģͼvpɱͦўɽź͹Μ˧ĝƹgi
 ϟ̉ ѽɱͦўɽź͹leΜ˧ĝёƺĞi
 ϟ̉ ѽΜ˧ĝɱͦўɽ ħИv{ɾͦĞi

 
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͠ ) ͪ ΣeɱͦÊ¾°ç¶jdyɱͦўɽź͹Μ˧ĝƹgi
 ɽteɱͦɿͦ Ƕнvɾ˪tyyɱͦɿͦпvÙÁàúˀ ǌψú
ˀ{λŞúˀtϋΊtyƫɾΜ˧ĝ˜оƠĝ ǩϪłŦtyǚɿvpƤ
ɱͦǶнhelεɌ˪dz()0 ȍ ) ʗ̚ƩyƫɾΜ˧ĝ ǩϪł
Ŧtyy̢ϝĎɸj͆ϔkƤǌψúˀ{λŞúˀtyȌɆ 0 ȍȓ
_ɺũΦζƫƯ˰ȵũæƤѐ̮ĪɦИú −ˀɺũÏâ¯Þ×ɦИƉn{ƫƯɺũ
śƱ̵ɹĳȞũɯɬúˀѹ`−ɺũȐѻ().ѹyȌɆ 1 ȍȓ_ɽ§Æà­ç͢ǭĿħИ
{ȑƴ͢ú −ˀƫɾłŃƠĝ ñȮt{ƫƯň̝ſΚ§Æà­çɦИú −ˀǂы
Ļ̮њѹѹ`−ϳ́§Æà­çȐy()/ѹyȌɆ ( ȍȓλŞúˀ_·ÕçÂlȲ
ɬю`−ͺ˺̞ˀ̹ѻ()0ѹhȌɆ ( ȍȓ_ɺũΦζŚЕə̉ȠɆúˀ`−ɺũȐѻ
()0ѹjdzpúˀ̢ϝĎɸ_ɺũΦζƫƯ˰ȵũæƤѐ̮ĪɦИúˀ`
 0 Ďy_ɽ§Æà­ç͢ǭĿħИ{ȑƴ͢ú −ˀƫɾłŃƠĝ ñȮt{ƫ
Ưň̝ſΚ§Æà­çɦИúˀ−ǂыĻ̮њѹѹ` 0 Ďy_·ÕçÂlȲɬ
ю` , Ďy_ɺũΦζŚЕə̉ȠɆúˀ` )// Ďd~{zȌɆ 0c( ȍȓΜ
˧ĝ΂ɸ)/,)ƠĝdpiypɽπúˀΜ˧ĝ̢ϝ̙(	-ѷc)(	ѷ
zpɸį yƤɽπúˀǩvΜ˧ĝ̢ϝ̙Ѳeτeјezp
ͻʬ οшyƤheyɽteɱͦɿͦ Ƕнv{ÙÁàúˀ Đ
̥tyǌψúˀϱ{λŞг Ê¾°ç¶tΜ˧ĝģͼteyyź
͹fvΜ˧ĝȯwtƿeόepjōiz
 ʠ͘ͅhey-0( Μ˧ĝ ǩϪÏâ¶¦®ÂŶŝ łŦt{ͻʬy̢ϝΜ˧ĝ
  Ơĝ−̢ϝ̙҂(	-ѷѹd~{zʠ͘ͅ͘ͅϚѧ ) heyɱͦўɽt
ɽπúˀŚϋheΜ˧ĝ_ȺƴǽϤy§ËÁä·yϳгíϼ`efμƅ̱
Ϛѧ ɔgepjʆi~{zygyΜ˧ĝhnɽπúˀŚϋ−ɱͦ
ўɽѹ ħИv{ypμƅ̱Ϛѧǩvσˣͦ Ƈʌɩģvpj
ȯξdΒg{zypyȺƴǽϤy§ËÁä·yhϳг Ê¾°ç¶ũt
{ÙÁàúˀǚɿ ГtyΜ˧ĝɽπúˀŚϋĆĿvÏâ¶¦®Â ϋΊty
ǚεt{ztitjyyпwy¡Μ˧ĝpÏâ¶¦®Â̢ϝ
ti~{zppyȺƴǽϤy§ËÁä·yhϳгefɽπúˀŚϋ
ĦÊ¾°ç¶ ̟ȼtģͼtyy|nΜ˧ĝjɽπúˀŚϋ−ɱͦў
ɽѹź͹шep ͈tezƤʠ͘ͅfɱͦɩ͈ıρ̉ϟ
̛Ʊl¢Ïâç½|nÊ¾°ç¶ģͼ ε~Μ˧ĝɱͦўɽź͹ 
ħИvpјtlyɱͦŻǡıΜ˧ĝϟ̛ρ̉iΜ˧ĝıdΙʏёƺ
 ʿφvȯξjdΒgzˍͪyΣeɱͦÊ¾°ç¶j̟ȼr{t
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yyź͹p ɑˑvξƟtyΜ˧ĝjfёƺ ɔgei
eΒg{ez
 
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͠  ͪ ɱͦўɽź͹leΜ˧ĝёƺĞi
 ͻϟiАyΜ˧ĝjɽπúˀɱͦўɽź͹leёƺtyΜ
˧ĝΖƓɱͦўɽȼˏȼϤęryΖƓɸ˼ǯĕfʌоæˀŤвѝϬɗ
ƹǁyɱͦўɽɆʬǩvŋКϏĥyΜ˧ĝhn·řɱͦǚɿĝŒyh
·Ôç¿ɱͦпvǫл̱ăʣíϼjΒgz
 ǁƑ−()/ѹyŀƤ 01, Μ˧ĝ ǩϪt{ϛʱ εeyΜ˧ĝɱͦȠɆśæĐ̥ś
̔̚Ϛѧeƴƍtezpƴƍ−ǁƑѻ()/ѹyΜ˧ĝɱͦȠɆ
śæĐ̥śj̮ɫkeξƟty_ΖƓϚѧσˣȼˏ _`Đ̥ u~lʿφ
vʌо͆ĩ`_Đ̥śͅĬˌĒ`_ΖƓ͗ͨŒȓпvϔϤæȼϤ`_ǫл́Ϥ
ͅĬˌĒ`_ƾЩǫлǠæʘϤΓȺƴÿ˱æ˰̟`jǁkξƟd~{z{yp
ξƟëĘ  ɟo{_ȼˏ`_ʌо`yɽ{ɱ̶ͦˆúˀ͜ʻæ
ʿφ˵ˁȵɽte¢¤Á¢ɩʻíϼȢѠ ŷtepj͈rez
ry_Đ̥ u~lʿφvʌо`jeΙʏtyΜ˧ĝΖƓ˼ǯyĕ
fˀŤвƹǁ ɝɮtezèɾyɱͦȠɆśĐ̥śȝr͹ΉÕÆ¶ØäÂ̜
ƸΖƓŋК˝jпĦtep͈rezɆʬ ŚŌt{ΖƓŋ
КǩvͲȨȵjѲeΜ˧ĝyfeΜ˧ĝ ˚ЅvyͲȨȵdŋК
εeΜ˧ĝɾjyɽ{ɱ̶ͦˆúˀ͜ʻæʿφǩv˵ˁȵh
ɽte¢¤Á¢ɩʻíϼǯeefͻʬj͈rezɆʬŚŌǩvŋК
пtyɸǠ−()0ѹy_ˎͮɆʬó΍y̚Ƶ̛ͩΓjɤ̟yσѕyϏĥ 
èɌεgiˌΚvd~yʁʠ̱͹Ήăú̪ţheʠăȉʜjƁ
fpǯe{yʠʦÊÍ¨çÕä·аρϏĥŒȓ źllyʁʠ̱͹ΉŅ
ƭdεɱ͹ΉÊÍ¨çÕä·аρϏĥƴЭµ·À× ǭĿtȹeϏĥ Żn{
ЩìjëƃăúЩí̀ ŦxyƠ̱̇§Æà­ç ęìrx|n͸~t
f`Аez
 èɾyŵ̠−()/ѹy·Ôç¿ƫƯɠΞͦ ) d_·Ôç¿¿çß¸×`
 źëoy·Ôç¿ƫƯɠΞϚѧeτŷtez·Ôç¿ƫƯɠ
ΞjɦИreóξƟtyoΜ˧ĝȼˏjęeytlȯξȵ Ⱦue
eypϕǛv¤äÍÞjɹĳreeyqƫƯѳśjęe−Μ̜̋Ƹy̞̓
ƒyƫƯ̞ƒѹyr¢®¹·ÿГúȺjȹe−ѲДНϽyжНѹys˜оĐˀjǯly
Ǣ˩ɿϋ¬ÚÊµÀ£jǮreytăʣjǯlyƫƯm˰ţjИey
uµÀ£¹çà· Иɾ˪jōieyvΜ˧ĝøͨjǯlǕǘ̱ɠΞ
úˀjИeywΜ˧ĝɦИvΚś¢¤Á¢jíϼteyxŭōøͨɧ
ΊjƁeyef )( ѣ̶Ϛѧ ɟoy_Μ˧ĝĮ^jɔgƘѧè˅e
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yΜ˧ĝź͹jИe̡̛rǁkȅje`Аez{yǮπ
ˇΜ˧ĝ¤äÍÞπˇøͨáÑàyăʣΘɆjŃГt{Ϛѧdyy ) 
j̕͜tёƺ~elyμƅ̱ξƟ~etez
 Μ˧ĝhn·řĝŒeyɉʽ−()/ѹy_ȇΖƓ·řĝŒìΊi
e{yĈăˀŤŇǡjieefpjϸp~{yŋ̛vˈшj
i~{efpjdz{Đˀ̪˪ȥŒȓ ̡̛͗ˁ̱ɽtep 
ϐp ХnypiĈΜ˧ĝj~{ɽteϐ Бȧve~{ŕĢó΍j
βȗ~hypfŒȓѩƨivyўɽ̱ɽteϐǡʇŌ̚t
edfz`Аez
 ʠ͘ͅheyÏâ¶¦®ÂłŦнǋ̷ȦμɸΜ˧ĝjÏâ¶¦®ÂΞƏæп
Ȯ ɜ~{jyͻʬ̱̢ϝti~{̡̛tɟo{̡̛y_Ïâ¶¦®Âh
nΜ˧ĝȣřЙεơјȵ _`ȍȓВñʀǏúˀņƅeˀŤϬέƹŝ
ğκr`h_ăú̪ţĕfĝŒƽʔ`yΜ˧ĝŇĝŒyΜ˧ĝΖƓÏ
â¶¦®Â·Ôç¿ɱͦўɽȼˏæȼϤyʀǏˀŤвпĦ̛̱̒Œͱyd
eǚɿĝŒпĦvjɟoe{z{Ïâ¶¦®ÂŶŝt{Μ˧ĝ
heyăƓíϼˀŤвƿryʌоíϼyɽπƽũǩvɕɒȵ Μ˧ĝjɔg
Ϛѧtɝɮte{z
 ppiyΜ˧ĝyɱͦўɽź͹ëyΜ˧ĝΖƓȼˏȼϤyΖƓ
ɸ˼ǯĕfʌоæˀŤвϬɗyΖƓŋКϏĥy·řĝŒyh·Ôç¿ɱͦ
ǫл̱ăʣe~{ȑͫ{Ϛѧ ɔghyɱͦɩ͈ıpǩvǩͦ
 ϡuȯξjdΒgz
 
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͠  ͪ Μ˧ĝɱͦўɽ ħИv{ɾͦĞi
 ʠ͘ͅyΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦhnɱͦўɽ ) tɽπúˀŚϋ ź
ëoyΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦѥƯhnɽπúˀŚϋǚȿyȢѠξƟ ϛʱ
t{zyͻʬyɽπúˀ ʟŚϋΜ˧ĝyɽπúˀŚϋÏâ¹·hn_ɽπ
úˀĐ̥͜ʻ _`øͨЩǳɩʻæɏϔ`Ïâ¹·ȢѠjѲlyyÏâ¹·
he_úˀĐ̥{ɽteȺƴǽ Ϥ _`úˀȯξȵ ͲȨrxȨ§ËÁä·`
íϼŝgy_ϭ́íϼ`efϚѧ ɔgepjʆiyy Ê¾°
ç¶tΜ˧ĝģͼvp~Μ˧ĝɽπúˀŚϋź͹ ħИrx
pjſΚΒg{zypyȺƴǽϤy§ËÁä·yhϳгÊ¾°ç¶
 Μ˧ĝģͼvÏâ¶¦®ÂϋΊæǶн ГtpČϘ ʿώt{ͻʬypϚ
ѧσˣͦÊ¾°ç¶ Μ˧ĝɩģt{пwyΜ˧ĝɽπúˀŚϋź
͹ħИti~{zpͻʬyʠ͘ͅheʆi~{ȺƴǽϤy§ËÁä
·yhϭ́íϼiyΜ˧ĝjɽπúˀŚϋź͹leёƺjǏƩv
pj͈r{zŕͪϦϟheyyёƺtyΜ˧ĝΖƓȼˏȼ
ϤyΖƓɸ˼ǯĕfʌоæˀŤвϬɗyΖƓŋКϏĥyΜ˧ĝ·řĝŒyh
·Ôç¿ɱͦǫл̱ăʣíϼe~{pjёƺ~eſΚȵjΒg
{zʠͪypёƺ źъkyΜ˧ĝɱͦўɽtɽπúˀŚϋ ħИ
rxɾͦeϟuz
 wypёƺξƟ Μ˧ĝɱͦўɽÙÁàñĘΊĉnpjȯξd
fzđγ−((ѹjɩƖv_ţ̸̱üĤǏÙÁà `yΜ˧ĝɱͦўɽ_Ň̝ʥĎ`
_˫ŷξƟ`  ξƟ͹ƅx~̝tezŇ̝ʥĎyΜ
˧ĝŇɱ˧¢®»çУǊŧś ͈vξƟ−ɱ˧̱ξƟѹhɱͦȢѠ îg͉
Ē̱æͺ˺̱̜Ƹ̔ȿ ͈vξƟ−͉Ēæͺ˺ξƟѹ  dzp_Ň̝ʥĎ`
~ǋ~{ɱͦɤ̟ţk ħИrxj_˫ŷξƟ`dyp̸üŶ̌
−ɱͦˣǘѐtĈΜ˧ĝţƉ ŶΒvεţѹˉð͟ù−Ƥjɱͦ ɤ̟t
{ȦyƤɱͦƇ˅ɱͦ ɤ̟tfvεţѹjdzʠ͘ͅheɟo{
ΖƓȼˏȼϤyʌоæˀŤвϬɗyΖƓŋКϏĥΜ˧ĝɱͦўɽhn
ёƺξƟyđγ−((ѹţ̸̱üĤǏÙÁàƋeeztitjyp
ёƺξƟŇ̝ʥĎ˫ŷξƟεţͫƢ˞̂ πǘvξƟΒgzΜ
˧ĝ͹ΉæΖƓjΊie̔̚ Ͽgyʠ͘ͅheɟo{ёƺξƟ
yΜ˧ĝɱͦўɽȢѠ ŷvΜ˧ĝŇЩϳ́ξƟh̜ƸξƟtĘΊĉ
nȯξjdΒgz
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 ˍyʠ͘ͅhnёƺξƟ ŕАfĘΊĉn{ëyΜ˧ĝɱͦўɽ ħИ
v{ɾͦeϦϟjypϦϟyopfёƺξƟyȢѠ
 eiЄ˼æ΄Ƒ{ъƾviefς̉yppёƺξƟŒͱjdñ
ɱͦўɽ fħИviefy ς̉jΒgzŕΓς̉yó
Μ˧ĝŇ͹ΉÕÆ¶ØäÂΖƓĶkɾyɤ̟yăʣΘɆyăúϏĥŒȓǩ
ͦjñȮpiyppɱͦɩ͈ı͜ƵiЫɂkɾͦeȦΓ
ς̉iϦϟvpvzɱͦўɽ ħИvëƿlΜ˧ĝŃГvϚѧyΖ
ƓȼˏæȼϤhʌоæˀŤвѝϚѧdΒgzy{yɱͦɩ͈
ıjЫɂvkpɽπúˀǩvΖƓȼˏȼϤ eiѲief̉y
ɽteÙÁàúˀÏâ¶¦®Â Đ̥æɩ͈vѐΖƓʌоyˀ ŤвyhξƓ 
eiŠ̙ũvief̉dΒgz
 ΖƓȼˏæȼϤпtyyƉëͦtwΒgɾͦͅĬdzΜ˧ĝ
ΖƓͅĬǚȿeyΜ˧ǁǒʵjЪНȒ̻−,/ ƠĝѹyɝǘЪȇ−( Ơĝѹy
ñʷȇ−,- Ơĝѹyɿεʌ̓Ģȇ−1 Ơĝѹy̻ȐɋƩȇ−, Ơĝ҂ɝǘЪȇyñʷȇyɿ
εʌ̓Ģȇ ъlѹy̓Őū− ƠĝѹyϭƠ˪ăʧŪΜ˧ͅĬɋυ )/1 Ơĝ ǩϪ
ϛʱt{ƴƍjd−Μ˧ǁǒʵѻ().ѹzpƴƍyЪНȒ̻yɝǘЪȇy̻Ȑ
ɋƩȇyh̓ŐūŀƠĝjͅĬυ̥ ͦǘthyͅ Ĭυ̥ ͦǘte
i~{ñʷȇ  Ơĝhɿεʌ̓Ģȇ ) Ơĝd~{zƄЪНȒ̻͢hnūƯ
Ňȇ̤ʤΖƓ ǩϪt{ͅĬ ǚɿteƠĝ / Ơĝ−,.	0ѷѹdyƠĝū
ōŐЪНȒ̻ - Ơĝ−/,	-ѷѹyɝǘЪȇ 1 Ơĝ−,-	(ѷѹyñʷȇ )- Ơ
ĝ−	ѷѹyɿεʌ̓Ģȇ ) Ơĝ−(	0ѷѹd~{zяǷŐͅĬǚɿ̔˨yɽ
πɤ̟ΖƓͅĬj )/0 Ơĝ−11	,ѷѹyĦкͅĬhóďͅĬjyz )/) Ơĝ−1-	-ѷѹy
̛ͩΖͅĬj )/( Ơĝ−1-	(ѷѹyϚкλěͅĬj )0 Ơĝ−//	)ѷѹyÂ¾Ï¹ÖÄçj
/, Ơĝ−,)	ѹd~{zяǷŐͅĬ ъlǫл̱́ϤæɐΚĬȨΚśн̮æƉ
ë ̶̱t{̓ŐͅĬǚɿ̔˨y̓ǘϚѧͅĬæǫлͅĬj ).) Ơĝ−01	1ѷѹy
²ÖÛÅ°çµÜäΚśƉëͅĬj )0 Ơĝ−//	)ѷѹd~{z̓ǘϚѧͅĬæǫлͅĬ
Ňǡ yăúæşŤj ))- Ơĝ−.,	ѷѹyϭŤæϭ̞ͩ æ̛ϛОj .( Ơĝ−	-ѷѹ
ƿlyΜ˧ĝͺƜyȑƴæȑΕæȺƴłнy}læÁ´¤äæȘͬyĩİæ͎͊æ
Ṷ̆æ̝˰æ̜ƸyɵΘæăˈæƤѐÿ˱yȺƴɱͦyƫƯǕŀy̞ˀæşĶæЋʫ˞̞æ
ςĻyųˌ̛ͩпvͅĬǯly{̓ǘϚѧͅĬæǫлͅĬ·Ôç¿ѥƯ
ϋǘrei~{z{yɱͦ͜ʻyϚѧσˣΚśyĺИúĢϛʱyϛʱɌ˪æōʪ
·¬àyǗ˜ůĶɱͦΚśƉëͅĬ ),( Ơĝ−/0	ѹjy˪ŤΚśƉëͅĬ ),
Ơĝ−/1	ѷѹjyǉȵ˰ЀɦИƉn{ͅĬ ))/ Ơĝ−.-	,ѷѹjǚɿte{zͅ
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Ĭď̟пĦeyʅďȦèǘͅĬŻϡ ΍ŤĉneƠĝj )-/ Ơĝ
−0/	/ѷѹd~{jyͅĬ ʅďŕɩξĎteƠĝ 1 Ơĝ−)1	)ѷѹyͅĬ
Šʬ˿ǘͻʬ ʅďŸʉrxeƠĝ )( Ơĝ−.	.ѷѹd~{zpft{Μ˧ĝ
ΖƓͅĬǚȿivyΜ˧ĝheɱͦ͜ʻΚśƉëяǷŐͅĬƿ
lͅĬjǚɿrejyɱͦўɽyȯξȵΖƓɱͦўɽȼˏæȼϤ
пЖvͅĬh·Ôç¿ǫл̱́ϤпvͅĬǚɿreepjōiz
t{j~yąȦyΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦhnɱͦўɽ ħИv{yɱͦўɽ
h·Ôç¿пvǫлͅĬĐ̥æǚɿĹǚ ƣȯξjdΒgz
 ΖƓȼˏæȼϤƉëпЖtyΜ˧ĝΖƓΜЁwyΖƓ¤äÍà§ä³
çǩv¢Ïâç½ΒgzİȖlɱͦhnЛţɦИĊι̱ź͹d
ĩİɝǭúˀyİȖΞƏпȮeă^jŶŝtepjϚѧd−ǻ˟
ѻ((/3Ůΰѻ())3Ǟǿѻ()ѹyyσˣͦtyă^ȼȴˣǘȢѠśd
¤äÍà§ä³çΘɆæ˰̟jεe−ôбѻ((1N3Ůΰѻ())$().3ƨ
ǵѻ()0ѹz̚ƩΜ˧ĝΖƓƿljɱͦўɽȼˏæпȮe̊пȮǷɡg
yΖƓȼˏæȼϤȢѠś ă^ɱͦўɽ·Ôç¿ɱͦаξȵ̛σħ
ИƅxεfȯξjdΒgzʠ͘ͅhey·Ôç¿ɱͦhnɽπ
úˀŚϋǁkȢѠ îg{ξƟ ) ty_ѮкË¶Üähn·Ôç¿ɱ
ͦĘΊĉn j`ɟo{piyΜ˧ĝѮкǩvɱͦўɽ·Ôç¿ɱͦаξ
ȵƙ̮ ɦИvpаξdΒgzpς̉iy_ɇjƤϹ
ѲѶæăŽ˼͉Ē~̝u˅^͉ĒϚѧ yΜ˧ĝΜļʚv{ypųˌȾ
 ŃʘvѮкjєͻtyİȎ pi}lƱʠɢg{ɱͦ Жɭtj
ǚεvpy ȍ ̶Вʖɽ͒ǒɐζ͒ǒ̱ʸəƱlɜ΀ſΚɽt
eЪȇÙÁà−FZN_aJRYY>RCC7Vafѹ˄ͬ ̶ɝv`efŃƇǜτ˰ţ Ƕ
нte_FZN_aJRYY>RCC7Vaf Ѯк͘ͅĒ−FJ7ѹ`ź͹ŶΒΒg
−̠Ќѻ()(3ôбѻ()(3ôбѻ())ѹz·Ôç¿ɱͦѥƯhnΜ˧ĝÆ¾Âãç
®{ÏÞ¾ÂÍ¨ç×ty!F7 jЛƜv !FB−ʁʠ·Ôç¿ɠΞ¹ä»çѻ()ѹ
ƫƯ·Ôç¿²Ö¾µÜä−·Ôç¿Ȑѻ()-ѹjǏƩvz!FB óΜ˧ĝΖƓ 
ǩϪt{¹ÖÄçÍ¨çÞ×jǚɿrej−ʁʠ·Ôç¿ɠΞ¹ä»çѻ()-Oѹy
pft{ź͹heѮкǩvȺƴɩģ εfpȼ΍jdΒgz
 {yΜ˧ĝΖƓʌоæˀŤвeyɱͦɩ͈ıŭōЫɂvȯξjd
Βgzʠ͘ͅheyÏâ¶¦®ÂŶŝt{Μ˧ĝʠ͘ͅ̟e{Ʊʠυ̥ʕ
§ËÁä·ÀäÏáçÂèșÊ¾°ç¶ɩģjyɽπúˀǚɿξv̂ĳ
Š̙ũhȺƴǽϤæ§ËÁä·ŹєŠ̙ũʘ̟d~{Ϗĥte{zti
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tjypɌ˘jyɽπúˀŚϋź͹ȼˏпȮęeΜ˧ĝ~Ƈ˅
Š̙̱ʘ̟dϏĥrшepˬȼjȯξdfz(), ȍ
()- ȍŀƤΜ˧ĝΖƓɸ ˚Ѕvͱ -((( ăj˼ǯtyÌç®ʌ )11, ȍi )
ȍо -, éă−ͱ )/ѷѹj˼ǯte−ǁƑѻ()/ѹp ΒgyÙÁàúˀÏ
â¶¦®Âϋυ˘яheyȟϒúˀÏâ¶¦®ÂȧúvΖƓɸşś 
kшɑgúˀϋυjȯξdΒgz()0 ȍ ) ʗ̚ƩyƤǌψúˀ{
λŞúˀtƫɾΜ˧ĝ ǩϪłŦt{{łŦñúˀпtyłŦξĎd
eǨʱƱ̂hnúˀǚɿĝŒy_úˀ ̱͆Йεv͹ΉyăƓ͢ ʘv
p _`СŎǚɿĝŒj͹Ήrep _`Šʬ̱ǚɿĝŒjɹgep
 _`úˀǚɿȯξăƓæ͹ΉĝŒjɹ~ep`efξĎƱ̂jϋǘr
e−ͺ˺̞ˀ̹ѻ()0O$ ()0P$ ()043ɺũȐѻ().O$ ()0O3ɺЩ͒ǒ̹ѻ()0N$
()0OѹzpξĎ{Ʊ̂yúˀ СŎǚɿtyyɆʬ ŚŌvς̉i
ϋǘreΒgyyς̉аξȵƊǘreztitjy
ΖƓɸ˼ǯĕfʌоæˀŤвϬɗefϚѧ ɔgΜ˧ĝǚȺ Βɂvyǯ
eΖƓñǚɿſΚúˀϋυ{ǚɿĝŒЫɂ ϡunypɽπ
úˀǩvΜ˧ĝź͹ ˰ȵũvpјteſΚȵΒgz
 èɾypfΜ˧ĝjɔgёƺσˣ͈ƕ îgúĢdzЛţİȖ
lĩİɝǭÏâ¯Þ×  G  ő̟t{ź͹−R%dRYY>RCCѹd−ôбѻ((1Nѹzp
ź͹yŀƤ ( åɋƫƯæΖƯͤ˫ǁǒ͘ͅɆʬ Ʊн̮t{ R%dRYY>RCC
µ·À×ɩģ εey G  ő̟t{ĮŐĩİɝǭÏâ¯Þ× ɩģtezpµ·
À× ǭĿt{ɽ̻̅οцȇź͹yŏȍȓѲѶΓ ñȮ )(( ƈ͜}ëo{ĮŐ
ЛţÏâ¯Þ× ñȮt{İȖɵǝŶŝΓɸπˇ ȍ^̮Ƕrxyнǋ , ȍ̶
ĒƓɸ )((( ƈ ОɆt{zʁ^˔ɸĝ͹ɆǚϾÁç» pµ·À×
Í£çÃÉ¾®tyŶŝΓĝśȍѶΩЏŠʬṶ̆ϱɑŒŠʬefɆʬ ̝Ō
tejy̓͡vkpİȖlɵǝ ȇΖƓ  ƈЛƜte̉dz
 ċëpiyΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦhnɱͦўɽ ħИv{yɱͦɩ͈ı
yɱͦўɽȼˏæпȮ Ѳ{ͅĬȺƴɩģyΖƓh¤äÍà§ä³ç
̛σħИyhΜ˧ĝǚɿĝŒ ŝƏt{  G  5  ˰̟t{ÙÁàúˀÏâ
¶¦®ÂϋυyΜ˧ĝjɔgɱͦўɽź͹ëёƺ ΄Ƒvp
ЫɂȄǃjȯξdΒgz

 
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͠ , ͝ ͻϟ
 (( ȍċчyʠʹ̱ăŽ˼ǯæѲѶũʌĊ̷ѝvɇjƤheyƤ˜İȖæ
ĝśĩɜæƹИyĮăƘѧwyƤ˜ǕȮͺ˺ś΁ɜпЖv͉Ē
̱ϚѧdτgzăİȖæĝśĩɜæƹИhey·Ôç¿Лţyde
ʁȋ̱Ёĝ˰ţвƹǁʘ̳dypċë·Ôç¿ɱͦʬ{vȣřǁ
kl~keΒgzȧʦyΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦhey·Ôç¿ɠΞ
 ̶̱t{˅^¤ÑäÂź͹jǶнreztitjypft{ȧʦƭź
͹·Ôç¿ʟǚɿΓæ̊пȮΓŭō¢Ïâç½keepyă^
·Ôç¿ŶŝħИǩvŠʬjǮrepjɝɮrf~{−ʡѻ((-3
N_N4NRaNY	$((03кϨȂěγѻ()(3ŵ̠ѻ()(3̏Ǹѻ())ѹz
 ·Ôç¿ʟǚɿΓ̊пȮΓЁĝ˰ţвƹǁǩv¢Ïâç½yİȖlɱ
ͦheИhyЎȍεţƽǡÔÌÛáçµÜä¢Ïâç½̛ϟ
Ɍ˪iyЪȇυ̥ÿГˌппĦ Ƌ{Ёĝ˰ţв ƹv͉Ēć͹Ġ
ź͹¡e−ôбѻ((1N3’ýѻ()(O3ñбýëѻ()(3ôбѻ())3
Ɔ̆ѻ()ѹz·Ôç¿ɱͦheyȧʦ·Ôç¿ɠΞź͹ŝgyİȖɱͦ
hnź͹Жɭ·Ôç¿ʟǚɿΓæ̊пȮΓǩvź͹ ɦИrxȯξjd
Βgjyȧʦƭ¤ÑäÂź͹ Ϳ΀tej̔̚dzĺА{
fąȦɇjƤ͉ĒȺŧƽũ ϿgyĚ˜İȖæĝśĩɜæƹИ·Ôç
¿ŶŝħИ ɗfΜ˧ĝhn·Ôç¿ɱͦаξȵѲlyȧʦǶнtk{·
Ôç¿ɠΞɿͦź͹ĹǚŝgyİȖlɱͦhnź͹Жɭʖɽ
̛ϟɌ˪ ̟e{ɽteź͹Đ̥æǚɿɱͦўɽ ɦИvȯξjdΒg
z
 èɾyΜ˧ĝhn·Ôç¿ɱͦўɽeyΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦ·Ôç¿
ɱͦўɽjǯlyyξƟtΜ˧ĝо_̸üŶ̌ ` 1 řΜ˧ĝο
yyŶ̌ĺjшǘ̱Ⱥƴ́j̖ep ƴƍt{ñƃ−()ѹƴƍjdztit
jyñƃ−()ѹ͘ͅΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦўɽǚȿyĠ̟ξƟyɱͦў
ɽМ͔ ϛʱvp̨yɱͦўɽ̝ϸȢѠ ŷvξƟǩvϚѧσˣ
¢Ïâç½ εeyΜ˧ĝhnɱͦўɽħИŠʬ ʿώt{ĆĿ͘ͅε
eez
 pfΙʏhϚѧȼϤyʠ͘ͅyoΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦhnɱ
ͦўɽ)tɽπúˀŚϋǚȿhyȢѠξƟпvϛ −ʱ͘ͅϚѧ)ѹy
hp_ȺƴǽϤy§ËÁä·yϳг`Ê¾°ç¶ Μ˧ĝģͼvÏâ¶¦®Â 
Гt{ɽπúˀŚϋǩvɆʬʿώ−͘ͅϚѧ ѹyef  ͘ͅϚѧź͹
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yΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦhnɱͦўɽ ) tɽπúˀŚϋ ħИv{
ɾͦ ɩτvp ̶̱t{z
 ͘ͅϚѧ ) hey-0( Μ˧ĝ ǩϪy(( ȍ©ßäÌ¾®æÊÞßäÌ¾®͟ɐ
ǁĒʁʠнĴjˣǘt{ () ȍċчyΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦhnɱͦўɽ ) 
tyɽπúˀŚϋʘ̊yȢѠ ŷvξƟeϷƘʹ˪¢ä°ç
Âϛʱ εeyΜ˧ĝhnɽπúˀŚϋ ħИvɾͦeʿφt{zƞͥ
(/ Μ˧ĝ−ƞ̙ͥҁ-	1ѷѹiȨ{z(/ Μ˧ĝf}yɽπúˀ Śϋt{Μ˧
ĝ .- Μ˧ĝ−)	,ѷѹdyʟŚϋΜ˧ĝ )0 Μ˧ĝ−.)	0ѷѹd~{z((
ȍʧā©ßäÌ¾®æÊÞßäÌ¾®͟ɐǁĒʁʠнĴjˣǘt{ () ȍċчy.(ѷċ
ëΜ˧ĝheɽπúˀŚϋrhwy·Ôç¿͉Ē̱æɱ̱ͦпȮjѲe
̔˨ìhergyΜ˧ĝheɱͦўɽtɽπúˀŚϋ̝ϸte
eǚȿjʆi~{z΀eyɽπúˀŚϋȢѠξƟeʿφt{ͻʬyɽ
πúˀŚϋÏâ¹·e_ɽπúˀĐ̥͜ʻ _`øͨЩǳɩʻæɏϔ _`Ѯ
кɏϔ j`ʟŚϋΜ˧ĝȢѠȓjѲlypÏâ¹·he_úˀ Đ̥v
{ɽteȺƴ́Ϥíϼ _`ɽπúˀȯξȵ ͲȨrxȨ§ËÁä·íϼ j`
ȢѠȓѲeϚѧdpj͈r{zȧʦyƿlΜ˧ĝjϭ́íϼefϚѧ ɔg
ep ΒgƅxyΜ˧ĝyɽπúˀŚϋheyȺƴǽϤy§ËÁä
·yhϳгíϼefμƅ̱Ϛѧ ɔgepjΒg{zt{j~yp
ʟŚϋΜ˧ĝhnɽπúˀŚϋ ħИrx{yȺƴǽϤy§ËÁä
·yhϳгef  ξƟǩvσˣͦ ƇʌΜ˧ĝģͼvȯξjdp
j͈ƕr{z
 ͘ͅϚѧ ) ́ο Ͽgy͘ͅϚѧ  heyɽπúˀŚϋпv  Ϛ
ѧξƟ−ȺƴǽϤy§ËÁä·yϳгѹ Ê¾°ç¶ũtƇʌΜ˧ĝģͼvÏâ
¶¦®Â Ƕнvp~Μ˧ĝhnɽπúˀŚϋĆĿtypÏâ¶¦
®Â ГtΜ˧ĝhnɽπúˀŚϋ ħИrxξƟdeɾͦeʿφ
vp ̶̱t{zy{yͅ ͘Ϛѧ  heyɽπúˀŚϋпv  ξ
ƟÊ¾°ç¶ģͼyoΜ˧ĝhnɽπúˀŚϋź͹jħИrypʠ
Ïâ¶¦®ÂŶŝΜ˧ĝheɽπúˀjŚϋryef  ČϘeǘ
вōʪhǘȵōʪ ̟eʿώvp ГtyΜ˧ĝhnɽπúˀŚϋħ
ИɆƟ{ǅɴξƟ ōʪt{zʠ͘ͅ -0( Μ˧ĝ ǩϪÏâ¶¦®ÂŶ
ŝ łŦt{ͻʬyÏâ¶¦®Â̢ϝΜ˧ĝ  Ơĝdyy̢ϝ̙ (	-ѷˁ
ęlyΜ˧ĝɽπúˀŚϋȢѠ ŷv_ȺƴǽϤy§ËÁä·yϳг`Ê¾°ç
¶ ģͼtyΜ˧ĝhnɽπúˀŚϋź͹εţħИri~{zp
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ͻʬΙʏhξƟпvÏâ¹·ōʪheyłŦŏʝÏâ¶¦®ÂŶŝ
Ô¶À£ÎŸȲ ͈t{Μ˧ĝjͻʬ̱̢ϝti~{̡̛yÏâ¶¦®Âhn
Μ˧ĝȣřЙεơјȵyʠÏâ¶¦®ÂɆʬ ·Ôç¿ɱͦ˰̟vefξ
ˠѲryȍȓВñʀǏúˀņƅeˀŤϬέƹŝğκryhă
ú̪ţĕfĝŒƽʔdypÏâ¶¦®Â̟ȼt{Ê¾°ç¶̷ɥ̱п
ĦvlyyƿljÏâ¶¦®ÂŶŝvѐΜ˧ĝŇĝŒyΜ˧ĝΖƓ
Ïâ¶¦®Â·Ôç¿ɱͦўɽȼˏæȼϤyʀǏˀŤвпĦ̛̱̒Œ
ͱydeǚɿĝŒпĦvd~{z{yÏâ¶¦®ÂŶŝt{Μ˧ĝŶ
ŝti~{Μ˧ĝheyÊ¾°ç¶čĆΓΖ͕̸ПɽπúˀŚϋź͹
εţоèǘĵƉϔi~{yÊ¾°ç¶Μ˧ĝ~ȼ
΍ĥį ̛σtyɽπúˀŚϋź͹εţ ħvÊ¾°ç¶čĆΓʘ̊jɽπ
úˀŚϋź͹εţȢѠ ŷt{ſΚȵƊǘki~{zèɾyΜ˧ĝh
eyʠ͘ͅ̟ȼt{ɽπÊ¾°ç¶ȼ΍ĥįjϔϤri~{ſΚȵΒg
{zt{j~yΜ˧ĝɽπúˀŚϋȢѠȓѲe_ȺƴǽϤy§ËÁä·y
hϳг `efξƟǩvσˣͦÊ¾°ç¶ ɩģt{tyyΜ˧ĝ
ɽπúˀŚϋ ħИrxpјtlyΜ˧ĝŇǏƩvΖƓȼϤ̜Ƹѝ
ŒͱƟǎyɽπÊ¾°ç¶ȼ΍ĥį ̛σtɽπúˀŚϋź͹εţ ħv
Ê¾°ç¶čĆΓyhΜ˧ĝ~Ê¾°ç¶ΜĝѳśƉëyϔϤȞũ
ǩvǩͦjȯξdΒg{z
 èɾyʠ͘ͅheÏâ¶¦®ÂŶŝt{  Μ˧ĝhe  Μ˧ĝj
ɽπúˀ Śϋt{zpɽπúˀ Śϋt{  Μ˧ĝΖƓypÏâ¶¦®Âɽ
πúˀŚϋhn_ɽπúˀĐ̥͜ʻ _`ЩǳŇϛɹæɏϔ _`øͨЩǳɩ
ʻæɏϔ`Ïâ¹·ȣ͜}y_ɽπúˀĐ̥͜ʻ{Ⱥƴ́ϤΏȨ _`Σe
Đ̥Ňǡ͜ʻ _`ɽπúˀȯξȵ ͲȨrxȨ§ËÁä·Źєæ˰̟ _`ϭ́ ̟
ȼt{pź͹vr  `ɽπúˀŚϋhnŠʬtϏĥt{z{y
Ïâ¶¦®ÂyΖƓÇ¥È¥̘ȨȼϤɰўæƽǡyhÏâ¯Þ×ŶŝΓєǛ
¢Ïâç½Đ̥ɰƚ̝ir{p͈r{zt{j~yΜ˧ĝŇ̜ƸæĝŒ
ѝŒͱjǯlyɽπúˀŚϋź͹veΜ˧ĝ~yȺƴǽϤy§
ËÁä·yhϳгÊ¾°ç¶ģͼyɽπúˀŚϋĦϚѧσˣʘŠĠ̟
tyΜ˧ĝhnɽπúˀŚϋ ħИrxſΚȵjdΒg{zryÏâ
¶¦®ÂǶнМ͔ Гt̘Ȩt{Ç¥È¥yΖƓȼϤɰўæƽǡ ħtyyȦ
ɽπúˀĐ̥æǶнМ͔˰̟rſΚȵ͈ƕr{z
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 titjyÏâ¶¦®ÂǚϾʝÏâ¹·ōʪheyкʝо{Ïâ¯Þ
×ǚɿhyоͿ΀̱Áç»ŹєǩvŶŝΓϬɗjϚѧt̝uyp
ϚѧǩtůϴĐˀhΜ˧ĝÿ˻æϛɹjȯξd~{zÊ¾°ç¶ģͼ Г
t{ɽπúˀŚϋĆĿÏâ¶¦®ÂǶнheyɽπúˀŚϋϚѧ ) 
d§ËÁä·ŹєĦ·Àç®Òà¼çоőǟϛɹˬȼjȯξdΒg
{z{yɽπúˀ Śϋt{Μ˧ĝΖƓyȺƴǽϤy§ËÁä·yhϳгÊ¾
°ç¶ģͼyƫɾпЖɱͦɚǁúˀɚǁũƿ˅ũĕfĈΜ˧ĝúĢŶ
̌ƱlúˀĐ̥jơј̔˨jdñúˀĐ̥Š̙ũyΜ˧ĝŇǏƩvɽ
tepмиȵñΜ˧ĝĐˀЖɭɦИyɽπúˀź͹ë̂
ĳʌо͂ΈyrăƓíϼƿȱ̜ƸìȺƴǽϤ§ËÁä·ŹєŠ̙ũ
e~{ѝheő̉jd~{p ɝɮte{zpΙʏyǁπˇƤѐ͟ɐǁ
ĒнĴƫɾŚ̝ɱͦ·Ôç¿пЖɱͦ˰̮ũĕfƫɾпЖúˀɚǁũæ
ƿ˅ũyΜ˧ĝăƓíϼyʀǏˀŤв¢äÉÞä·yhɽπƽũǩvΖƓ
ȼϤɕɒȵefёƺjΜ˧ĝǏƩvp ͈tezt{j~yÊ¾°ç¶
ģͼÏâ¶¦®ÂǶнd{~ypfΜ˧ĝj̷ѝvydeΜ˧ĝ
ŇƩv̜ƸƟǎǩvЫɂjȯξdΒg{z
 ċëͻʬhϦϟiyΜ˧ĝ·Ôç¿ɱͦhnɽπúˀŚϋȢѠȓ
ѲeξƟd_ȺƴǽϤy§ËÁä·yϳг`Ê¾°ç¶jʘŠˌΚtyΜ˧ĝ
hnɽπúˀŚϋ ħИrx{yɱͦɩ͈ıˍfpǩvЫ
ɂɾͦ ϡuyɱͦўɽź͹ëΜ˧ĝjɔgёƺ ΄Ƒvȯξjd
Βgz
 ͠ ) yɽπÙÁàúˀÏâ¶¦®ÂĐ̥d{~yɱͦɩ͈ı  G  5  
˰̟t{ÙÁàúˀÏâ¶¦®Â ϋυvyΜ˧ĝΖƓʌоˀŤϬɗjˁ
śǯl˺fЫɂvȯξjdΒgz
 ͠  yΜ˧ĝΖƓhnɱͦўɽȼˏæȼϤ Ɖërx{ͅĬ Ĺǚrx
pjȯξdzɱͦ͜ʻśƉë{ΖƓͅĬƿlΜ˧ĝheǚɿr
ejyɱͦўɽȯξȵyȼˏƛϸпvͅĬŇǡ¡ǚɿr
eej̔̚dzɱͦɩ͈ıɽπÙÁàúˀÏâ¶¦®Â ɩ͈vѐy
ɱͦўɽȯξȵeƅxȺƴɩģ εfȯξjdz
 ͠  yΜ˧ĝѮкǩvɱͦўɽ·Ôç¿ɱͦпv̛σħИ ƣȯξj
dzѮкË¶Üähn·Ôç¿ɱͦĘΊĉnyɽπúˀŚϋȢѠȓѲeξ
ƟѾdpiyѮк·Ôç¿ɱͦпvȺƴǽϤh§ËÁä· ɩģ
vć͹ĠǚϾjаξdΒgz
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 ͠ , yΜ˧ĝŇÊ¾°ç¶čĆΓϤŐhСŎčĆΓ¢®¹·jȯξ
dzÊ¾°ç¶ģͼɱͦўɽź͹εţÊ¾°ç¶čĆΓȢѠ Żn
ſΚȵjdzÊ¾°ç¶ȼ΍ĥį ̛σtyɱͦўɽź͹ ħvčĆΓ ϤŐ
tyyčĆΓÊ¾°ç¶ ǴnyyfčĆΓɚĹ ƣȯξjd
Βgz
 ͠ - yɽπź͹ȼ΍ĥįyϳгπˇÊ¾°ç¶ΜĝѳśƉëΜ˧ĝϔ
ϤȞũ ƣȯξjdzÊ¾°ç¶ ģͼtyΜ˧ĝjyȯξȵȼ΍ ϔϤk
ey{ϔϤteſΚȵjdzÊ¾°ç¶Μĝѳś ѲyƿlΜ
˧ĝjyѳś ϔϤkfȄǃjȯξdΒgz
 ͠ .yÊ¾°ç¶ģͼ Гt{ɽπÙÁàúˀÏâ¶¦®ÂǚϾd{~y
ɽπúˀŚϋĦ§ËÁä·ŹєĦ·Àç®Òà¼çоőǟϛɹˬȼvȯ
ξjdΒgzÙÁàúˀÏâ¶¦®ÂĚ˜·Ôä³çyпĦƠĝæпĦΓ
ƿ˅пĦΓjпƵƅy§ËÁä·ŹєĦΒgɾϔϤöїj̝up
jdz
 


 
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ϢЉ
 ʠϟɺĠɆd{y͸ǋ̎Ȯyi˾ieqɝǭqЫɂ ϵ~{óɝǭɵǗǲ
ΆϮɵɣȮiȾϢ̢tëovz{yŘɝǭɵƓěĔȍϑѓǛƓɵɣyʰ ̠ȽŊɵ
ɣyϚѧσˣƭÏâ¶¦®Âɗȟôбϥ÷ɵɣyÏâ¶¦®ÂŻĿϯďΓхЩͭȰ !F7
ȺƴæƤѐЩȺƴɈ̩ϚкyÏâ¶¦®ÂɦИ̛ϟ˄ͬyōʪς̉yΒǧɾ˪
пtСǙ̱͆qŞτhqɝǭ ѡkyȮiȾϢe{tvz
 {yʠ͘ͅɦИd{~y!F7 ȺƴæƤѐЩĐ̥ЛƜϚˢбŮ;æǸʠƎȌæ
Ѝǥõæʞоǆ˯ǎæŝэƱƝ Ƅ˛Ïâ¶¦®ÂɦИqǱśhʠϟɺư͡
d{~ϳɻŹєƿǁqůś ѡky˸Ϣ̢tëovz
 ryʠ͘ͅhϚѧσˣƭÏâ¶¦®Âãç®ǚɿd{yϳгæ̒ƒæɐζ
ɩģƿǁqɯɬ ѡkt{ʶșĒ͉§¢¥£çÎæѲǺʠȃĒкyŉ̠ś÷˛yǞ
ǽĜĤ˛y͛ ̠Ůȷ˛ŴlȾϢ̢tëovz{yʠ͘ͅÁç»ōʪd{ƿǁ
qůś ϵt{ͤ˫ǁǒȺƴµ·À×Ȅǒ͘ͅǝæǺ̠ȎȡŊɵɣyƇ͘ͅǝæΠ
ĺΡȌ˛yh !F7 ȺƴæƤѐЩæʞʤΣЇ˛˸lȾϢ̢tëovz
 ytyʠ͘ͅϻʂ ̛σtyůśt{ѡe{ŶŝΜ˧ĝ͎Ǻ̻ǖķȇyŪ˴Нƈǣ
ȇyŷŪ˴НȐΖƓ̲˅ȮiȾϢ̢tëovz

 
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